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працівників "УМСА") : біобібліографічний покажчик / уклад. 
С. В. Давиденко, С. П. Безноса ; відп. за вип. О. Б. Боровик ; 
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Біобібліографічний покажчик висвітлює науково- 
педагогічну діяльність професорів, керівників кафедр, 
викладачів Української медичної стоматологічної 
академії, які в 2019 році святкують ювілеї. У покажчику 
представлено короткі біографічні відомості про вчених, 
їхні наукові та навчально-методичні праці, які наявні у 
фонді бібліотеки та розміщені в інституційному 
репозитарії "УМСА". Матеріал згруповано за роками 
ювілеїв у алфавітно-хронологічному порядку. Додається 
іменний покажчик.
Для викладачів і науковців, студентів, лікарів, усіх, хто 
цікавиться історією та сьогоденням Української медичної 
стоматологічної академії.
^  Українська медична стоматологічна академія -  2019
Ювіляри 2019 
Від укладачів
Біобібліографічний покажчик "Ювіляри -  2019" продовжує видані у 
попередніх роках бібліографічні покажчики. Створення покажчика -  один із 
пріоритетних напрямів роботи бібліотеки із систематизації накопичених 
біографічних та бібліографічних відомостей про видатних діячів у галузі 
медицини; розкриття основних аспектів професійної діяльності науково- 
педагогічних працівників академії, які святкують ювілеї в 2019 році. 
Глибокої шани й найвищої подяки заслуговують викладачі "УМСА" за їхню 
невтомну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, 
науковий пошук. Це висококваліфіковані лікарі, наставники студентської 
молоді, люди з чуйним серцем, доброю вдачею. Їхня багаторічна послідовна 
та наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток академії.
Щира вдячність їм за велику та невтомну працю, яку вони передають 
молодому поколінню. Зичимо міцного здоров’я, творчої наснаги, розуміння і 
підтримки друзів, співробітників, поваги всього колективу, невичерпної 
енергії, натхнення, оптимізму й нових плідних здобутків.
Створення покажчика -  це лише невелика частка шани, на яку 
заслуговують наші ювіляри. У ньому представлено короткі біографічні 
відомості про вчених, їхні наукові та науково-методичні праці, які наявні у 
фонді бібліотеки та розміщені в інституційному репозитарії : (має
гіперпосилання на повнотекстові версії статті). Матеріал згруповано за 
роками ювілеїв у алфавітно-хронологічному порядку.
Для зручності користування додається іменний покажчик ювілярів.
Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 
ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис Бібліографічний опис : загальні 
вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила".
Видання розраховане на викладачів і науковців, студентів закладів 
вищої медичної освіти, лікарів, усіх, хто цікавиться історією та сьогоденням 
Української медичної стоматологічної академії.
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50 років
Ананьева
Майя Миколаївна
(09.08.1969)
— кандидат медичних наук, доцент кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1994 році закінчила Донецький 
державний медичний інститут. Після закінчення 
інтернатури працювала лікарем-бактеріологом, лікарем-лаборантом,
завідувачкою клінічної лабораторії ДОСПК, за сумісництвом викладач
кафедри мікробіології, вірусології та імунології ДНМУ ім. М. Горького. 
У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Взаємозв’язок 
порушень імунітету і пуринового обміну при СЧВ". Із 2014 року -  викладач 
кафедри мікробіології, вірусології та імунології, з 2017 року -  доцент 
кафедри. Відповідальна за роботу СНТ кафедри.
Автор понад 60 наукових праць. Співавтор 8 патентів.
1. Ананьєва М. М. Вірус Ебола: патогенетичні аспекти та принципи 
лабораторної діагностики, напрямки імунопрофілактики / М. М. Ананьєва,
О. В. Книш // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 
медичної стоматологічної академії. -  2016. -  Т. 16, вип. 1 (53), -  С. 282-290.
2. Ананьєва М. М. Мікробіологічна діагностика захворювань, викликаних 
грамнегативними неферментуючими бактеріями : навч. посіб / М. М. Ананьєва, 
Г. А. Лобань, М. О. Фаустова ; МОЗ України, УМСА, Кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. -  128 с.
3. Ананьєва М. М. Чутливість різних представників роду Candida до 
антимікотиків / М. М. Ананьєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. -  2019. -  Т. 19, № 1. -  
С. 48-51.
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4. Боєва С. С. Використання графів логічної структури при підготовці 
студентами теми «Лістерії. Лабораторна діагностика» / С. С. Боєва, 
М. М. Ананьєва, О. А. Слюсарев // Український журнал хірургії. -  2017. -  
№ 2 (33). -  С. 71-73.
5. Динаміка виживання знань із мікробіології, вірусології та імунології в 
іноземних студентів / М. М. Ананьєва, Г. А. Лобань, М. О. Фаустова Гта ін.1 //
Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: 
проблеми та перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 3-4.
6. З досвіду навчально-методичної роботи кафедри щодо поліпшення 
якості позааудиторної самостійної роботи студентів з мікробіології, 
вірусології та імунології / М. М. Ананьєва, І. М. Звягольська, Н. О. Боброва, 
Г. А. Лобань // Інноваційні технології в організації самостійної роботи 
студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 23 березня 2017 року. -  Полтава, 2017. -  С. 6-7.
7. Оцінка міцності збереження знань із мікробіології, вірусології та 
імунології в студентів медичного факультету / Г. А. Лобань, М. М. Ананьєва, 
М. О. Фаустова Гта ін.1 // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих
медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 150-152.
8. Фаустова М. О. Протистрептококова активність антибіотиків і 
антисептиків / М. О. Фаустова, О. А. Назарчук, М. М. Ананьєва // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2017. -  Вип. 2 (58), т. 17 -  С. 58-60.
9. Ananieva М. М. Antimicrobial effect of proteflazid extract on microflora of 
peri-implant areas in infectious and inflammatory complications after dental 
implantation / M. M. Ananieva, M. O. Faustova, Ya. O. Basarab, G. A. Loban’ // 
Запорожский медицинский журнал.- 2017. -  Т. 19, № 6 (105). -  С. 809-812.
10. Ananieva M. M. Etiological and patogenetic aspects of non-specific 
bacterial vagiosis / M. M. Ananieva // Запорожский медицинский журнал. -  
2018. -  Т. 20, № 3 (108). -  С. 432-436.
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Беляева
Олена Миколаївна
(21.08.1969)
—  кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри іноземних мов з 
латинською мовою та медичною термінологією 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1991 році закінчила факультет романо- 
германської філології Ужгородського державного
університету. Із 1991 року викладає в Українській медичній стоматологічній 
академії.
Коло наукових зацікавлень -  термінознавство, лінгвокультура. 
Захистила кандидатську дисертацію з теми "Професійно орієнтовне навчання 
латинської мови студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 
акредитації". Бере активну участь у громадському житті Академії. 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і значний особистий 
внесок у вищу медичну освіту нагороджена грамотами Міністерства охорони 
здоров'я України, Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.), 
Полтавської обласної ради (2011 р., 2017 р.), Полтавської міської ради
Автор понад 200 наукових праць з питань методики навчання 
латинської та іноземної мови за професійним спрямуванням,
термінознавства, професійної педагогіки тощо.
1. Бєляєва О. М. Взаємодія викладача і студентів у процесі
консультування стосовно навчання професійно-орієнтованого іншомовного 
мовлення / О. М. Бєляєва, Є. Є. Г ончарова // Актуальні питання лінгвістики, 
професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. 
статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., ( 31 травня-01 червня 2018 р.,
м. Полтава). -  Полтава : Вид-во «Астрая», 2018. -  С. 10-13.
2. Бєляєва О. М. Загальна тестологія в діахронії та синхронії /
О. М. Бєляєва, В. Г. Синиця // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.- 
наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017.
(2013 р.).
С. 13-16.
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3. Бєляєва О. М. Латиномовні включення як інтегральна характеристика 
писемних наукових текстів / О. М. Бєляєва, О. О. Пісоцька, В. Г. Синиця // 
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і 
педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
(31 травня-01 червня 2018 р., м. Полтава). -  Полтава : Вид-во «Астрая», 2018.
-  С. 13-17.
4. Бєляєва О. М. Латинсько-український тлумачний словник клінічних 
термінів : Гдля студентів вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації] /
О. М. Бєляєва. -  Київ : Медицина, 2016. -  223 с.
5. Бєляєва О. М. Навчальний словник латинських клінічних термінів 
(з українськими еквівалентами і тлумаченнями) : Близько 800 термінів / 
автор-уклад. О. М. Бєляєва. -  Полтава : Полтавський літератор, 2010. -  169 с.
6. Bieliaieva O. M. Latin as a Language of International Communicative Status: 
Medicine of the 16th-17th Centuries / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, 
M. P. Melaschenko // Georgian Medical News. -  2017. -  № 1 (262). -  P. 120-124.
7. Bieliaieva O. M. The use of Latin in Prescription Writing: Linguo-didactic 
Aspects in Teaching Medical English / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets // 
Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання : 
зб. статей. -  Полтава, 2018. -  Вип. 18. -  С. 6-11.
8. English for Professional Use: Dentistry : [textbook for students of dental 
faculties at higher medical educational institutions of the 4th accreditation level] / 
I. G. Romanko, I. M. Solohor, O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets. -  Kyiv : 
Medicine Publishing, 2015.- 223 p.
9. English for Professional Purposes: Medicine : textbook [for students of 
higher medical education establishments] / O. O. Pisotska, I. V. Znamenska, 
V. G. Kostenko, O. M. Bieliaieva. -  Kyiv : Medicine Publishing, 2018. -  367 p.
10. Problem-Oriented Medical Record as a Challenge for Narratological 
Analysis / Yu. Lysanets, O. Bieliaieva, I. Znamenska [et al.] // Georgian Medical 
News. -  2018. -  № 10 (283). -  C. 180-183.
11. Terminological Collocations in Medical Latin and English: A Comparative 
Study / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, I. V. Znamenska, I. V. Rozhenko, 
N. M. Nikolaieva // Wiadomosci Lekarskie. -  2017. -  T. LXX. -  Nr. 1. -  P. 139-143.
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Ваценко
Анжела Володимирівна
(21.08.1969)
—  кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
медичної біології Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
Із 1990 року працює на кафедрі. Завідувач 
навчальною частиною кафедри, секретар ЦМК 
Української медичної стоматологічної академії.
Автор близько 200 наукових праць, 16 навчальних посібників, 65 
методичних рекомендацій.
1. Біологічні особливості життєдіяльності людини : навч. посіб. з 
медичної біології для студентів ВНМЗ III-IV рівнів акредитації / С. І. Дубінін,
А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава 
: Укрпромторгсервіс, 2017. -  92 с.
2. Збірник тестів і задач з медичної. Розділ 1. Структурно-функціональна 
організація молекулярно-генетичного та клітинного рівнів / С. І. Дубінін,
А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]; УМСА, Кафедра медичної біології. -  
Полтава, 2007. -  68 с.
3. Использование стоматологических показателей в биологии /
А. В. Зайцев, Н. А. Передерий, А. В. Ваценко [и др.] // Wiadomosci Lekarskie.
-  2018. -  T. LXXL Nr. 5. -  С. 1099-1103.
4. Медична біологія : навч. посіб. для самостійної роботи студентів мед. 
та стомат. факультетів. Студента першого курсу_факультет_групи_. Модуль
3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації 
життя / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2012. -  130 с.
5. Медицинская биология : учеб. пособ. для самостоятельной работы 
студентов медицинского и стоматологического факультетов. [Студента первого 
курсу_факультета_группы_] . Модуль 2. Организменный уровень организации 
жизни. Основы генетики человека / С. И. Дубинин, А. В. Ваценко,
В. А. Пилюгин [и др.]. -  Полтава, 2016. -  75 с.
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6. Медицинская биология : учеб. пособ. для самостоятельной работы 
студентов медицинского и стоматологического факультетов. [Студента первого 
курсу_факультет_группы_]. Модуль 3. Популяционно-видовой, биогеоцено- 
тический и биосферный уровни организации жизни / С. И. Дубинин,
A. В. Ваценко, В. А. Пилюгин [и др.]. -  Полтава, 2017. -  140 с.
7. Медична гельмінтологія та арахноентомологія : (метод. рек. з мед. 
біології, паразитології та генетики для студ. та викл. вищ. мед. навч. закладів 
: метод. посіб. для III-IV рівнів / С. І. Дубінін, П. М. Ковтуновський,
B. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава, 2002. -  265 с.
8. Медична генетика : (метод. рек. з мед. біології, паразитології та 
генетики для студ. та викладачів вищ. навч. мед. закладів) / С. І. Дубінін, 
П. М. Ковтуновський, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава, 2002. -  221 с.
9. Методика організації практичних занять із медичної біології у світлі 
розв'язання актуальних проблем вищої медичної освіти / С. І. Дубінін,
B. О. Пілюгін, А. В. Ваценко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної вищої 
медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 70-73.
10. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини : 
навч. посіб. з медичної біології для студентів ВНМЗ України III-IV рівнів 
акредитації / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2014. -102 с.
11. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації 
життя : навч. посіб. з медичної біології для студентів ВНМЗ України III-IV 
рівнів акредитації / С. І. Дубінін, Н. О. Передерій, А. В. Ваценко [та ін.]. -  
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  138 с.
12. Практикум з медичної біології / по медицинской биологии. Студентки
1 курсу__ групи медичного факультету № _, 2015-2016 навчальний рік /
C. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]; УМСА. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2015. -  86 с.
13. Сучасні проблеми молекулярної біології : підруч. для студентів ВНМЗ 
III-IV рівнів акредитації / С. І. Дубінін, В. О. Пілюгін, А. В. Ваценко [та ін.] ; 
МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  395 с.
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Гаврильєв
Віктор Миколайович
(17.06.1969)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії з пластичною та реконструктивною 
хірургією голови та шиї Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1993 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1987 по 1989 рік проходив службу в 
армії, військова спеціальність -  санітарний інструктор медичного пункту 
полку (майор медичної служби запасу). Із 1994 року працює в Українській 
медичній стоматологічній академії. Захистив кандидатську дисертацію з теми 
"Морфофункціональний стан привушних залоз при порушеннях 
неврологічного статусу у людей". Заступник завідувача кафедри з виховної 
роботи. Лікар хірург-стоматолог вищої категорії.
Коло наукових зацікавлень -  патологія слинних залоз, захворювання 
скроневого-нижньощелепного суглобу із застосуванням апітерапії (лікування 
продуктами бджільництва).
Автор та співавтор понад 70 наукових праць.
1. Гаврильєв В. М. Корекція функціональних порушень з боку привушних 
залоз у хворих неврогенним сіалозоаденітом та її результати /
B. М. Гаврильєв, О. В. Рибалов // Світ медицини та біології. -  2012. -  № 1. -
C. 43-46.
2. Гаврильев В. Н. Частота и структура заболеваний слюнных желез у 
больных, госпитализированных в клинику челюстно-лицевой хирургии 
Полтавской областной клинической больницы / В. Н. Гаврильев, О. В. Рыбалов, 
Е. С. Иваницкая // Итоги и перспективы отечественной сиалологии : материалы 
юбилейной науч.-практ. конф. с междунар. участием посвящ. 70-летию проф. 
Афанасьева В. В. -  М., 2016. -  С. 142-144.
3. Непухлинні захворювання та пошкодження слинних залоз : навч.-метод. 
посіб. Гдля студентів стомат. фак. вищих мед. навч. закладів IV рівня 
акредитації та інтернів-стоматологів1 / О. В. Рибалов, Д. С. Аветіков,
В. М. Гаврильєв Гта ін.1. -  Полтава : Болотін А. В., 2015. -  142 с
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4. Особливості виділення та мобілізації шкірно-жирових клаптів 
соскоподібної ділянки при косметичній отопластиці / Д. С. Аветиков, 
Д. В. Стебловський, С. О. Ставицький Гта ін.1 // Клінічна хірургія. -  2016. -
№ 6 (887). -  С. 56-57.
5. Особливості етіології та патогенезу хвороб скронево-нижньощелепного 
суглоба, ускладненою дисфункцією жувальних м’язів / І. В. Яценко, 
Д. С. Аветіков, В. М. Гаврильєв Гта ін.1 // Український стоматологічний 
альманах. -  2016. -  Т. 1, № 3. -  С. 108-111.
6. Перспективи і проблеми інтернаціоналізації й академічної мобільності 
студентів у сфері медичної освіти / І. В. Яценко, Д. С. Аветиков, К. П. Локес,
В. М. Гаврильєв // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти 
іноземних громадян: проблеми та перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. 
з міжнар. участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 116-117.
7. Психологічні аспекти управління навчально-виховним процесом у 
вищій медичній школі / Л. І. Волошина, В. М. Гаврильєв, М. Г. Скікевич,
H. А. Соколова // Сучасні технології управління навчальним процесом у 
вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю. -  Полтава, 2014. -  С. 40-42.
8. Реактивные состояния поднижнечелюстных слюнных желез при 
хронических паротитах / О. В. Рыбалов, В. И. Смаглюк, П. И. Яценко Ги др.1 
// Итоги и перспективы отечественной сиалологии : материалы юбилейной 
науч.-практ. конф. с междунар. участием посвящ. 70-летию проф. 
Афанасьева В. В. -  М., 2016. -  С. 226-228.
9. Сучасний підхід до вибору методів обстеження хворих із патологічними 
рубцями шкіри голови та шиї / Д. С. Аветіков, О. П. Буханченко,
О. С. Іваницька Г та ін.1 // Вісник проблем біології і медицини. -  2018. -  Вип. 1, 
т. 1 (142). -  С. 243-246.
10. Формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря /
I. В. Яценко, В. М. Гаврильєв, В. В. Бондаренко, І. В. Бойко // Удосконалення 
якості підготовки лікарів у сучасних : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 24 березня 2016 року. -  Полтава, 2016. -  С. 257-259.
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Знаменська
Іванна Владиславівна
(05.05.1969)
—  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
іноземних мов з латинською мовою та 
медичною термінологією Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1994 році закінчила факультет романо- 
германської філології Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. 
Із 1994 по 2001 рік -  викладач кафедри, згодом старший викладач. Із 2008 
року -  доцент.
Коло наукових зацікавлень -  проблеми словотвору, граматичної та 
дискурсивної компетенції, зокрема структурно-семантичні й когнітивно- 
ономасіологічні особливості англомовних медичних термінів. Розробила 
інтеграційну когнітивно-ономасіологічну модель породження медичного 
терміна на основі аналізу моделей породження мовлення й моделей 
породження номінативних одиниць та номенклатури лексико-семантичних 
груп мотиватів. За сумлінну науково-педагогічну працю, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих фахівців нагороджена Почесною грамотою 
виконавчого комітету Полтавської міської ради (2016 р.), Полтавської 
обласної державної адміністрації (2017 р.).
Автор понад 80 наукових праць. Співавтор підручника з англійської 
мови "English for Special Purposes"^ двох томах) для студентів вищих 
медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.
1. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : довідник для студентів 
з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи 
оцінювання, контрольні питання). Другий рік навчання. Спеціальність 7.110106 
Стоматологія / уклад. : І. М. Сологор, І. В. Знаменська ; МОЗУ, УМСА. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  8 с.
2. Довідник для студента з вивчення дисципліни "Іноземна мова" 
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання) / 
уклад. : І. М. Сологор, І. В. Знаменська. -  Полтава, 2007. -  20 с.
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3. Знаменська І. В. Кореневі дієслова та їхні похідні в англомовній 
медичній термінолексиці: структурно-семантичний аналіз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» /
І. В. Знаменська. -  Харків, 2006. -  20 с.
4. Знаменська І. В. Курс англійської мови для фахівців у галузі медицини 
/ І. В. Знаменська ; УМСА. -  Полтава : РВВ УМСА, 2007. -  80 с.
5. Знаменська І. В. Мовлення як шлях формування термінологічних 
систем / І. В. Знаменська, І. Г. Романко, О. О. Пісоцька // Актуальні питання 
лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої 
школи : зб. статей І Всеукр. наук.-прак. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
11-12 травня, 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 79-83.
6. Пісоцька О. О. Англійська мова для фахівців у галузі медицини : 
підруч. з англ. мови для студ. вищ. мед. навч. закл. України ІІІ-IV  рівня 
акред. / О. О. Пісоцька, І. В. Знаменська, В. Г. Костенко. -  Полтава : АСМІ,
2010. -  Ч. ІІ. -  192 с.
7. Competency-Based Medical Education: Implementation and Development at 
Undergraduate Level / О. М. Бєляєва, Ю. В. Лисанець, І. В. Знаменська fet al.l 
// Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукр. наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 12-13 травня 2016 р. : у 2-х т. -  
Тернопіль : ТДМУ, 2016. -  Т. 1. -  С. 331-332.
8. Paronymy in the Sublanguage of Medicine (Linguistic and Linguo-Didactic 
Aspects) / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, K. H. Havrylieva fet al.l // Georgian 
Medical News. -  2017. -  № 10 (271). -  P. 144-149.
9. Problem-Oriented Medical Record as a Challenge for Narratological 
Analysis / Yu. Lysanets, O. Bieliaieva, I. Znamenska fet al.l // Georgian Medical 
News. -  2018. -  № 10 (283). -  C. 180-183.
10. Terminological Collocations in Medical Latin and English: A Comparative 
Study / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, I. V. Znamenska, I. V. Rozhenko, 
N. M. Nikolaieva // Wiadomosci Lekarskie. -  2017. -  T. LXX, Nr. 1. -  P. 139-143.
11. Znamenska I. V. Course of english for medical students. Unit 2. Lesson 16­
37 / I. V. Znamenska, O. O. Pisotska, V. G. Kostenko. -  Poltava, 2007. -  210 p.
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Кайдашев
Ігор Петрович
(30.05.1969)
—  доктор медичних наук, заслужений діяч науки 
і техніки України, професор кафедри 
внутрішньої медицини  №  3 з фтизіатрією 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1994 році закінчив Полтавський
медичний стоматологічний інститут. У 1996 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми "Вплив поверхневих глюкопротеїдів еритроцитів на 
взаємодію їх мембран з нейтрофільними лейкоцитами та лімфоцитами".
У 1999 році захистив докторську дисертацію з теми "Регуляторний
природний пептидний комплекс нирок: отримання, фізико-хімічні
властивості, зв'язок з головним комплексом гістосумісності, імунобіологічні 
ефекти та розробка фармакологічної речовини".
Коло наукових зацікавлень -  вивчення нез'ясованих питань 
діагностики, лікування та профілактики аутоімунних та алергічних 
захворювань; вивчення молекул головного комплексу гістосумісності, 
фізіологічної та фармакологічної активності пептидних екстрактів
внутрішніх органів. За його активної участі створений Науково-дослідний 
інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та
фармакогенетики. У межах виконання НДР за угодами з МОЗ України 
сформована концепція перманентної активації ядерного фактора NF-KB як 
основи системного запалення, інсулінорезистентності та ліпотоксичності. 
Доведено, що речовини, які пригнічують активність NF-KB, інгібують 
продукцію прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-а), здійснюють 
інсулінсенситайзерний ефект. Один із перших в Україні розпочав 
широкомасштабні дослідження в галузі фармакогенетики. Член Європейської 
асоціації алергології та клінічної імунології, Всесвітньої організації алергії, 
Федерації товариств з клінічної імунології. У 1994 році був запрошений на 
стажування до Німецького центру досліджень раку (м. Гейдельберг). У 2001 
році отримав дослідницьку стипендію Європейської академії алергології та 
імунології для проведення досліджень в Університеті м. Лодзь (Польща). 
Академічний координатор Європейських Консорціумів у межах міжнародних 
проектів "Erasmus Mundus" та "Erasmus+". Член редколегії низки фахових 
видань "Український стоматологічний альманах", "Імунологія та алергологія" 
(Україна), "Astma. Alergologia. Imunologia" (Польща).
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Нагороджений дипломами АМН України, Грамотою Міністерства освіти і 
науки України. У 2004 році згідно з Розпорядженням Президента України 
для підтримки наукових досліджень молодих учених призначений грант. 
У 2012 році отримав почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 
України. У 2017 р. обраний академіком ГО "Академія наук вищої школи 
України" з відділення фундаментальних проблем медицини".
Автор та співавтор понад 550 наукових праць. Має 105 авторських 
свідоцтв та патентів на винаходи.
1. "Ахиллесова пята" в стоматологии / И. П. Кайдашев, Н. Д. Г ерасименко,
0. А. Борзых, Н. И. Дигтярь // Український стоматологічний альманах. -  2011. -  
№ 1. -  С. 32-37.
2. Внутрішня медицина. : підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. 
навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. М. С. Расіна ; К. О. Бобкович, 
Є. І. Дзісь, В. М. Жебель [та ін.]. -  Вінниця : Нова книга, 2015. -  325 с.
3. Внутрішня медицина : підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. 
навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. М. С. Расіна ; К. О. Бобкович, 
Є. І. Дзісь, В. М. Жебель Гта ін.1. -  Вінниця : Нова книга, 2019. -  325 с.
4. Додавання до лікування кверцетину знижує рівень інтерлейкіну 6 у 
хворих жінок на залізодефіцитну анемію з ожирінням / В. М. Недоборенко,
1. П. Кайдашев, А. В. Лавренко Гта ін.1 // Проблеми екології та медицини. -  
2017. -  Т. 21, № 5-6. -  С. 34-36.
5. Зв’язок поліморфізма гена TLR4 з клініко-імунологічними показниками 
при атопічній бронхіальній астмі / Н. В. Ляховська, О. А. Шликова,
Н. А. Боброва, І. П. Кайдашев // Проблеми екології та медицини. -  2013. -  Т. 17, 
№ 3-4. -  С. 27-30.
6. Кайдашев І. П. Анафілаксія: Діагностика і лікування : Гнавч. посіб. для 
студентів стомат. фак. вищих навч. закладів МОЗ України1 / І. П. Кайдашев,
О. А. Борзих. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. -  123 с.
7. Кайдашев И. П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам : 
руководство для врачей / И. П. Кайдашев. -  Киев : Медкнига, 2016. -  387 с
8. Кайдашев І. П. Основи геронтології : навч. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів. Ч. 1 / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих ; МОЗ 
України, МОН України, УМСА. -  Полтава, 2011. -  164 с.
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9. Кайдашев И. П. Роль NFkB в функционировании отдельных тканей,
развитии и синтропии заболеваний основных систем организма /
И. П. Кайдашев // Журнал Національної академії медичних наук України. -
2012. -  Т. 18, № 2. -  С. 186-198.
10. Кайдашев И. П. Система сиртуинов и возможности регулирования ее
состояния в клинической практике (обзор литературы) / И. П. Кайдашев // 
Журнал Національної академії медичних наук України. -  2012. -  Т. 18, № 4. -  
С. 418-429.
11. Клініко-генетичне та морфологічне обгрунтування профілактики
утворення післяопераційних патологічних рубців голови та шиї /
І. П. Кайдашев, Д. С. Аветіков, В. М. Скрипник, С. О. Ставицький ; МОЗ 
України, УМСА. -  Полтава : Гаража М.Ф., 2014. -  133 с.
12. Лавренко А. В. Изучение распространенности гиперчувствительности Р- 
лактамным антибиотикам среди населения Украины / А. В. Лавренко, 
И. П. Кайдашев // Проблеми екології та медицини. -  2018. -  Т. 22, № 3/4. -  С. 7-13.
13. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими для студентів I 
та II курсів стоматологічного факультету, які навчаються на англійській мові / 
скл. : І. П. Кайдашев, М. С. Расін ; МОЗУ, УМСА, Кафедра внутрішніх хвороб з 
доглядом за хворими = Introduction to clinical medicine (propedevtic of the 
medicine with patient care) : educational materials for independent study for second 
and third year dental faculty students / I. P. Kajdashev, M. S. Rasin ; Ukrainian 
academy of medicine and dentistry, Department of medicine with patients care. -  
Полтава, 2007. -  136 p.
14. Пропедевтика внутрішньої медицини : підруч. для студентів стомат. 
фак. вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. М. С. Расіна ; 
К. О. Бобкович, Є. І. Дзісь, В. М. Жебель [та ін.] ; МОЗ України. -  Вінниця : 
Нова книга, 2019. -  207 с.
15. Регуляція активності мембрани та процесів апоптозу лімфоїдних клітин 
тканинними пептидами / Н. О. Боброва, Л. Е. Весніна, І. П. Кайдашев [та ін.] ; 
під ред. І. П. Кайдашева. -  Полтава : Полімет, 2004. -  214 с.
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Кравченко
Сергій Павлович
(15.10.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
хірургії  №  2 Української медичної стомато­
логічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
Із 1985 по 1989 рік навчався в Красноградському 
медичному училищі. У 1998 році закінчив 
Полтавський медичний стоматологічний інститут. Із 1998 по 2000 рік 
пройшов інтернатуру з хірургії на базі 2 МКЛ м. Полтави. Із 2000 по 2005 -  
лікар-хірург Карлівської ЦРЛ. Із 2005 по 2008 рік -  очний аспірант кафедри 
хірургічних хвороб з травматологією та ортопедією. У 2009 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми "Прогнозування та профілактика гнійно- 
септичних ускладнень у постраждалих з полі травмою". З 2010 року -  
асистент кафедри хірургії № 2. Із 2014 року -  доцент кафедри хірургії № 2. 
Проводить лікувальну роботу в проктологічному відділенні.
Коло наукових зацікавлень -  загальна та колоректальна хірургія, 
ендоскопія товстого кишечнику.
Автор понад 20 наукових праць, 7 патентів на винахід, 1 нововведення.
Ювіляри 2019
1. Загальна хірургія : навч. посіб. для студентів стоматологічного 
факультету / Б. П. Лисенко, А. Л. Челішвілі, Л. Д. Петрушова Гта ін.1 ; УМСА, 
ГКафедра хірургічних хворобу -  Полтава, 2010. -  Г1521 с.
2. Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного 
втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого 
операційно-анестезіологічного ризику / М. В. Безручко, С. В. Малик, 
С. П. Кравченко Гта ін.1 // Клінічна хірургія. -  2013. -  № 3. -  С. 22-25.
3. Застосування мініінвазивних втручань під контролем ультразвукового 
дослідження з приводу непаразитарних кіст печінки / С. В. Малик, 
М. В. Безручко, О. С. Осіпов Гта ін.1 // Клінічна хірургія. -  2016. -  № 1. -  
С. 32-33.
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4. Кравченко С. П. Прогнозування та профілактика гнійно-септичних 
ускладнень у постраждалих з політравмою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец.14.01.03 «Хірургія» / С. П. Кравченко. -  
Запоріжжа, 2009. -  22, [1] с.
5. Кравченко С. П. Трансплантологія : Для студентів вищих навч. закладів 
МОЗ України та лікарів-інтернів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ 
України : навч. посіб. / С. П. Кравченко, Р. В. Луценко, О. А. Шкурупій ; 
МОН України, МОЗ України, УМСА. -  Полтава : УМСА, 2018. -  262 с.
6. Кравченко С. П. Шляхи покращення хірургічного лікування 
пілонідальної хвороби / С. П. Кравченко // Клінічна хірургія. -  2016. -  № 2. -  
С. 11-14.
7. Неотложная диагностика и лечебная тактика в ургентной хирургии : 
учеб. пособ. для студентов медицинских ВУЗов и врачей-интернов / под ред.
В. Д. Шейко ; В. Д. Шейко, Б. П. Лисенко, С. В. Малик [и др.] ; УМСА. -  
Полтава, 2010. -  162 с.
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8. Тести для програмованого навчання із загальної хірургії, хірургічних 
хвороб та хірургії надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для стоматологічного 
факультету / під ред. В. Д. Шейко ; В. Д. Шейко, Б. П. Лисенко,
А. Л. Челішвілі [та ін.] ; УМСА, Кафедра хірургічних хвороб, травматології 
та ортопедії. -  Полтава, 2007. -  403 с.
9. Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим 
перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом / М. В. Безручко,
C. В. Малик, С. П. Кравченко [та ін.] // Український Журнал Хірургії. -  2011.
-  № 2 (11). -  С. 169-172.
10. Хірургія надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для студентів стомат.
фак. / В. Д. Шейко, Б. П. Лисенко, А. Л. Челішвілі [та ін.] ; під
заг. ред. В. Д. Шейко. -  Полтава, 2010. -  146 с.
11. Шейко В. Д. Проблема ожиріння і дихальної недостатності при
хірургічному лікуванні вентральних гриж / В. Д. Шейко, Д. О. Лавренко,
С. П. Кравченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник
української медичної стоматологічної академії. -  2008. -  Т. 8, вип. 3. -
С. 223-225.
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Лохматова
Наталія Михайлівна
(01.01.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
дитячої хірургічної стоматології з 
пропедевтикою хірургічної стоматології 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1994 році закінчила стоматологічний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. У 2001 році вступила до аспірантури (кафедра дитячої 
хірургічної стоматології). У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з 
теми "Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного 
катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування". Завідувач 
Науково-методичної лабораторії з питань підготовки лікарів-стоматологів 
"УМСА".
Автор понад 90 наукових праць, 1 інформаційного листа.
1. Ангіоми щелепно-лицевої ділянки у дітей : навч. посіб. / П. І. Ткаченко,
1. І. Старченко, С. О. Білоконь Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : 
АСМІ, 2015. -  38 с.
2. Аномалії кількості та будови зубів, одонтома і травма зуба в практиці 
дитячої хірургічної стоматології / П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь,
О. В. Гуржій, Н. М. Лохматова. -  Полтава : АСМІ, 2010. -  30 с.
3. Вираженість психоемоційного напруження на ситуаційний стрес у 
дітей із незрощенням піднебіння / П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь,
Н. М. Лохматова, В. О. Доброскок // Український стоматологічний альманах.
-  2017. -  № 1. -  С. 75-78.
4. Вплив травматичного пошкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей 
на якісні властивості ротової рідини / П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь,
Н. М. Лохматова, Ю. В. Попело // Актуальні проблеми сучасної медицини. -
2017. -  Т. 17, вип. 2 (58). -  С. 271-274.
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5. Дитяча хірургічна стоматологія. Амбулаторний прийом : навч. посіб. 
для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та 
лікарів-інтернів / П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь, О. В. Гуржій Гта ін.1. -  
Полтава : АСМІ, 2015. -  102 с.
6. Дитяча хірургічна стоматологія : метод. розробки практичних занять 
для іноземних студентів стоматологічного факультету на VII семестр : Гпосіб. 
для студентів, лікарів-інтернів стоматологічних факультетів вищих медичних 
закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / скл.: П. І. Ткаченко, О. В. Гуржій,
С. О. Білоконь Гта ін.1. -  Полтава, 2008. -  103 p. -  На англ. мові.
7. Дитяча хірургічна стоматологія. (Ч. II) / П. І. Ткаченко, О. В. Гуржій,
С. О. Білоконь Гта ін.1 ; МОЗУ, ЦМК, УМСА, Кафедра дитячої хірургічної 
стоматології. -  Полтава, 2004. -  80 с.
8. Доброякісні новоутворення кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей : 
монографія / П. І. Ткаченко, І. І. Старченко, С. О. Білоконь Гта ін.1 ; МОЗ 
України, УМСА. -  Полтава : АСМІ, 2016. -  85 с.
9. Доброякісні новоутворення м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки та 
слинних залоз у дітей : монографія / П. І. Ткаченко, І. І. Старченко,
С. О. Білоконь Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : АСМІ, 2015. -  79 с.
10. Психоемоційний стан дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом 
щелепних кісток та його корекція / П. І. Ткаченко, В. О. Доброскок,
Н. М. Лохматова, Н. М. Коротич // Світ медицини та біології. -  2017. -  № 1 
(59). -  С. 75-79.
11. Ткаченко П. І. Найближчі наслідки комплесного лікування хронічного 
дифузного катарального гінгівіту в дітей / П. І. Ткаченко, Н. М. Лохманова,
Н. М. Коротич // Світ медицини та біології. -  2015. -  № 3 (52). -  С. 44-48.
12. Ткаченко П. І. Поширеність зубощелепних аномалій і деформацій у 
дітей із диспластичним сколіозом / П. І. Ткаченко, Н. М. Коротич,
Н. М. Лохматова // Український стоматологічний альманах. -  2012. -  № 2, 
Т. 2. -  С. 63-65.
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Марченко
Ірина Ярославівна
(21.01.1969)
У 1991 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1991 по 
1994 рік навчалася в клінічній ординатурі, а
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики терапевтичної стоматології 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
потім в очній аспірантурі (кафедра пропедевтики 
терапевтичної стоматології). У 1996 році захистила кандидатську дисертацію
з теми "Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування 
кандидозу слизової оболонки порожнини рота". Із 1997 по 2003 рік -  
асистент, згодом доцент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології.
Автор 2 раціоналізаторських пропозицій ("Спосіб визначення 
фагоцитарної активності лейкоцитів у ротовій рідині", "Спосіб комплексного 
лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота з використанням 
композиції препаратів "Діоцинкохім") та 2 деклараційних патентів "Спосіб 
підготовки біологічних об'єктів для трансмісійної електронної мікроскопії" 
та "Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного пульпіту", 1 
інформаційного листа; співавтор 4 навчальних посібників.
1. Клінічна ефективність препарату “Qral Blue ” при лікуванні хронічного 
генералізованого пародонтиту / З. Ю. Назаренко, І. М. Ткаченко, 
Л. І. Ляшенко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 3, 
т. 2 (138) -  С. 204-207.
2. Клінічне використання препарату "Oral Blue" для лікування хронічного 
катарального гінгівіту / З. Ю. Назаренко, І. М. Ткаченко, І. Я. Марченко 
[та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Т. 4, № 2 (140). -
С. 226-229.
3. Ковальов Є. В. Клініко-мікробіологічне обгрунтування значення 
відновлення мікробіоценозу порожнини рота в лікуванні хворих на 
кандидозний стоматит на тлі цукрового діабету I типу / Є. В. Ковальов, 
І. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко // Український стоматологічний альманах. -
2013. -  № 5. -  С. 26-28.
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4. Ковальов Є. В. Обстеження хворого і діагностика одонтопатології в 
клініці терапевтичної стоматології : (навч.- метод. посіб.) / Є. В. Ковальов, 
І. Я. Марченко, М. А. Шундрик. -  Полтава, 2005. -  124 с.
5. Ковальов Є. В. Позасудинні структурні зміни епітеліального шару і 
строми ясен при пародонтиті на тлі цукрового діабету / Є. В. Ковальов, 
З. Ю. Назаренко, І. Я. Марченко // Український стоматологічний альманах. -
2013. -  № 6. -  С. 30-32.
6. Марченко І. Я. Підвищення структурної резистентності емалі як фактор 
стабільності ефекту вибілювання / І. Я. Марченко, Є. В. Ковальов // 
Український стоматологічний альманах. -  2008. -  № 5. -  С. 60.
7. Мікробіоценоз порожнини рота у хворих на хронічний генералізований 
катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету І типу / Ю. В. Сотскова,
І. Я. Марченко, О. П. Ступак Гта ін.1 // Вісник проблем біології і медицини. -
2016. -  Вип. 1 (2). -  С. 270-273.
8. Мікроцирукуляторні зміни в пульпі зуба при парадонтиті /
З. Ю. Назаренко, І. М. Ткаченко, Я. Ю. Водоріз Гта ін.1 // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2018. -  Вип. 4, т. 1 (146). -  С. 220-222.
9. Мистецтво прикрашання зубів на сучасному етапі розвитку 
стоматології / І. Я. Марченко, Д. Р. Жуковська, І. М. Ткаченко Гта ін.1 // 
Вісник проблем біології і медицини -  2017. -  Вип. 3, т. 1 (137). -  С. 7-13.
10. Особливості клінічного мислення студентів-іноземців при вивченні 
одонтопатології / Є. В. Ковальов, І. Я. Марченко, М. А. Шундрик Гта ін.1 //
Світ медицини та біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 93-95.
11. Порівняльна характеристика стану реставрацій клиноподібних дефектів 
зубів після механічного навантаження / Н. М. Браїлко, І. Я. Марченко,
В. І. Макаренко Гта ін.1 // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  
Т. 15, № 1. -  С. 153-155.
12. Пропедевтика терапевтичної стоматології : підруч. для студентів стомат. 
фак. вищих навч. закладів МОЗ України / за ред. І. М. Ткаченко ; 
І. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко, С. А. Павленко Гта ін.1. -  2-ге вид., стереотип.
-  Полтава : АСМІ, 2017. -  439 с.
13. Стан слиновиділення та процесів ремінералізації у хворих на 
клиноподібні дефекти / Є. В. Ковальов, Н. М. Браїлко, І. Я. Марченко Гта ін.
// Світ медицини та біології. -  2013. -  № 2 (38). -  С. 128-131.
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Непорада
Каріне Степанівна
(11.06.1969)
—  доктор медичних наук, професор, завідувачка 
кафедри біологічної та біоорганічної хімії 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1991 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1992 
року -  викладач кафедри біологічної хімії.
У 1995 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Взаємозв'язок 
метаболічних змін у тканинах пародонта при стресі із типологічними 
особливостями нервової системи та їх корекція". Стипендіат Кабінету 
Міністрів України (1994-1996 рр.).
У 2004 році захистила докторську дисертацію з теми "Спільні механізми 
розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення". Із 2007 
року присвоєно вчене звання професора кафедри медичної, біологічної та 
біоорганічної хімії.
Бере активну участь у роботі наукових, науково-практичних, навчально- 
методичних конференцій, з'їздах. Із 2013 року куратор СНТ Академії.
Автор понад 300 наукових праць, 9 патентів України на винахід,
4 інформаційних листів, 2 нововведень, методичних рекомендацій для 
лікарів-стоматологів; співавтор підручників для студентів медичних закладів
ІІІ-ІУ рівнів акредитації "Функціональна біохімія", "Медична хімія", 
"Біоорганічна та біологічна хімія" та монографії "Слюнные железы. 
Биохимия, физиология, клинические аспекты".
Ювіляри 2019
1. Биологическая химия (сборник тестовых заданий) : учеб. пособ. для 
студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня акридитации / 
К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [и др.]. -  Полтава, 2017. -
158 с.
2. Биологическая и биоорганическая химия. В 2 книгах : [учеб. для 
студентов высших мед. учеб. заведений]. Кн. 2. Биологическая химия / под ред. 
Ю. И. Губского, И. В. Ниженковской ; Ю. И. Губский, И. В. Ниженковская, 
М. М. Корда [и др.]. -  2-е изд. -  Киев : Медицина, 2018. -  582 с.
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3. Вплив глутамат-індукованого ожиріння на стан NO-ергічної системи в 
тканинах слинних залоз щурів / Л. П. Г ордієнко, К. С. Непорада, 
Т. В. Берегова, Т. М. Фалалєєва // Український медичний альманах. -  2014. -  
Т. 17, № 2. -  C. 26-27.
4. Збірник тестових завдань з біологічної хімії для підготовки до 
ліцензійного іспиту "Крок-1" / МОЗ України, УМСА ; підгот. 
Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада, Л. Г. Нетюхайло. -  Полтава : РВВ УМСА,
2006. -  104 с.
5. Медична хімія : Гпідруч. для студентів вищих мед. навч. закладів - мед. 
ун-тів, ін-тів й акад.1 / за ред. В. О. Калібабчук ; В. О. Калібабчук,
І. С. Чекман, В. І. Галинська Гта ін.1. -  3-тє вид., випр. -  Київ : Медицина,
2018. -  335 с.
6. Непорада К. С. Вплив меланіну на активність NO-синтази, а-амілази та 
орнітиндекарбоксилази в слинних залозах за умов омепразоліндукованої 
гіпергастринемії / К. С. Непорада, Т. В. Берегова, А. А. Сухомлин // Медична 
хімія. -  2014. -  Т. 16, № 4 (61). -  С. 41-43.
7. Регуляторні поліаміни та регуляція проліферації та диференціації 
клітин органів порожнини рота (огляд літератури) / К. С. Непорада, 
Т. В. Берегова, А. А. Сухомлин Гта ін.1 // Медичний форум. -  2016. -
№ 9 (09). -  С. 52-55.
8. Слюнные железы. Биохимия, физиология, клинические аспекты / 
Л. М. Тарасенко, Г. А. Суханова, В. П. Мищенко, К. С. Непорада. -  Томск, 
2002. -  123 с.
9. Тарасенко Л. М. Функціональна біохімія : підруч. для студ. стомат. 
фак-ту ВМНЗ III-IV рівнів / Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада,
В. К. Григоренко. -  Полтава, 2000. -  216 с.
10. Тарасенко Л. М. Биохимия органов полости рта : учеб. пособ. для студ. 
фак-та подготовки иностран. студентов / Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада ; 
УМСА, Каф. биохимии. -  Полтава : РВВ УМСА, 2005. -  55 с.
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Нетюхайло
Лілія Григорівна
(30.12.1969)
—  доктор медичних наук, професор кафедри 
біологічної та біоорганічної хімії Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1995 році закінчила Сибірський 
державний медичний університет (Томський
------------------------------ "  медичний інститут). Після закінчення працювала
викладачем на кафедрі біологічної хімії Української медичної 
стоматологічної академії. У 1997 році вступила до аспірантури. У 2001 році 
захистила кандидатську дисертацію з теми "Механізми розвитку і роль змін 
метаболічних процесів у легенях при гострому стресі". Стипендіат Кабінету 
Міністрів України для молодих учених 2004-2006 років. Із 2006 року -  
доцент кафедри. У 2007 році захистила докторську дисертацію з теми 
"Механізми опікової хвороби та обґрунтування застосування препарату 
"кріофор" для її лікування".
Із 2011 року -  професор кафедри. Керівник НДР "Біохімічні і 
патофізіологічні механізми ушкодження внутрішніх органів при опіковій 
хворобі". Член ОМК (член комісії з контролю за станом науково-дослідної 
роботи та роботи студентського наукового товариства) та член ЦМК з 
підготовки лікарів-педіатрів. Член апробаційної ради № 1 із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій.
Автор близько 200 наукових праць, 10 патентів на винахід, 
інформаційного листа.
1. Биологическая химия (сборник тестовых заданий) : учеб. пособ. для 
студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации 
/ К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [и др.]. -  Полтава, 2017. -
158 с.
2. Біологічна хімія (збірник тестових завдань) : навч. посіб. для студентів 
вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації / К. С. Непорада, 
Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [та ін.]. -  Полтава, 2016. -  106 с.
25
3. Збірник тестових завдань з біологічної хімії для підготовки до 
ліцензійного іспиту "Крок-1" / підгот. Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада, 
Л. Г. Нетюхайло. -  Полтава : РВВ УМСА, 2006. -  104 с.
4. Клименко М. О. Опікова хвороба (патогенез і лікування) : монографія / 
М. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2009. -  
118 с.
5. Клименко М. О. Патобіохімія обміну речовин : навч. посіб. для студентів 
вищих медичних навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / 
М. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло ; МОЗ України, ЦМК. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2012. -  137 с.
6. Нетюхайло Л. Г. Вітаміни / Л. Г. Нетюхайло, Л. К. Іщейкіна // Світ 
медицини та біології. -  2012. -  № 2. -  С. 191-194.
7. Нетюхайло Л. Г. Вітаміни (Частина II) / Л. Г. Нетюхайло, 
Л. К. Іщейкіна // Світ медицини та біології. -  2012. -  № 3. -  С. 139-142.
8. Нетюхайло Л. Г. Вітаміни (Частина III ) / Л. Г. Нетюхайло,
Л. К. Іщейкіна // Світ медицини та біології. -  2012. -  № 3. -  С. 142-145.
9. Нетюхайло Л. Г. Метаболізм кісткової тканини в нормі та при патології 
(огляд літератури) / Л. Г. Нетюхайло, Л. К. Іщейкіна // Молодий вчений. -
2014. -  № 6 (2). -  С. 152-158.
10. Нетюхайло Л. Г. Стан антиоксидантної системи легень при гострому 
емоційно-больовому стресі у щурів з різним типом реагування та його 
корекція глутапіроном / Л. Г. Нетюхайло, Т. А. Сухомлин, Я. О. Басараб // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Т. 4, № 1 (139). -  С. 226-228.
11. Сухомлин Т. А. Морфологічні зміни в легенях щурів при опіковій 
хворобі та їх корекція препаратом «Ліпін» / Т. А. Сухомлин, 
Л. Г. Нетюхайло, Д. Є. Ніколенко // Вісник проблем біології і медицини. -  
Полтава, 2014. -  Вип. 3, т. 3 (112). -  С. 196-199.
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Павленкова
Олена Вікторівна
(09.09.1969)
— кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики терапевтичної стоматології 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1993 році закінчила стоматологічний 
факультет Нижньоновгородського медичного 
інституту. Із 1993 по 1994 рік проходила
інтернатуру на базі Кстовської стоматологічної поліклініки. З 1995 року 
працює на кафедрі пропедевтики терапевтичної стоматології старшим 
лаборантом, з 2004 року -  асистент цієї ж кафедри. Лікар вищої категорії. 
Із 2005 року є секретарем вченої ради стоматологічного факультету. Із 2007 
року призначена керівником виробничої практики студентів 3 курсу 
стоматологічного факультету. Захистила кандидатську дисертацію з теми 
"Клініко-лабораторне обґрунтування особливостей препарування каріозних 
порожнин ІІ класу за Блеком під сучасні пломбувальні матеріали". У 2009 
році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.
Автор 1 деклараційного патенту, співавтор навчального посібника під 
грифом МОЗ України "Виробнича практика в якості лікаря стоматолога- 
терапевта. Організація та проведення. Медична документація".
1. Аналіз та застосування різних груп десенситайзерів для лікування 
гіперестезії / В. М. Петрушанко, О. В. Павленкова, С. А. Павленко,
1. М. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 3, Т. 2 
(138). -  С. 208-210.
2. Використання склоіономерного цементу "ChemFilMolar" при 
пломбуванні порожнин 2 класу за Блеком / В. М. Петрушанко,
О. В. Павленкова, С. А. Павленко, І. М. Ткаченко // Молодий вчений. -  2016.
-  № 4. -  С. 269-271.
3. Врачебная практика по терапевтической стоматологии : учеб. пособ. / 
Е. В. Павленкова, С. А. Павленко, А. И. Сидорова, И. М. Ткаченко ; 
МЗ Украины, ЦМК, УМСА, Кафедра пропедевтики терапевтической 
стоматологии. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. -  151 с.
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4. Деякі аспекти виникнення підвищеної чутливості зубів /
0. В. Павленкова, С. А. Павленко, В. М. Петрушанко, А. І. Сидорова // 
Молодий вчений. -  2016. -  № 5 (32), ч. ІІ. -  С. 271-301.
5. Деякі передумови вибору метода лікування хронічного пульпіту /
С. А. Павленко, О. В. Павленкова, А. І. Сидорова, І. М. Ткаченко // 
Південноукраїнський медичний науковий журнал. -  2017. -  № 17 (17). -
С. 60-63.
6. Особливості комплексного лікування хворих на хронічний
генералізований пародонтит II та III ступеню тяжкості із застосуванням 
препарату «Oral Blue» / І. М. Ткаченко, Є. С. Хілініч, О. В. Павленкова,
В. В. Коваленко // Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 2 (136).
-  С. 386-391.
7. Остеопатія і стоматологія / О. В. Павленкова, С. А. Павленко,
A. І. Сидорова, І. М. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини. -  2018.
-  Вип. 4, т. 1 (146). -  С. 28-31.
8. Порівняльна характеристика методик домашнього та офісного
відбілювання зубів / C. А. Павленко, О. В. Павленкова, А. І. Сидорова,
1. М. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини. -  2018. -  Вип. 4, т. 1 
(146). -  С. 32-35.
9. Пропедевтика терапевтичної стоматології : підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих навч. закладів МОЗ України / за ред. І. М. Ткаченко ;
І. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко, С. А. Павленко Гта ін.1 ; МОЗ України, 
УМСА. -  2-ге вид., стереотип. -  Полтава : АСМІ, 2017. -  439 с.
10. Современные критерии оценки эстетики улыбки / Л. М. Лобач,
B. М. Петрушанко, О. В. Павленкова, І. М. Ткаченко // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2018. -  Вип. 4, т. 1 (146). -  С. 284-287.
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Пелипенко 
Лариса Борисівна
(01.01.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
гістології, цитології та ембріології Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
\ - У У 1992 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Закінчила 
аспірантуру (кафедра анатомії людини).
Коло наукових зацікавлень -  вивчення ультраструктури слизової 
оболонки шлунку хворих на виразкову хворобу, що асоціюється з 
Helicobacter pilori на тлі антихелікобактерних лікувальних комплексів. 
Захистила кандидатську дисертацію з теми "Просторова організація 
епітеліальних комплексів і судин гемомікроциркуляторного русла в межах 
часток підшлункової залози". На кафедрі відповідальна за виховну роботу. 
Автор понад 20 наукових праць.
1. Гістологія органів порожнини рота : навч. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів вищих медичних закладів III-IV рівнів 
акредитації / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, С. М. Білаш [та ін.]. -  Полтава, 
2007. -  66 с.
2. Збірник завдань для контролю практичних навичок з гістології, 
цитології, ембріології та підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК-1» : для 
студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко,
С. М. Білаш [та ін.]. -  Полтава, 2007. -  249 с.
3. Короткий тлумачний словник термінів, понять і визначень : для студ. 
мед. і біолог. фак. вищ. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / за ред. 
Г. Є. Загоруйка ; УМСА. -  Полтава, 2001. -  Ч. II : Спеціальна гістологія / 
Г. Є. Загоруйко, Л. Г. Кривега, Ю. В. Загоруйко [та ін.]. -  126 с.
4. Мікроморфологія та гістогенез органів ротової порожнини : навч. 
посіб. для студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько,
О. Д. Лисаченко, С. М. Білаш [та ін.]. -  Полтава, 2008. -  83 с.
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5. Особливості стереоморфології підшлункової залози людини у віковому 
аспекті / Л. Б. Пелипенко, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко Гта ін.1 // Світ
медицини та біології. -  2016. -  № 3 (57). -  С. 125-129.
6. Пелипенко О. В. Особливості просторової організації суглобового 
хрящу колінного суглобу щурів при введенні кріоконсервованої плаценти /
О. В. Пелипенко, В. І. Шепітько, Л. Б. Пелипенко // Світ медицини та 
біології. -  2018. -  № 4 (66). -  С. 188-190.
7. Пелипенко Л. Б. Порівняльна характеристика просторової організації 
епітеліальних комплексів та судин гемомікроциркуляторного русла в межах 
часточок підшлункової та привушних залоз людини / Л. Б. Пелипенко, 
Г. А. Єрошенко, О. Б. Тумакова // Вісник проблем біології та медицини. -
2011. -  Вип. 2, Т. 2. -  С. 204-206.
8. Пелипенко Л. Б. Сучасні погляди на етіопатогенез запальних 
захворювань підшлункової залози / Л. Б. Пелипенко, Г. А. Єрошенко // Світ 
медицини та біології. -  2014. -  № 3 (45). -  С. 169-175.
9. Пелипенко Л. Б. Технологічна характеристика інтерстиційного 
простору часточки підшлункової залози у віковому аспекті / Л. Б. Пелипенко, 
Г. А. Єрошенко, О. Д. Лисаченко // Вісник проблем біології і медицини. -  
2017. -  Т. 4, № 3 (141). -  С. 314-318.
10. Посібник для підготовки до іспиту з гістології, цитології та ембріології 
для студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко,
С. М. Білаш Гта ін.1. -  Полтава, 2005. -  249 с.
11. Посібник для підготовки до іспиту з гістології, цитології та ембріології 
для студентів медичного і педіатричного факультетів (українською і 
російською мовами) / В. І. Шепітько, Л. Г. Кривега, Г. А. Єрошенко Гта ін.1. -  
Полтава, 2005. -  250 с.
12. Термінологічний словник по мікроморфології / В. І. Шепітько, 
Г. А. Єрошенко, С. М. Білаш Гта ін.1. -  Полтава, 2006. -  63 с.
13. Цитология, эмбриология, общая гистология : учеб. пособ. для студентов 
факультета подготовки иностраннных студентов, спец. "Стоматология" /
В. И. Шепитько, О. Д. Лисаченко, С. М. Билаш Ги др.1. -  Полтава1, 2016. -  124 с.
14. Шепітько В. І. Морфогенез і структурна організація тканин організму 
людини : навч. посіб. / В. І. Шепітько, Л. Б. Пелипенко, О. Д. Лисаченко. -  
Полтава, 2010. -  102 с.
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Пікуль
Катерина Вікторівна
(06.12.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
ендокринології з дитячими інфекційними 
хворобами Української медичної стоматологічної 
академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1997 році закінчила педіатричний 
факультет Харківського державного медичного 
університету. Із 1999 по 2000 рік навчалася в клінічній ординатурі при
кафедрі госпітальної педіатрії, із 2001 по 2003 рік -  в аспірантурі при кафедрі 
факультетської педіатрії Української медичної стоматологічної академії. 
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Стан здоров’я дітей, 
що мешкають на нітратно забрудненій території та обґрунтування методів їх 
реабілітації". Лікар-педіатр вищої категорії.
Автор понад 70 наукових праць, має патент на винахід, співавтор 
3 посібників.
1. Вірусні гепатити у дітей : методична розробка для студентів медичного 
факультету / автори: К. Ю. Прилуцький, К. В. Пікуль, В. П. Боряк. -  Полтава,
2006. -  48 с.
2. Герпетична інфекція у дітей : методична розробка для студентів 
медичного факультету / автори: К. Ю. Прилуцький, К. В. Пікуль .- Полтава,
2007. -  11 с.
3. Гострі кишкові інфекції у дітей : методична розробка для студентів 
мед. фак. / К. Ю. Прилуцький, К. В. Пікуль. -  Полтава, 2006. -  34 с.
4. Інфекційні захворювання органів травлення у дітей : (навч.-метод. 
посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації та лікарів-інтернів) / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, 
К. Ю. Прилуцький, В. П. Боряк. -  Полтава : Глушков О. Є., 2008. -  124
5. Інфекційні полінейропатії у дітей / К. В. Пікуль, С. І. Ковтун,
Н. І. Гасюк Гта ін.1 // Світ медицини та біології. -  2012. -  № 3. -  С. 152-159.
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6. Менінгіти у дітей / К. В. Пікуль, Н. І. Гасюк, В. І. Ільченко [та ін.] // 
Світ медицини та біології. -  2013. -  № 1. -  С. 161-169.
7. Пікуль К. В. Атипові інфекції у дітей / К. В. Пікуль // Світ медицини та 
біології. -  2015. -  № 1 (48). -  С. 212-216.
8. Пікуль К. В. Вроджені інфекції з родини герпесу в дітей / К. В. Пікуль 
// Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, № 4. -  С. 331-337.
9. Пікуль К. В. Дитячі інфекційні хвороби у практиці сімейного лікаря :
навч.-метод. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів 
післядипломної освіти] / К.В. Пікуль, В. І. Ільченко, К. Ю. Прилуцький. -  
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  121 с.
10. Пікуль К. В .Інтенсивна терапія в клініці дитячих інфекційних хвороб : 
навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів 
акредитації та лікарів-інтернів / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, 
К. Ю. Прилуцький. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2013. -  122 с.
11. Пікуль К. В. Інфекційні енцефаліти у дітей / К. В. Пікуль // Світ 
медицини та біології. -  2016. -  № 4 (58). -  С. 52-59.
12. Пікуль К. В. Круп у дітей / К. В. Пікуль // Світ медицини та біології. -
2013. -  № 4 (41). -  С. 119-123.
13. Пікуль К. В. Проблема ВІЛ/СНІДу у дітей / К. В. Пікуль // Сімейна
медицина. -  2017. -  № 1. -  С. 33-35.
14. Пікуль К. В. Шляхи глобальної ерадикації поліомієліту у дітей в 
Україні / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, К. Ю. Прилуцький // Світ медицини та 
біології. -  2016. -  № 2 (56). -  С. 192-198.
15. Pikul K. V. Pediatric infectious diseases in family doctor's practice : study 
guide / K. V. Pikul, V. I. Ilchenko, K. Yu. Prylutskiy ; Ministry of health of 
Ukraine, UMSA. = Дитячі інфекційні хвороби у практиці сімейного лікаря : 
навч.-метод. посіб. / К. В. Пікуль, В. І.Ільченко, К. Ю. Прилуцький ; МОЗ 
України, УМСА. -  Poltava : РВВ УМСА, 2019. -  120 p.
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Силенко
Галина Ярославівна
(10.09.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
нервових хвороб з нейрохірургією та медичною 
генетикою Української медичної стоматологічної 
академії
ORCID
Google Академія
У 1992 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1992 по 
1994 рік навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі нервових хвороб ПМСІ. 
Із 1994 по 1996 рік -  асистент кафедри нервових хвороб, а з 1996 по 1999 рік
-  аспірант кафедри. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
"Лікування ішемічного інсульту з використанням низькомолекулярних 
антикоагулянтів та поліпептидних препаратів". З 2000 по 2005 рік -  асистент, 
а з 2005 року -  доцент кафедри нервових хвороб. Працює на базі 
неврологічного відділення 5 міської клінічної лікарні м. Полтава, відповідає 
за СНТ на кафедрі.
Автор понад 70 наукових праць.
1. Використання нейромідину в комплексній терапії розсіяного склерозу /
Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук, К. А. Таряник, Г. Я. Силенко // Український 
вісник психоневрології. -  2012. -  Т. 20, вип. 4 (73). -  С. 84-86.
2. Застосування ламотриджинів в терапії невропатичних больових 
синдромів / Г. Я. Силенко, Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук Гта ін.1 // Вісник 
проблем біології та медицини. -  2014. -  Вип. 2, т. 3 (109). -  С. 191-193.
3. Застосування препарату «Сторвас» у лікуванні хворих на
атеросклеротичну енцефалопатію / Н. М. Грицай, Н. В. Литвиненко,
Г. Я. Силенко Гта ін.1 // Український вісник психоневрології. -  2007. -  Т. 15, 
вип. 4 (53). -  С. 12-15.
4. Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом /
Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук, Г. Я. Силенко, Ю. В. Блажівська // Проблеми 
екології та медицини. -  2012. -  Т. 15, № 3-4. -  С. 13-15.
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5. Комунікативні відносини як спосіб поліпшення якості навчання 
іноземних студентів під час написання історії хвороби з нервових хвороб / 
К. А. Таряник, Н. В. Литвиненко, Т. Й. Пурденко [та ін.] // Актуальні питання
медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та
перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 94-95.
6. Литвиненко Н. В. Ефективність нейромідину в комплексній терапії 
когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним 
склерозом / Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук, Г. Я. Силенко // Український 
вісник психоневрології. -  2013. -  Т. 21, вип. 4. -  С. 130-132.
7. Морфофункціональні особливості розвитку нервової системи в 
онтогенезі / Н. В. Литвиненко, Т. Й. Пурденко, В. М. Гладка, Г. Я. Силенко // 
Світ медицини та біології. -  2017. -  № 1 (59). -  С. 202-207.
8. Оволодіння практичними навичками студентами при вивченні 
дисципліни «Нервові хвороби» на кафедрі нервових хвороб із нейрохірургією
та медичною генетикою в умовах впровадження кредитно-модульної системи 
/ Н. В. Литвиненко, К. А. Таряник, В. А. Пінчук [та ін.] // Світ медицини та
біології. -  2013. -  № 2. -  С. 114-116.
9. Особливості проявів синдрому Шегрена в ротовій порожнині / 
Ю. І. Силенко, А. І. Сидорова, Г. М. Силенко, Г. Я. Силенко / Український 
стоматологічний альманах. -  2014. -  № 2. -  С. 91-94.
10. Проблема формування мотивації студентів до вивчення неврології на 
кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою /
В. А. Пінчук, Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва [та ін.] // Актуальні проблеми
сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф.
з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 170-171.
11. Роль доказової медицини в підготовці майбутніх лікарів /
Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва [та ін.] // Удосконалення якості
підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 125-126.
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Скрипник
Ігор Миколайович
(04.09.1969)
—  доктор медичних наук, заслужений діяч науки і 
техніки України, професор кафедри внутрішньої 
медицини №  1 Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1993 році закінчив лікувальний
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. Із 1993 по 1995 рік проходив інтернатуру з терапії на базі
1 МКЛ м. Полтави. Із 1995 року працює в УМСА: на посаді старшого
лаборанта -  з 1995 по1996 рік, асистента -  з 1996 по 1998 рік. Із 1998 по 2004 
рік -  доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів. У 2000 році 
отримав вчене звання доцента. Із 2004 по 2008 рік -  професор кафедри 
внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. У 2005 році отримав 
вчене звання професора. Із 2008 по 2011 рік працював -  завідувач кафедри 
внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів. Із 2011 року -  завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 1. У 1996 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми "Зниження резистентності слизового бар'єра шлунка при 
стресі і виразковій хворобі та її корекція даларгіном". У 2003 році захистив 
докторську дисертацію з теми "Обґрунтування диференційованої 
патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими 
захворюваннями органів травлення". Стипендіат Кабінету Міністрів України 
для молодих вчених (1996-1998, 2000-2002). За впровадження нових методів 
діагностики та лікування, професійну майстерність нагороджений 
Почесними грамотами МОЗ України (1999), Міністерства аграрної політики 
(2002), Полтавської обласної державної адміністрації (2002, 2008, 2009, 
2011), Полтавської обласної ради (2012). Заслужений діяч науки і техніки 
України. Член науково-методичної координаційної ради МОЗ України з 
післядипломної освіти. Член експертної ради з клінічної медицини 
(внутрішні хвороби) МОН України, експертної проблемної комісії МОЗ і 
НАМН України з фаху "Терапія". Член Європейської Асоціації з вивчення 
печінки, Американської гастроентерологічної Асоціації, президії правління 
Української гастроентерологічної Асоціації. Голова Полтавського осередку 
Української гастроентерологічної Асоціації.
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Коло наукових зацікавлень -  розробка методів профілактики та 
лікування медикаментозно-індукованих уражень внутрішніх органів (номер 
держреєстрації НДР 0115 U 001087; термін виконання 2015-2020 роки).
Є розробником нових способів лікування пептичної виразки шлунка та 
дванадцятипалої кишки, які базуються на підвищенні резистентності 
слизового бар'єра гастродуоденальної зони, дозволяючи підсилити 
ефективність терапії. Ним та його учнями запропоновані оригінальні методи 
лікування неалкогольного стеатогепатиту у поєднанні з цукровим діабетом, 
алкогольної хвороби печінки з урахуванням стану мікробіоценозу 
кишківника. У його наукових дослідженнях розкриті нові патогенетичні 
механізми ураження органів травлення при гемобластозах, індукованих 
прийомом цитостатиків, та розроблені і впроваджені нові ефективні методи 
їх профілактики та лікування.
Куратор гематологічного відділення Полтавської обласної клінічної 
лікарні ім. М.В. Скліфосовського, проводить консультативний прийом на 
базі Полтавської обласної консультативної поліклініки.
Член редколегії наукових видань "World Journal of Hepatology", "Сучасна 
гастроентерологія", "Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник
Української медичної стоматологічної академії", "Вісник проблем біології та 
медицини", "Clinical Gastroenterology and Hepatology. Українське видання", 
"Consilium Medicum. Ukraina", "Вестник клуба панкреатологов", "Питание и 
здоровье", міжнародного науково-практичного збірника "Нове в гематології 
та трансфузіології".
Автор і співавтор понад 700 наукових праць, із них -  17 патентів 
України на винахід, 12 навчальних посібників та підручників.
1. Ефективність антагоністів альдостерону у хворих на інфаркт міокарда, 
ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, та збереженою 
систолічною функцією лівого шлуночка / М. М. Потяженко, І. М. Скрипник,
К. Є. Вакуленко [та ін.] // Артериальная гипертензия. -  2018. -  № 2 (58). -
С. 52-57.
2. Історія хвороби з внутрішньої медицини : навч. посіб. для студентів 
вищих мед. навч. закладів України III-IV рівнів акредитації / І. М. Скрипник,
О. Ф. Гопко, В. Г. Маслова [та ін.] ; за ред. І. М. Скрипника ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  161 с.
3. Клінічна електрокардіографія : навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів- 
слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ України] / Н. О. Люлька,
І. М. Скрипник, М. М. Потяженко [та ін.] ; МОН України, МОЗ України, 
УМСА. -  Вид. 3-тє, перероб., доп. -  Полтава : Техсервіс, 2018. -  198 с.
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4. Невідкладні стани у клініці внутрішніх хвороб : навч. посіб. / 
М. М. Потяженко, І. М. Скрипник, Н. Л. Соколюк Гта ін.1 ; МОЗ України, 
ЦМК, УМСА. -  Полтава :Техсервіс, 2005. -  151 с.
5. Скрипник І. М. Військово-спеціальна терапія : Гнавч. посіб. для лікарів- 
інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти1 /
І. М. Скрипник, К. В. Шепітько, М. М. Потяженко ; МОНУ, МОЗУ, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : Полімет, 2011. -  251 с.
6. Скрипник І. М. Вплив неалкогольного стеатогепатиту на характер 
перебігу та прогресування ішемічної хвороби серця / І. М. Скрипник,
0. В. Щербак, Г. С. Маслова // Wiadomosci Lekarskie. -  2017. -  Т. 70, № 2. -
С. 236-240.
7. Скрипник І. М. Ішемічна хвороба серця як фактор ризику 
антрациклініндукованої кардіотоксичності / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, 
Т. В. Лиманець // Лікарська справа. -  2016. -  № 5-6. -  С. 47-52.
8. Скрипник І. М.Клінічна гепатологія : Гнавч. посіб. для студентів мед. 
фак. вищих мед. навч. закладів III-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, 
курсантів закладів / фак. післядиплом. освіти, практичних лікарів1 /
1. М. Скрипник, Т. В. Мельник, М. М. Потяженко Гта ін.1 ; МОЗ України, 
ЦМК, УМСА. -  Полтава : Дивосвіт, 2007. -  423 с.
9. Скрипник І. М. Клінічна пульмонологія : навч. посіб. Гдля лікарів- 
інтернів і лікарів-слухачів закл./фак. післядипломної освіти вищих мед. навч. 
закладів1 / І. М. Скрипник, Н. Л. Соколюк, О. Ф. Гопко. -  Полтава : 
Техсервіс, 2016. -  262 с.
10. Скрипник І. М. Особливості порушень стану оксиду азоту у хворих на 
ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом у 
динаміці патогенетичного лікування / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова,
0. В. Щербак // Український терапевтичний журнал. -  2017. -  № 3. -  С. 20-25.
11. Роль стресу в патогенезі пептичної виразки гастродуоденальної зони /
1. М. Скрипник, К. С. Непорада, О. Ф. Гопко // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2017. -  Вип. 4, т. 1 (139). -  С. 70-73.
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Талаш
Вікторія Володимирівна
(18.04.1969)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
внутрішньої медицини  №  2 з професійними 
хворобами Української медичної стоматологічної 
академії
ORCID
Google Академія
У 1994 році закінчила полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1994 по 
1996 рік навчалася в інтернатурі. Із 1996 року 
працювала терапевтом, ендокринологом у поліклінічному відділенні
4 міської клінічної лікарні. Із 2011 року -  викладач кафедри патофізіології. 
Із 2012 року навчалася в очній аспірантурі. У 2016 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Роль NO- та NF-?B -  залежних процесів у 
патогенезі експериментального метаболічного синдрому". Із 2016 року -  
асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами.
1. Вивчення основних питань контраст - індукованої нефропатії (огляд 
літератури) / Г. Л. Пустовойт, Т. І. Ярмола, В. В. Талаш Гта ін.] // Український 
журнал медицини, біології та спорту. -  2018. -  Т. 3, № 2 (11). -  С. 208-216.
2. Викладач вищої школи: сучасні вимоги до особистості педагога / 
Г. Л. Пустовойт, Т. І. Ярмола, Ю. А. Кострікова [та ін.] // Актуальні проблеми
сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 179-180.
3. Пат. 93517 Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання 
метаболічного синдрому / І. П. Кайдашев, В. О. Костенко, В. В. Талаш,
A. М. Єлінська, Л. І. Ляшенко, Н. В. Соловйова ; заявник та патентовласник 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». -  № u 201402769 ; 
заявл. 19.03.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.
4. Синдром Гудпасчера: клінічні спостереження / І. П. Катеренчук,
B. В. Талаш, О. Г. Шперно [та ін.] // Практикуючий лікар. -  2018. -  Т. 7, № 3
(27). -  С. 25-35.
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5. Талаш В. В. Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВВ на 
метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому /
В. В. Талаш, В. О. Костенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. -
2015. -  № 2. -  C. 83-89.
6. Талаш В. В. Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на 
патогенез експериментального метаболічного синдрому / В. В. Талаш,
В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, 
№ 2. -  C. 208-211.
7. Талаш В. В. Застосування інгібітору активації ядерного фактора кЬ 
метформіну гідрохлориду у комплексній терапії пацієнтів з захворюваннями 
нирок за умов метаболічного синдрому / В. В. Талаш // Актуальні проблеми 
сучасної медицини. -  2017. -  Т. 17, Вип. 3. -  С. 177-181.
8. Талаш В. В. Роль ізоформ NO-синтаз та L-аргініну у механізмах 
порушень метаболізму та коагуляційного гемостазу за умов відтворення 
метаболічного синдрому / В. В. Талаш, В. О. Костенко // Актуальні проблеми 
сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, № 1. -  C. 185-190.
9. Талаш В. В. Стан вільнорадикальних процесів та гемокоагуляції в 
організмі щурів за умов відтворення метаболічного синдрому / В. В. Талаш,
В. О. Костенко // Світ медицини та біології. -  2015. -  № 2. -  C. 185-188.
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Тумакова
Олена Борисівна
(17.11.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
ортопедичної стоматології з імплантологією 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1991 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Навчалась 
в аспірантурі (кафедра нормальної анатомії). 
У 1998 році захистила кандидатську дисертацію з 
теми "Просторова організація секреторного епітелію та 
гемомікроциркуляторного русла коло вушних залоз білих пацюків та 
людини". Із 1998 року -  асистент кафедри ортопедичної стоматології з 
імплантологією. Із 2008 року -  доцент.
Коло наукових зацікавлень -  проблеми ортопедичної реабілітації 
хворих, які потребують атипового протезування. Відповідальна за "Крок-2" 
"Стоматологія" та методичну роботу кафедри.
1. Академическая история болезни стоматологического ортопедического 
больного : (для иностранных студентов стоматологического факультета) / 
сост. : В. В. Рубаненко, В. Н. Дворник, А. Б. Беликов [и др.] ; под общ. ред.
В. В. Рубаненко ; МЗ Украины, УМСА, Кафедра ортопедической 
стоматологии с имплантологией. -  Полтава : АСМИ, 2008. -  39 с.
2. Алгоритмы выполнения практических навыков по ортопедической 
стоматологии : [учеб.-метод. пособ. для иностранных студентов стомат. фак. 
высших учеб. заведений МОЗ Украины, кот. обучаются на рус. яз.] /
В. Н. Дворник, Е. Б. Тумакова, Г. М. Кузь, К. В. Марченко ; ЦМК, УМСА. -  
Полтава, 2016. -  111 с.
3. Дворник В. М. Алгоритми виконання практичних навичок з 
ортопедичної стоматології : [навч. посіб. для студентів стоматологічних 
факультетів вищих мед. навч. закладів IV рівнів акредитації] / В. М. Дворник, 
О. Б. Тумакова, Г. М. Кузь ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2011. -  120 с.
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4. Лунькова Ю. С. Симетричність динамічних змін суглобових дисків при 
внутрішніх розладах СНЩС за даними МРТ / Ю. С. Лунькова, 
О. Б. Тумакова, В. М. Новіков // Український стоматологічний альманах. -
2017. -  № 2. -  С. 31-35.
5. Роль самостійної роботи в підготовці студентів-медиків /
О. Б. Тумакова, І. Л. Дворник, Л. Б. Єрис Гта ін.1 // Інноваційні технології в
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р.
-  Полтава, 2017. -  С. 169-170.
6. Особливості контролю якості підготовки студентів на кафедрі 
ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, Г. М. Кузь,
О. І. Тесленко Гта ін.1 // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 66-67.
7. Особливості підготовки іноземних студентів: проблеми і перспективи /
О. Б. Тумакова, В. М. Новіков, Л. Б. Єрис Гта ін.1 // Актуальні питання
медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та
перспективи : збірник статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 101-102.
8. Упровадження новітніх діагностичних технологій (конусно-променевої 
комп'ютерної томографії) в навчальний процес кафедри ортопедичної 
стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, Л. Б. Єрис, О. І. Тесленко,
О. Б. Тумакова // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах 
: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 
2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 61-62.
9. Циганок О. В. Зміни моторики язика в пацієнтів із неврологічною 
патологією на фоні оклюзійних порушень / О. В. Циганок, О. Б. Тумакова,
B. М. Новіков // Український стоматологічний альманах. -  2016. -  № 1, т. 1. -
C. 66-69.
10. Algorithms of performing of practical skills in prosthetic dentistry : [an 
educational textbook for English-speaking students of stomatological faculties of 
Higher educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine] / 
V. M. Dvornik, K. V. Marchenko, O. B. Tumakova, G. M. Kuz ; Ministry of 
Health of Ukraine, Central Methodological Cabinet, UMSA. -  Poltava, 2016. -  
100 p.
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Хміль
Тетяна Андріївна
(09.08.1969)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Ь . іGoogle Академія
У 1993 році закінчила стоматологічний 
факультет Полтавського медичного
стоматологічного інституту. Після закінчення
інтернатури з 1994 по 2000 рік працювала старшим лаборантом кафедри 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів. У 2001 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Застосування пептидного препарату 
"Вермілат" у комплексній терапії хворих пародонтитом". Із 2000 року -  
асистент, із 2003 року -  доцент кафедри післядипломної освіти лікарів- 
стоматологів.
Автор понад 100 наукових праць, 3 патентів на винахід. Співавтор 
посібника для лікарів-інтернів та керівників "Організація навчання лікарів- 
стоматологів в інтернатурі", розділу "Стоматологія" навчального посібника 
для лікарів загальної практики -  сімейної медицини, навчального посібника 
"Захворювання тканин пародонта у дорослих та дітей", які затверджені ЦМК 
з вищої медичної освіти МОЗ України. Брала участь у розробці навчальних 
планів і програм спеціалізації (інтернатури), тематичного вдосконалення 
лікарів-стоматологів, стажування, спеціалізації лікарів за фахами 
"Стоматологія", "Терапевтична стоматологія".
1. Інноваційний розвиток післядипломної освіти лікарів-стоматологів / 
П. М. Скрипников, Т. А. Хміль, В. О. Дубина [та ін. ] // Вісник проблем 
біології та медицини. -  2018. -  № 4. -  С. 178-180.
2. Клінічні конкурси як важливий елемент професійного розвитку лікаря- 
інтерна / П. М. Скрипников, Т. А. Хміль, В. К. Шевченко [та ін.] // Вісник 
проблем біології та медицини. -  2018. -  № 4. -  С. 180-182.
3. Організація навчання лікарів-стоматологів в інтернатурі : (посіб. для 
лікарів-інтернів та керівників) / підгот.: Т. П. Скрипнікова, Л. Г. Павленко, 
П. Т. Максименко [та ін.]. -  Полтава : РВВ УМСА, 2000. -  63 с.
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4. Особливості електропровідності й опору фіксуючих цементів для 
незнімних ортопедичних конструкцій / Т. В. Перепелова, С. В. Міщенко, 
Т. A. Хміль Гта ін.1 // Український стоматологічний альманах. -  2017. -  № 2. -
С. 36-38.
5. Підходи до протезування хворих похилого віку з повною адентією 
нижньої щелепи із застосуванням імплантатів на основі математичного 
моделювання / В. О. Пономаренко, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор, Т. А. Хміль 
// Український стоматологічний альманах. -  2014. -  № 3. -  С. 46-51.
6. Скрипнікова Т. П. Відкрита перфорація альвеолярного відростка 
верхньої щелепи, перфорація дна порожнини зуба при ендодонтичному 
лікуванні першого моляра верхньої щелепи (клінічний випадок) / 
Т. П. Скрипнікова, Т. А. Хміль, С. В. Білоус // Український стоматологічний 
альманах. -  2018. -  № 1. -  С. 88-90.
7. Стан тканин порожнини рота і пародонта у пацієнтів з хронічною 
нирковою недостатністю / Ю. І. Силенко, А. І. Проданчук, Г. М. Силенко
та ін.1 // Український стоматологічний альманах. -  2014. -  № 5-6. -  С. 78-82.
8. Стоматологія : посіб. для лікарів загальної практики-сімейної медицини, 
лікарів-інтернів та курсантів-лікарів загальної практики-сімейної медицини 
курсів післядипломної освіти / Т. П. Скрипнікова, Л. Г. Павленко, 
Л. Я. Богашова, Т. А. Хміль. -  Полтава : РВВ УМСА, 2007. -  96 с.
9. Тематичне вдосконалення як складова частина післядипломної освіти 
лікарів / П. М. Скрипников, Т. П. Скрипнікова, Т. А. Хміль, О. В. Гуржій // 
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава,
2019. -  С. 204-205.
10. Ураження шкіри обличчя та слизової оболонки порожнини рота вірусом 
простого герпесу I типу: (клінічні прояви, діагностика, методи лікування, 
профілактика) : навч. посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів
IV рівня акредитації, лікарів-стоматологів, дерматологів, педіатрів, сімейних 
лікарів, лікарів інших спец. і лікарів-інтернів / П. М. Скрипников, К. Є. Іщейкін,
І. П. Кайдашев Гта ін.1. -  Полтава : АСМІ, 2013. -  81 с.
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Черняк
Валентина Володимирівна
(31.08.1969)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
урології з судовою медициною, завідуюча 
курсом судової медицини Української медичної 
стоматологічної академії
Scopus
Google Академія
У 1991 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Працювала
в практичній медицині, із 2004 на кафедрі патоморфології. У 2009 році 
захистила кандидатську дисертацію з теми "Одонтологічна характеристика 
великих кутніх зубів у нормі та при фісурно-ямковому карієсі".
Коло наукових зацікавлень -  використання даних індивідуального 
одонтологічного статусу при проведенні судово-медичної експертизи та 
комбінованого гістохімічного забарвлення для визначення стирання зубів, 
ідентифікація осіб за анатомо-морфологічними особливостями зубів, 
використання стоматологічної бази даних при проведенні судово-медичних 
експертиз, морфологічні зміни внаслідок ушкоджень щелепно-лицевої 
ділянки від дії різноманітних чинників.
Автор більше 70 наукових праць та 2 навчальних посібників для 
студентів та лікарів-інтернів, а також співавтор 2 навчальних посібників для 
студентів.
1. Актуальні питання контролю знань студентів із судової медицини /
В. В. Черняк, О. Є. Дев’яткін, А. Г. Нікіфоров, Г. М. Мустафіна // Актуальні 
питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р.
-  2018. -  С. 242-243.
2. Актуальні проблеми й основні аспекти викладання судової медицини 
студентам вищих медичних закладів / В. В. Черняк, О. Є. Дев’яткін,
А. Г. Нікіфоров, Г. М. Мустафіна // Актуальні проблеми сучасної вищої 
медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 238-239.
3. Використання одонтогліфічних ознак різних груп зубів для клінічної та 
судової стоматологій / В. В. Черняк, П. А. Гасюк, О. А. Писаренко,
А. Г. Нікіфоров // Клінічна стоматологія. -  2014. -  № 2. -  С. 27-30.
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4. Гістотопографічні особливості будови ямок та борозен великих кутніх 
зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі / В. В. Черняк, О. А. Сіренко,
А. В. Марченко Гта ін.1 // Світ медицини та біології. -  2009. -  № 3. -  С. 179-181.
5. Додаткові методи обстеження у стоматології : навч. посіб. / Н. В. Гасюк,
В. В. Черняк, О. В. Клітинська Гта ін.1. -  Тернопіль, 2017. -  120 с.
6. Клініко-морфологічне співставлення хронічних форм періодонтитів /
Т. В. Новосельцева, Н. В. Розколупа, В. В. Черняк Гта ін.1 // Український
стоматологічний альманах. -  2010. -  № 5. -  С. 11-13.
7. Основні аспекти підготовки студентів-іноземців на курсі судової 
медицини / В. В. Черняк, О. Є. Дев’яткін, А. Г. Нікіфоров, Г. М. Мустафіна // 
Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: 
проблеми та перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 107-108.
8. Случай самоубийства с множественными повреждениями острыми 
предметами / В. В. Черняк, А. Е. Девяткин, Г. М. Мустафина, А. Г. Никифоров 
// Wiadomosci Lekarskie. -  2017. -  T. LXX, nr 1. -  Р. 152-156.
9. Судебная медицина : учеб. пособ. / А. Е. Девяткин, Н. И. Винник,
В. В. Черняк ; ВГУЗУ «УМСА». -  Полтава, 2017. -  116 с.
10. Черняк В. В. Деякі аспекти викладання судової медицини /
В. В. Черняк // Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 5 квітня 2012 р. -  
Полтава, 2012. -  С. 177-178.
11. Черняк В. В. Методика визначення стертості зубів за допомогою 
комбінованого гістохімічного забарвлення / В. В. Черняк, А. Г. Нікіфоров // 
Світ медицини та біології. -  2011. -  № 4. -  С. 52-53.
12. Additional methods of examination in dentistry : The textbook for individual- 
training of practical classes / N. V. Hasyuk, V. V. Chernyak, O. V. Klitynska [et al.].
-  Ternopil, 2018. -  114 p.
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Чикор
Валентин Петрович
(25.03.1969)
-  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
післядипломної освіти лікарів стоматологів- 
ортопедів Української медичної стоматоло­
гічної академії
ORCID
Google Академія
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію з 
теми "Мовленнєва адаптація до повних знімних протезів".
Автор близько 30 наукових праць, 3 патентів.
1. Бюгельне протезування : [навч. посіб. для лікарів-інтернів із фаху 
"Стоматологія", викладачів профільних кафедр та слухачів фак. післядиплом. 
закладів вищої мед. освіти та закладів післядиплом. освіти III-IV рівнів 
акредитації] / В. Ю. Давиденко, М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко Гта ін
-  Полтава, 2018. -  145 с.
2. Кросворди з ортопедичної стоматології : навч. посіб. /
М. Я. Нідзельський, М. Д. Король, Н. В. Цветкова [та ін.]. -  Полтава, 2019. -
216 с.
3. Нідзельський М. Я. Динаміка вимовляння язикових приголосних звуків 
на початку користування повними знімними зубними протезами / 
М. Я. Нідзельський, В. П. Чикор // Вісник стоматології. -  2008. -  № 1. -  С. 99.
4. Нідзельський М. Я. Мовленнєва реабілітація при стоматологічному 
протезуванні / М. Я. Нідзельський, В. П. Чикор ; МОЗ України, УМСА, 
Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів. -  Полтава : 
Болотін А. В., 2017. -  122 с.
5. Нідзельський М. Я. Сучасні погляди на розвиток мовленнєвої адаптації 
при користуванні зубними протезами / М. Я. Нідзельський, В. П. Чикор // 
Український стоматологічний альманах. -  2002. -  № 2. -  С. 31-33.
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6. Результати біофізичних досліджень ротової рідини в різні терміни 
адаптації пацієнтів до знімних протезів, їх вплив на смакову чутливість / 
М. Я. Нідзельський, В. Ю. Давиденко, Г. М. Давиденко Гта ін.1 // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2017. -  Т. 17, вип. 3 (59). -  С. 231-235.
7. Удосконалення підготовки лікарів на післядипломному етапі за 
допомогою сучасних педагогічних технологій / І. М. Скрипник, А. В. Марченко, 
М. Я. Нідзельський Гта ін.1 // Удосконалення якості підготовки лікарів у
сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 200-201.
8. Чикор В. П. Динаміка кількісних характеристик голосних звуків у перші
30 днів користування повними знімними зубними протезами / В. П. Чикор // 
Український стоматологічний альманах. -  2005. -  № 4. -  С. 39-43
9. Чикор В. П. Динаміка палатограм приголосного звуку (с) у хворих, що 
адаптуються до повних знімних зубних протезів / В. П. Чикор // Український 
стоматологічний альманах. -  2005. -  № 6. -  С. 28-30.
10. Чикор В. П. Особливості вимірювання язикових приголосних звуків на 
початку користування повними знімними зубними протезами / В. П. Чикор // 
Вісник стоматології. -  2005. -  № 4. -  С. 94-96.
11. Чикор В. П. Палатографія як метод дослідження адаптації до повних 
знімних зубних протезів / В. П. Чикор // Інноваційні технології -  в 
стоматологічну практику : матеріали ІІІ (Х) з’їзду асоціації стоматологів 
України, м. Полтава, 16-18 жовтня 2008 р. -  Полтава, 2008. -  С. 452-453.
12. Чикор В. П. Роль визначення задоволеності хворого зубними протезами 
при дослідженні мовленнєвої адаптації / В. П. Чикор // Інноваційні технології
-  в стоматологічну практику : матеріали ІІІ (Х) з ’їзду асоціації стоматологів 
України, м. Полтава, 16-18 жовтня 2008 р. -  Полтава, 2008. -  С. 452.
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55 років
Боброва
Нелля Олександрівна
(01.05.1964)
—  кандидат біологічних наук, викладач кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1992 році закінчила Дніпропетровський 
державний університет. Із 1990 по 2013 рік 
працювала в Центральній науково-дослідній лабораторії Української 
медичної стоматологічної академії (зараз НДІ генетичних та імунологічних 
основ розвитку патології та фармакогенетики). У 2002 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Вплив основних медіаторних систем 
організму на експресію манозомісних мембранних структур лейкоцитів". 
Із 2013 року -  викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.
Коло наукових зацікавлень -  вивчення антибактеріальної активності 
нових фармакологічних засобів.
Співавтор понад 100 наукових праць, з-поміж яких 3 монографії, 13 
патентів, 7 нововведень, 3 інформаційних листа.
1. Боброва Н. О. Антимікробні властивості метилетилпіридинолу /
Н. О. Боброва, О. М. Важнича // Фармакологія та лікарська токсикологія. -
2016. -  № 2. -  С. 37-42.
2. Влияние фуллерена С 60 на процессы свободнорадикального окисления 
липидов при экспериментальной бронхиальной астме / Н. А. Боброва, 
М. В. Микитюк, Л. А. Куценко, И. П. Кайдашев // Патологическая физиология и 
экспериментальная терапия. -  2012. -  № 3. -  С. 109-114.
3. Количественный анализ некоторых групп микроорганизмов, 
выделенных из атеросклеротически измененных коронарных артерий 
больных, в зависимости от ASP299GLY полиморфизма гена TLR4 /
О. В. Скочко, Л. Э. Веснина, Н. А. Боброва [и др.] // Лікарська справа. -  2012.
-  № 3/4. -  С. 82-86.
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4. Комбінована дія евгенолу та протигрибкових препаратів на музейний 
штам C. albicans ATCC 10231 та клінічні штами C. albicans, виділені від 
хворих на зовнішній отит / С. Б. Безшапочний, В. П. Полянська, 
С. В. Зачепило Гта ін.1 // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. -  2017.
-  № 3. -  С. 62-68.
5. Контроль та оцінювання успішності англомовних студентів на кафедрі 
мікробіології, вірусології та імунології / О. В. Ганчо, В. І. Федорченко,
Н. О. Боброва Гта ін.1 // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 49-51.
6. Метилетилпіридинолу сукцинат як потенційний ад’ювант 
протимікробних засобів / О. М. Важнича, Г. А. Лобань, Н. О. Боброва,
О. В. Ганчо // Світ медицини та біології. -  2018. -  № 2 (64). -  С. 123-126.
7. Наночастинки срібла: антибактеріальні та антифунгальні властивості /
О. М. Важнича, Н. О. Боброва, О. В. Ганчо, Г. А. Лобань // Фармакологія та 
лікарська токсикологія. -  2014. -  Т. 38, № 2. -  С. 3-11.
8. Пептидергічна регуляція ниркових функцій / Л. Е. Весніна, 
Л. О. Куценко, О. А. Шликова Гта ін.1 // Буковинський медичний вісник. -
2012. -  Т. 16, № 3 (63), ч. 2. -  С. 15-18.
9. Регуляція активності мембрани та процесів апоптозу лімфоїдних клітин 
тканинними пептидами / Н. О. Боброва, Л. Е. Весніна, І. П. Кайдашев Гта ін.1 ; 
під ред. І. П. Кайдашева. -  Полтава : Полімет, 2004. -  214 с.
10. Роль некоторых пародонтопатогенных микроорганизмов и Asp299Gly 
полиморфизма гена TLR4 в патогенезе атеросклероза / О. В. Скочко,
Н. А. Боброва, О. В. Измайлова, И. П. Кайдашев // Журнал микробиологии 
эпидемиологии и иммунобиологии. -  2011. -  № 5. -  С. 83-86.
11. Фізіологічна активність пептидного екстракту підшлункової залози / 
Л. В. Беркало, Н. О. Боброва, Г. А. Єрошенко Гта ін.1 ; під ред. І. П. Кайдашева.
-  Полтава : Полімет, 2005. -  119 с.
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Бондаренко
Валерій Володимирович
(09.10.1964)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії з пластичною та реконструктивною 
хірургією голови та шиї Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1994 році закінчив Полтавський медичний
стоматологічний інститут. Із 1994 по 1995 рік пройшов інтернатуру при 
Полтавській ЦРЛ. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію з теми 
"Зміни енергетичного метаболізму, вільнорадикального окислення ліпідів у 
слинних залозах при утворенні надлишкової кількості оксиду азоту з 
екзогенних та ендогенних попередників". Із 2002 року працював на кафедрі 
пропедевтики хірургічної стоматології. Із 2003 року -  асистент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Працює в щелепно- 
лицевому відділенні ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського, де виконує різні 
ургентні операції.
Коло наукових зацікавлень -  вестибулопластика та альвеолопластика з 
імплантацією на беззубих щелепах.
Автор та співавтор понад 40 наукових праць.
1. Ахмеров В. Д. Состояние неспецифической локальной резистентности 
тканей полости рта при плановых оперативных вмешательствах на 
альвеолярном отростке / В. Д. Ахмеров, В. В. Бондаренко, Н. А. Соколова // 
Український стоматологічний альманах. -  2013. -  № 3. -  С. 40-41.
2. Бондаренко В. В. Корекція накопичення продуктів перекисного 
окислення ліпідів під впливом гіпербаричної оксигенації в тканинах слинних 
залоз при їх запаленні / В. В. Бондаренко, Л. І. Волошина, І. В. Яценко // 
Експериментальна та клінічна стоматологія. -  2018. -  № 2 (03). -  С. 4-7.
3. Бондаренко В. В. Пригнічення енергетичного метаболізму в слинних 
залозах при хронічній нітратній інтоксікації / В. В. Бондаренко // Матеріали 
ІІ з’їзду Української асоціації щелепно-лицевих хірургів. -  Київ, 2011. -
С. 328.
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4. Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів, не схильних до 
утворення патологічних рубців / В. М. Скрипник, С. О. Ставицький, 
М. Г. Скікевич Гта ін.1 // Клінічна хірургія. -  2016. -  № 5. -  С. 63-65.
5. Застосування антиоксидантів з вмістом міді хворим при лікуванні 
флегмон щелепно-лицевої локалізації / Д. С. Аветіков, В. В. Бондаренко, 
К. П. Локес, В. О. Личман // Сучасна стоматологія та щелепно-лицева 
хірургія : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. присвяч. 25-річчю створення 
Нац. академії мед. наук України та 40-річчю відновлення дент. імплантації в 
Україні, м. Київ, 11 травня 2018 р. -  Київ, 2018. -  С. 54-55.
6. Использование артеризированных трансплантатов при пластике
дефектов тканей на голове и шеи / В. Н. Соколов, Д. С. Аветиков, 
И. В. Бойко, В. В. Бондаренко // Вісник проблем біології і медицини. -  2016.
-  Вип. 2, т. 1 (128). -  С. 271-275.
7. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Модуль IV. 
"Травматологія щелепно-лицевої ділянки" / Д. С. Аветіков, О. О. Розколупа, 
І. В. Яценко Гта ін.1. -  Полтава, 2012. -  390 с.
8. Оптимальные методики разрезов при проведении косметической
отопластики с учетом биомеханики кожи / Д. В. Стебловский,
В. В. Бондаренко, И. Ю. Попович Ги др.1 // Перспективные решения в 
прогнозировании, диагностике, лечении и реабилитации заболеваний 
черепно-челюстно-лицевой области и шеи : сб. трудов Нац. конгресса с 
междунар. участием «Паринские чтения 2018», Минск, 3-4 мая 2018 г. -  
Минск : Изд. центр МГУ, 2018. -  С. 254-257.
9. Пластика дефектов тканей головы и шеи артерезированными
трансплантатами на базе широчайшей мышцы спины / В. Н. Соколов,
Д. С. Аветиков, Е. С. Иваницкая Ги др.1 // Український стоматологічний
альманах. -  2016. -  № 1, т. 2. -  С. 49-53.
10. Формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря /
І. В. Яценко, В. М. Гаврильєв, В. В. Бондаренко, І. В. Бойко // Удосконалення 
якості підготовки лікарів у сучасних : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 257-259.
11. Energy Metabolism Disorders In Rat Salivary Glands Tissues In Connection 
With Chronic Sodium Nitrate Intoxication / D. Avetikov, V. Bondarenko,
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Волошина
Людмила Іванівна
(16.11.1964)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії з пластичною та реконструктивною 
хірургією голови та шиї Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1988 році закінчила стоматологічний 
факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Із 1988 по 
1990 рік навчалася в клінічній ординатурі (кафедра хірургічної стоматології). 
Із 1992 по 1995 рік -  аспірантура. У 1996 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми "Можливості корекції ноотропами репаративного 
остеогенезу при пошкодженнях нижньої щелепи". Із 1998 року і дотепер -  
доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї. Лікар вищої 
категорії. Надає допомогу пацієнтам з хірургічними захворюваннями 
щелепно-лицевої локалізації.
Коло наукових зацікавлень -  проблеми оптимізації репаративного 
остеогенезу при травматичних ушкодженнях кісток лицевого скелету.
Автор понад 100 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників.
1. Бондаренко В. В. Корекція накопичення продуктів перекисного 
окислення ліпідів під впливом гіпербаричної оксигенації в тканинах слинних 
залоз при їх запаленні / В. В. Бондаренко, Л. І. Волошина, І. В. Яценко // 
Експериментальна та клінічна стоматологія. -  2018. -  № 2 (03). -  С. 4-7.
2. Волошина Л. І. Використання Цераксону у клініці щелепно-лицевої 
хірургії / Л. І. Волошина, М. Г. Скікевич, Н. А. Соколова // Питання 
експериментальної та клінічної стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю «Гофунговські читання» у рамках святкування 210-річниці 
ХНМУ та міжнародного дня стоматолога. -  Харків, 2015. -  Вип. 11, ч. 2. -  
С. 141-142.
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3. Волошина Л. І. Деякі аспекти підвищення кваліфікації викладачів щодо 
формування професійної компетентності випускників стоматологічного 
факультету в межах гуманітарної складової навчального процесу / 
Л. І. Волошина, М. Г. Скікевич // Актуальні проблеми сучасної вищої 
медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 35-36.
4. Волошина Л. І. Деякі аспекти підвищення якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах / Л. І. Волошина, М. Г. Скікевич,
B. Д. Ахмеров // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали наук.- прак. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 41-43.
5. Волошина Л. І. Етико-деонтологічні та психо-мотиваційні підходи в 
лікувально-діагностичному процесі пацієнтів із патологією щелепно-лицевої 
локалізації / Л. І. Волошина, О. В. Рибалов // Матеріали ІІІ з’їзду Української 
асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. -  Київ, 2013. -  С. 259-261.
6. Клінічна характеристика стану рубцево-змінених тканин шкіри після 
операції / Х. О. Лоза, С. А. Ставицький, Є. О. Лоза Гта ін.1 // Клінічна 
хірургія. -  2016. -  № 4. -  С. 61-63.
7. Невогнепальні пошкодження щелепно-лицевої ділянки : навч. посіб. 
для самостійної роботи студентів стомат. фак. вищих мед. закладів освіти IV 
рівня акредитації та інтернів-стоматологів / І. В. Яценко, Л. М. Саяпіна, 
Л. І. Волошина [та ін.]. -  Полтава : Техсервіс, 2012. -  156 с.
8. Соколова Н. А. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 
челюстно-лицевой локализации / Н. А. Соколова, Л. И. Волошина, 
М. Г. Скикевич // Паринские чтения 2014. Интегративная медицина в 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии : сб. трудов науч.-практ. конф. з 
междунар. участием. -  Минск, 2014. -  С. 345-348.
9. Яценко И. В. Использование визуальной аналоговой шкалы для оценки 
уровня боли у пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава / 
И. В. Яценко, Л. И. Волошина, О. И. Яценко // Стоматологічна імплантація. 
Остеоінтеграція : матеріали V Українського Міжнар. конгресу. -  Київ, 2012. -
C. 247-248.
10. Яценко И. В. Комбинированное лечение нестабильности височно­
нижнечелюстного сустава / И. В. Яценко, Л. И. Волошина, О. И. Яценко // 
Сучасна стоматологія та щелепно-лицевахірургія : матеріали міжнар. наук.- 
практ. конф., присвяченої видатним щелепно-лицевим хірургам, стоматологам і 
співробітникам кафедри, що приймали участь у ВВВ 1941-1945 рр. -  Київ, 2012.
-  С. 326-329.
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Голованова
Ірина Анатоліївна
(10.05.1964)
—  доктор медичних наук, професор, завідувачка 
кафедри соціальної медицини, організації та 
економіки охорони здоров'я з біостатистикою та 
медичним правознавством Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1988 році закінчила медичний факультет 
Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після закінчення 
інституту працювала терапевтом в Полтавській обласній психіатричній 
лікарні ім. Мальцева. Із 1991 року працює в Академії. У 1996 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Стан енергетичного метаболізму та 
перикисного окислення ліпідів міокарду білих щурів при гострій нітратній 
інтоксикації та застосування гіпербаричної оксигенації". У 2009 році 
захистила докторську дисертацію з теми "Соціально-гігієнічне обґрунтування 
і розробка нових технологій профілактики гострих респіраторних вірусних 
захворювань на рівні промислових підприємств". Лікар організатор охорони 
здоров'я вищої категорії. Член польського товариства «Publick health».
Автор понад 200 наукових праць.
1. Г авловський О. Д. Аналіз захворюваності та поширеності депресивних 
розладів жителів Полтавської області в період збройного конфлікту /
О. Д. Гавловський, І. А. Голованова // Вісник проблем біології і медицини. -  
2019. -  Т. 1, № 1 (148). -  С. 304-307.
2. Голованова І. А. Медичне забезпечення військових частин збройних 
сил України в умовах антитерористичної операції / І. А. Голованова,
О. І. Краснова, О. Г. Краснов // Україна. Здоров’я нації. -  2016. -  № 4/1 (41). -  
С. 33-37.
3. Голованова І. А. Фармакоекономічні аспекти комплексної терапії 
хворих на ранній стадії ревматоїдного артриту / І. А. Голованова, 
С. С. Касинець // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2016. -  Т. 16, 
№ 4, ч. 3. -  С. 116-119.
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4. Ждан В. М. Економіка охорони здоров’я : навч. посіб. / В. М. Ждан, 
І. А. Голованова, О. І. Краснова. -  Полтава, 2017. -  114 с.
5. Касинець С. С. Медико-соціальні наслідки антитерористичної операції 
для Полтавської області та шляхи іх вирішення / С. С. Касинець, 
І. А. Голованова, В. Л. Філатова // Вісник проблем біології і медицини. -
2017. -  Вип. 4, т. 2 (40). -  С. 184-187.
6. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів, що 
навчаються за спеціальністю "Лікувальна справа" до ліцензійного іспиту 
"КРОК-2. Загальна лікарська підготовка". Розділ "Соціальна медицина" / 
підгот. : І. А. Голованова, А. В. Костриков, І. В. Бєлікова Гта ін.1. -  Полтава,
2013. -  56 с.
7. Нові підходи у діагностиці хворих з ранньою стадією ревматоїдного 
артриту у поєднанні з тривожно-депресивними розладами на первинному 
рівні медичної допомоги / С. С. Касинець, Т. М. Жабо, І. А. Голованова, 
І. В. Пилипенко // Семейная медицина. -  2015. -  № 4. -  С. 142-144.
8. Організація сімейної медицини в післядипломній освіті : Гнавч. посіб. 
для студентів вищих медичних навчальних заклдів I-IV рівнів акредитації та 
лікарів-інтернів1 / О. А. Синенко, І. А. Голованова, Ю. І. Мастеров Гта ін.1. -  
Полтава, 2013. -  291 с.
9. Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності : Гнавч. посіб. 
для студентів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації та лікарів- 
інтернів1 / І. А. Голованова, Т. М. Жабо, Л. А. Руденко, А. В. Костріков ; 
МОЗ України, УМСА. -  Полтава, 2015. -  188 с.
10. Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / 
за заг. ред. В. П. Лисака, В. М. Пашкова, І. А. Голованової ; О. М. Батигіна, 
І. А. Голованова, Є. А. Греков Гта ін.1. -  Київ : Моріон, 2014. -  335 с.
11. Товстяк М. М. Наукові підходи до структурування змісту навчального 
матеріалу дисциплін медичного спрямування / М. М. Товстяк,
І. А. Голованова // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2018. -  Т. 18, 
№ 3. -  С. 275-279.
12. Хорош М. В. Модернізація способу життя як спосіб первинної 
профілактики серцево-судинної патології / М. В. Хорош, І. А. Голованова // 
Україна. Здоров’я нації. -  2016. -  № 1-2 (37-38). -  С. 212-217.
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Костиренко
Олексій Петрович
(09.04.1964)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
терапевтичної стоматології Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1990 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1994 
року працює на кафедрі асистентом. У 2003 
році захистив кандидатську дисертацію з теми 
"Розробка та впровадження в практику способу вибілювання емалі при 
флюорозі зубів".
Автор понад 20 наукових праць, 3 патентів на винахід.
1. Бублій Т. Д. Експериментальне дослідження використання різних 
концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії / Т. Д. Бублій, О. П. Костиренко 
// Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, № 4. -  С. 17-20.
2. Бублій Т. Д. Цитратний буфер як основа успішної обтурації дентинних 
канальців кореневого каналу / Т. Д. Бублій, О. П. Костиренко // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 2, № 1 (128). -  С. 168-170.
3. Віддалені результати лікування хворих на флюороз зубів за 
авторськими методиками / Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина, О. П. Костиренко,
І. А. Ніколішин // Український стоматологічний альманах. -  2013. -  № 5. -  
С. 12-14.
4. Воробець А. Б. Особливості структурної організації навколопульпарного 
дентину великих кутніх зубів залежно від статі / А. Б. Воробець, П. А. Г асюк,
О. П. Костиренко // Клінічна стоматологія. -  2016. -  № 1. -  С. 5-10.
5. Гендерні відмінності одонтометричних показників коронок великих 
кутніх зубів людини / А. Б. Воробець, П. А. Гасюк, С. О. Росоловська,
О. П. Костиренко [та ін.] // Світ медицини та біології. -  2016. -  № 4 (58). -  
С. 16-19.
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6. Консервативний метод лікування пульпіту із застосуванням цитратного 
буферу / Т. Д. Бублій, О. П. Костиренко, Н. В. Котелевська, Т. М. Мошель // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2018. -  Т. 18, вип. 3 (63). -  
С. 205-208.
7. Костыренко А. П. Ирригация системы корневого канала растворами 
лимонной кислоты в эксперименте / А. П. Костыренко, Т. Д. Бублий // 
Стоматологическое здоровье ребёнка : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (к 40-летию кафедры детской стоматологии ОмГМУ), г. Омск, 2 марта 
2016 г. -  Омск, 2016. -  С. 100-102.
8. Костиренко О. П. Морфологічні дослідження пришийкової ділянки 
зуба при гіперестезії / О. П. Костиренко, Т. Д. Бублій, Н. В. Котелевська // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2017. -  Т. 17, вип. 4 (60), ч. І. -  
С. 37-39.
9. Костиренко О. П. Ремінералізуюча терапія в комплексному лікуванні 
хворих на флюороз зубів / О. П. Костиренко // Український стоматологічний 
альманах.- 2001. -  № 3. -  С. 17-19.
10. Костиренко О. П. Спосіб вибілювання емалі зубів при флюорозі /
О. П. Костиренко // Український стоматологічний альманах. -  2001. -  № 6. -  
С. 22-24.
11. Морфогенез передкаріозних процесів та карієсу емалі / В. В Черняк, 
Т. В. Новосельцева, Н. В. Ройко, О. П. Костиренко // Світ медицини та 
біології. -  2007. -  № 3. -  С. 38-41.
12. Флюороз зубів переможений / А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко,
О. П. Костиренко Гта ін.1 ; за ред. А. К. Ніколішина ; МОЗ України, УМСА. -  
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. -  133 с.
13. Determination of the Mineralization Zones in the Hard Tooth Tissues /
О. P. Kostyrenko, N. І. Vynnyk, А. P. Hasiuk [et al.] // Світ медицини та 
біології. -  2018. -  № 3 (65). -  С. 162-165.
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Крижановський
Олександр Анатолійович
(01.12.1964)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
хірургії №  2 Української медичної стоматологічної 
академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1990 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. Із 1990 по 1992 рік навчався в клінічній ординатурі 
(кафедра госпітальної хірургії). Із 1992 по 1995 рік навчався в аспірантурі. 
У 1995 році обраний на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії. У 
1997 році захистив кандидатську дисертацію з теми "Стан показників 
неспецифічного імунітету та тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих з 
шлунково-кишковими кровотечами виразкової етіології та їх корекція". 
У 2003 році обраний на посаду доцента кафедри, а в 2004 році отримав вчене 
звання доцента кафедри госпітальної хірургії. Лікар-хірург вищої категорії. 
Проводить лікувальну роботу у торакальному та хірургічному відділеннях. 
Лікар-хірург реґіонарної служби ТЦЕМ та МК (санітарна авіація).
Коло наукових зацікавлень -  проблеми діагностики та лікування 
виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених 
кровотечею.
Автор понад 100 наукових праць, 5 винаходів.
1. Аналіз якості навчання студентів при вивченні хірургії /
О. А. Крижановський, В. Д. Шейко, С. І. Панасенко [та ін.] // Актуальні 
питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р.
-  Полтава, 2018. -  С. 134-135.
2. Анехогенні холеліти / С. І. Панасенко, В. Д. Шейко, О. В. Лігоненко 
[та ін.] // Шпитальна хірургія. -  2013. -  № 1. -  С. 95 -  97.
3. Апоптоз нейтрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику 
виникнення перитоніту після операції з приводу гострих захворювань органів 
черевної порожнини / Д. А. Ситнік, В. Д. Шейко, О. А. Крижановський
та ін.] // Клінічна хірургія. -  2013. -  № 2 (840). -  С. 28-30.
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4. Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу / В. Д. Шейко, 
Д. Г. Дем’янюк, В. І. Ляховський Гта ін.1 // Світ медицини та біології. -  2010. -  
№ 1. -  С. 126-129.
5. Клінічне спостереження та лікування хворого з рідкісною причиною 
хронічної емпієми плеври / В. Д. Шейко, О. А. Крижановський, 
С. І. Панасенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2013. -  Т. 13, 
№ 1. -  С. 348-350.
6. Лікування хворих із післяопераційним перитонітом та показники 
тяжкості їх стану / В. Д. Шейко, Д. А. Ситнік, О. А. Крижановський,
І. В. Белінський // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2010. -  Т. 10 
№ 2. -  С. 123-125.
7. Панасенко С. І. «Нові» технології в лікуванні травматичної нестабільності
грудино-ребрового_____каркасу_____/_____С. І. Панасенко,_____В. Д. Шейко,
О. А. Крижановський // Харківська хірургічна школа. -  2015. -  № 2 (71). -  
С. 96-98.
8. Причини післяопераційної летальності при гострому деструктивному 
панкреатиті / В. І. Ляховський, Д. Г. Дем’янюк, М. О. Дудченко [та ін.] // 
Український журнал хірургії. -  2011. -  № 3. -  С. 92-95.
9. Проблеми навчання іноземних студентів при вивченні хірургії /
О. А. Крижановський, С. І. Панасенко, Д. А. Ситнік Гта ін.1 // Актуальні
проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. 
конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  
С. 118-120.
10. Синдром гострої коронарної недостатності при шлунково-кишковій 
кровотечі виразкової природи / І. О. Гіленко, Д. Г. Дем’янюк, В. І. Ляховський 
та ін.1 // Клінічна хірургія. -  2008. -  № 4-5. -  С. 96-98.
11. Шейко В. Д. Використання сучасних методів навчання студентів при 
вивченні хірургії / В. Д. Шейко, О. А. Крижановський, С. І. Панасенко // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  
Полтава, 2016. -  С. 244-245.
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Куліш
Неля Володимирівна
(14.05.1964)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
ортодонтії Української медичної стоматоло­
гічної академії
ORCID
Google Академія
У 1987 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. 
За державним розподілом направлена до 
м. Запоріжжя. Згодом пройшла інтернатуру в
дитячій міській стоматологічній поліклініці м. Запоріжжя, де і працювала
3 роки. Із 1993 року -  асистент кафедри дитячої стоматології. Із 1998 року 
переведена на новостворену кафедру пропедевтики ортопедичної 
стоматології та ортодонтії. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з 
теми "Морфологічні та естетичні зміни у дітей 6-12 років при лікуванні 
різних форм перехресного прикусу". Із 2005 року -  асистент новоствореної 
кафедри ортодонтії та післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, із 2010 року
-  доцент. Лікар вищої категорії.
Автор понад 50 наукових праць, навчально-методичних посібників: 
"Кишеньковий довідник лікаря-ортодонта", "Основы техники прямой дуги".
1. Аналіз морфометричних показників розвитку нижньої щелепи у 
пацієнтів з перехресним прикусом за даними ортопантомограми / 
Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш, Г. В. Воронкова, А. Є. Карасюнок // Вісник 
проблем біології та медицини. -  2018. -  Вип. 4, т. 1 (146). -  С. 307-310.
2. Білоус А. М. Зіставлення морфофункціонального стану зубощелепної 
ділянки й опорно-рухового апарату в пацієнтів із перехресним прикусом /
А. М. Білоус, Н. В. Куліш, Л. В. Смаглюк // Український стоматологічний 
альманах. -  2013. -  № 4. -  С. 58-60.
3. Куліш Н. В. Оцінка стану обличчя в пацієнтів віком 12-15 років із 
букальною формою перехресного прикусу / Н. В. Куліш // Український 
стоматологічний альманах. -  2012. -  № 4. -  С. 102-105.
4. Куліш Н. В. Роль біологічного методу в комплексному лікуванні 
перехресного прикусу зі зміщенням нижньої щелепи / Н. В. Куліш // 
Український стоматологічний альманах. -  2012. -  № 2. -  С. 87-89.
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5. Куліш Н. В. Роль комп’ютерної томографії у виборі тактики
ортодонтичного лікування пацієнтів із надкомплектними та ретенованими 
зубами / Н. В. Куліш // Український стоматологічний альманах. -  2011. -  
№ 4. -  С. 67-69.
6. Куліш Н. В. Стан крайового пародонта після усунення ретенції
окремих зубів / Н. В. Куліш // Український стоматологічний альманах. -  
2007. -  № 6. -  С. 45-48.
7. Куліш Н. В. Сучасні діагностичні критерії в вирішенні проблем оклюзії 
/ Н. В. Куліш, Л. В. Смаглюк // Українська ортодонтична школа: вчора, 
сьогодні, завтра : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 
80-річчю з дня народження професора Світлани Іванівни Дорошенко, м. Київ 
11 березня 2016 р. -  Київ, 2016. -  С. 28-29.
8. Організація індивідуально-дослідницької самостійної роботи студентів 
під час написання історії хвороби ортодонтичного пацієнта / Л. В. Смаглюк,
Н. В. Куліш, А. Є. Карасюнок, О. В. Лучко // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 153-154.
9. Поширеність ЗЩА в дітей та підлітків Полтавської області /
Н. В. Головко, Л. Б. Галич, Н. В. Куліш [та ін.1 // Український
стоматологічний альманах. -  2006. -  № 5. -  С. 48-51.
10. Роль базових знань з ортодонтії у формуванні професійних навичок у 
іноземних студентів / Л. В. Смаглюк, А. Є. Карасюнок, Г. В. Воронкова 
та ін.1 // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних
громадян: проблеми та перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 89-90.
11. Смаглюк Л. В. Диспансеризація дитячого населення - головна складова 
профілактичної ортодонтії / Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш, А. Ю. Сидоренко // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Т. 1, № 3. -  С. 326-329.
12. Смаглюк Л. В. Комплексне лікування ортодонтичних пацієнтів із 
трансверзальними аномаліями прикусу / Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш,
А. М. Білоус // Український стоматологічний альманах. -  2014. -  № 2. -
С. 74-78.
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ЛИСА ЧЕНКО 
Ол ьга Дмитрівна 
(23.07.1964)
—  кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
гістології, цитології та ембріології Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
Захистила кандидатську дисертацію з теми 
"Зміни структури міокарду передсердя при 
фізичних навантаженнях і у відновному періоді". 
У дисертації вивчені морфофункціональні 
особливості будови міокарду лівого передсердя щурів при адаптації тварин до 
динамічних фізичних навантажень і у відновлювальному періоді. З'ясований 
характер і спрямованість змін ендокринної функції кардіоміоцитів передсердя 
експериментальних тварин при різних функціональних станах організму. 
Результати досліджень можуть бути використані для встановлення прогнозу 
змін у міокарді лівого передсердя при дії на організм фізичних навантажень. 
Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі.
1. Збірник завдань для контролю практичних навичок з гістології, 
цитології, ембріології та підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК - 1» : для 
студентів медичного факультету / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко,
С. М. Білаш [та ін.]. -  Полтава, 2008. -  138 с.
2. Мікроморфологія та гістогенез органів ротової порожнини : навч. 
посіб. для студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько,
О. Д. Лисаченко, С. М. Білаш [та ін.]. -  Полтава, 2010. -  83 с.
3. Особливості стереоморфології підшлункової залози людини у віковому 
аспекті / Л. Б. Пелипенко, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Світ
медицини та біології. -  2016. -  № 3 (57). -  С. 125-129.
4. Перспективи комп’ютерного тестування як методу оцінювання знань і 
визначення якості засвоєння навчального матеріалу студентами медичного 
ЗВО / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, І. М. Донець [та ін.] // Актуальні 
проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. 
конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -
С. 241-243.
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5. Реакція екзокриноцитів кардіального відділу шлунка на введення
препарату «Платекс-плацентарний» на тлі гострого експериментального 
гастриту / С. М. Білаш, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко Гта ін.1. -
Таврический медико-биологический вестник. -  2013. -  Т. 16, № 1, ч. 2 (61). -
С. 20-23.
6. Специфіка організації самостійної роботи студентів медичного 
факультету на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько,
О. Д. Лисаченко, Г. А. Єрошенко Гта ін.1 // Інноваційні технології в
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р.
-  Полтава, 2017. -  С. 184-185.
7. Стецук О. О. Порівняльна характеристика морфофункціонального 
стану сітківки щурів при гострому асептичному ретиніті та одноразової 
підшкірної трансплантації плаценти на тлі гострого ретиніту / О. О. Стецук,
B. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. -
2010. -  Т. 10, вип. 1 (29). -  С. 96-101.
8. Ультраструктура кровоносних капілярів сечового міхура у 
пренатальному онтогенезі / Л. О. Стеченко, В. А. Пастухова, О. Д. Лисаченко 
Гта ін.1 // Український морфологічний альманах. -  2012. -  Т. 10, № 3. -
C. 102-104.
9. Шепітько В. І. Структурна організація міокарду передсердь у інтактних 
щурів / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, І. М. Донець // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, т. 2 (129). -  С. 392-395.
10. Cytology and general histology / V. I. Shepitko, G. A. Yeroshenko,
O. S. Iakushko, O. D. Lysachenko ; Ministry of health of Ukraine, UMSA, 
Department of histology. cytology and embriology. -  Poltava, 2014. -  114 p.
11. Practicum. Histology, embryology and cytology : of _ groups_faculty. 
Module 2. Special histology / В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко, О. Д. Лисаченко ; 
Ministry of Health of Ukraine, Ukrainian Medical Stomatological Academy, 
Depertmant of histology, embryology and cytology. -  Poltava, 2013. -  99 p.
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Ляховський
Віталій Іванович
(09.11.1964)
-  доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії  №  1 Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1987 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. Із 1989 по1990 рік навчався в інтернатурі на базі 2 міської 
клінічної лікарні м. Полтави. Із 1991 року працював ординатором відділення 
хірургії судин Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 
М.В. Скліфосовського. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію. 
Із 1994 року -  асистент кафедри госпітальної хірургії. У 2000 році обраний 
доцентом кафедри госпітальної хірургії. У 2003 році захистив докторську 
дисертацію. Із 2006 року по 2010 рік працював на посаді професора кафедри 
госпітальної хірургії (із 2009 року -  кафедра хірургії № 2). Із 2010 року -  
завідувач кафедри хірургії №1.
Коло наукових зацікавлень -  сучасні методи діагностики та лікування 
гострих і хронічних захворювань вен, тромбоемболічних ускладнень; 
проблеми комплексного лікування гнійно-некротичних уражень стопи у 
хворих на цукровий діабет; діагностика та оперативні методи лікування 
хворих з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок. Судинний 
хірург вищої категорії, член Асоціації хірургів України, президії Асоціації 
хірургів Полтавщини. Нагороджений Похвальною грамотою міського голови 
м. Полтави.
Автор понад 400 наукових праць, 57 патентів України.
1. Аорто-дуоденальна нориця як причина виникнення шлунково- 
кишкової кровотечі / О. В. Лігоненко, А. В. Ярошенко, С. В. Пурденко Гта ін
// Клінічна хірургія. -  2016. -  № 4 (885). -  С. 75-76.
2. Динаміка бактеріологічних та планіметричних показників рани рід дією 
наночастинок срібла, стабілізованих похідним 3-гідроксипіридину та 
полівінілпіролідоном / В. І. Ляховський, О. В. Ганчо, Г. А. Лобань Гта ін.1 // 
Клінічна хірургія. -  2016. -  № 4. -  С. 67-69.
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3. Ефективність використання препарату “Вокадін” в комплексному 
лікуванні гнійно -  запальних процесів у хворих з синдромом діабетичної 
стопи / І. І. Нємченко, В. І. Ляховський, М. О. Дудченко [та ін.] // Світ
медицини і біології. -  2011. -  Вип. 3. -  С. 67-71.
4. Ляховський В. І. Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну 
як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран / В. І. Ляховський, 
Т. В. Гогодова-Андрєєва, О. О. Кизименко // Хірургія України. -  2018. -  
Вип. 2. -  С. 93-97.
5. Новітні освітні технології у вищій медичній освіті / І. І. Нємченко, 
В. І. Ляховський, О. П. Ковальов [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної 
вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 148-149.
6. Особливості проведення реконструктивних операцій при 
атеросклеротичному ураженні артерій нижніх кінцівок / О. М. Люлька, 
В. І. Ляховський, І. І. Нємченко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини.
-  2018. -Вип. 2 (144). -  С. 36-40.
7. Причини виникнення та діагностика післяпункційних хибних аневризм 
стегнових артерій / В. І. Ляховський, А. В. Сидоренко, Р. П. Сакевич [та ін.] // 
Клінічна хірургія. -  2018. -  Вип. 6, т. 85. -  С. 36-39.
8. Ургентна абдомінальна хірургія : навч. посіб. / В. І. Ляховський,
І. І. Нємченко, О. М. Люлька [та ін.] ; за ред. В. І. Ляховського ; МОЗ 
України, УМСА, Кафедра хірургії № 1. -  Полтава : Техсервіс, 2018. -  226 с.
9. Хірургічні_____ аспекти_____ лікування_____ вузлового_____ зобу_____ /
О. П. Ковальов,В. І. Ляховський, О. М. Люлька [та ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2015. -  Вип. 2, т. 3 (130). -  С. 131-134.
10. Хірургічні захворювання аорти та артерій : навч. посіб. : для лікарів- 
інтернів хірург. профілю, лікарів-хірургів, судин. хірургів, сімейних лікарів, 
лікарів-курсантів ПАЦ та ТУ. Ч. I. Загальні питання захворювань периферійних 
артерій. Ч. II. Ураження окремих артеріальних басейнів / В. Д. Шейко, 
В. І. Ляховський, С. І. Панасенко, О. А. Крижановський. -  Полтава : 
Полтавський літератор, 2015. -  175 с.
11. Шляхи підвищення рівня практичної підготовки студентів під час 
вивчення хірургії / О. М. Люлька, В. І. Ляховський, І. І. Нємченко [та ін.] // 
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 
2019. -  С. 137-138.
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Островська
Галина Юріївна
(19.03.1964)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
експериментальної та клінічної фармакології з 
клінічною імунологією та алергологією 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1990 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1993 року
-  старший лаборант, із 1995 року -  асистент кафедри клінічної фармакології. 
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Експериментальне 
обґрунтування застосування антиоксидантів при хронічному надходженні 
діетилдитіокарбамату". Із 2002 року -  доцент кафедри експериментальної та 
клінічної фармакології.
Коло наукових зацікавлень -  основи раціонального застосування 
антибактеріальних засобів, препаратів для лікування захворювань слизової 
оболонки порожнини рота. У 2017 році Островська Г. Ю. -  лауреат 
Державної премії України.
Автор понад 80 наукових праць, 6 патентів.
1. Аналіз результатів використання ненаркотичних анальгетиків в 
хірургічній стоматології / Т. А. Петрова, Т. О. Дев’яткіна, Г. Ю. Островська 
та ін.1 // Сучасні аспекти клінічної фармакології на тлі досягнень доказової
медицини : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (16-17 
листопада 2017 р., м. Вінниця). -  Вінниця, 2017. -  С. 91-99.
2. Біопрепарати як засоби лікування стоматологічної патології / 
В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська Гта ін.1 // Одеський
медичний журнал. -  2012. -  № 6 (134). -  С. 74-82.
3. Бобирьов В. М. Внутрішні хвороби. Фармакотерапія больового 
синдрому : Гпідруч. для студентів мед. і стомат. фак. вищих мед. навч. 
закладів III-IV рівнів акредитації] / В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова,
Г. О. Островська. -  Полтава : Верстка, 2003. -  239 с.
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4. Вплив преваліну на імунний статус хворих на сезонний алергічний 
риніт / Л. А. Муляр, В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська // 
Медична хімія. -  2014. -  № 4 (61). -  С. 11-13.
5. Інтеграція методів класичної статистики при викладанні клінічної 
фармакології як шлях удосконалення якості підготовки майбутніх лікарів /
Н. В. Моісєєва, А. В. Вахненко, М. М. Рябушко [та ін.] // Удосконалення
якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 145-147.
6. Лікування герпетичного стоматиту (клінічне спостереження) / 
Г. Ю. Островська, Н. В. Розколупа, Л. А. Муляр [та ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2018. -  Вип. 4, т. 1 (146). -  С. 300-303.
7. Принципи застосування ненаркотичних анальгетиків в стоматологічній 
практиці / В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська [та ін.] // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, т. 1 (128). -  С. 164-165.
8. Фармакологія : підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія" / І. С. Чекман, 
В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.]. -  Вінниця : Нова Книга, 2014. -  430 с.
9. Фармакологія : підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації за спеціальністю "Стоматологія" / І. С. Чекман, 
В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.]. -  Вінниця : Нова Книга, 2011. -  430 с.
10. Фармакотерапія в стоматології : навч. посіб. [для студентів стомат. фак. 
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації і лікарів-інтернів] / 
В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. О. Островська, М. М. Рябушко. -  Вінниця : 
Нова книга, 2014. -  366 с.
11. Чекман І. С. Фармакологія : [підруч. для студентів стомат. фак. вищ. 
мед. навч. закладів] / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, Н. О. Горчакова [та ін.]. -  
Вінниця : Нова книга, 2009. -  477 с.
12. Чекман І. С. Фармакологія : [підруч. для студентів стомат. фак. вищих 
мед. навч. закладів] / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, Н. О. Горчакова [та ін.]. -  
Вид. 2-ге. -  Вінниця : Нова книга, 2010. -  477 с.
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Похилько
Валерій Іванович
(25.04.1964)
—  доктор медичних наук, заслужений лікар 
України, професор кафедри педіатрії  №  1 з 
пропедевтикою та неонатологією Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1987 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. Із 1990 року -  лікар анестезіолог-реаніматолог відділення 
реанімації дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави. У 2000 році закінчив 
аспірантуру. Захистив кандидатську дисертацію з теми "Захворюваність та 
нервово-психічний розвиток дітей грудного віку, яким проводилась 
інтенсивна терапія". Із 2004 року працює на кафедрі педіатрії № 1 з 
пропедевтикою педіатрії та дитячими інфекційними хворобами. Із 2006 року
-  доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб та факультетської педіатрії з
неонатологією. У 2010 році захистив докторську дисертацію з теми "Асфіксія 
у новонароджених: патогенез, діагностика та лікування (клініко-
експериментальні дослідження)".
Відповідальний виконавець ініціативної наукової теми "Розробити 
систему діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів для 
новонароджених від матерів з інфекцією статевих органів" ДУ "ІПАГ 
НАМНУ" (№ держреєстрації 0110U002060).
У 2017 році присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України". 
Автор понад 80 наукових праць.
1. Анестезія та інтенсивна терапія в дітей : навч.-метод. посіб. для мед. 
вузів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів за спец."Анестезіологія" / 
М. А. Георгіянц, Д. А. Шкурупій, В. І. Похилько, В. А. Корсунов ; МОЗУ, 
ЦМК, УМСА, Харків. мед. академія післядиплом. освіти. -  Полтава ; Харків : 
Техсервіс, 2006. -  309 с.
2. Випадок нейробластоми у новонародженої дитини / М. Є. Фесенко,
В. І. Похилько, О. А. Щербань Гта ін.1 // Вісник проблем біології і медицини.
-  2017. -  Вип. 1 (135). -  С. 211-214.
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3. Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми 
артрогрипозу у дитини першого року життя / М. Є. Фесенко, В. І. Похилько,
О. А. Щербань [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. -
2016. -  Т. 6, № 3. -  С. 99-102.
4. Клінічний випадок вродженої лобарної емфіземи верхньої частки лівої 
легені у дитини 7-місячного віку / В. І. Похилько, І. В. Ксьонз, 
Ю. І. Чернявська [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.
-  2018. -  Т. 8, № 2. -  С. 119-124.
5. Неонатологія : навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 
закладів (фак.) післядиплом. освіти] / за ред. Т. К. Знаменської ;
О. Є. Абатуров, О. О. Агафонова, Н. В. Алексеєнко [та ін.] ; Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології, Асоц. неонатологів України. -  Київ, 2012. -  877 с.
6. Неонатологія з позиції сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів- 
інтернів, неонатологів і лікарів заг. практики-сімейної медицини за спец. 
"Неонатологія", "Заг. практика-сімейна медицина" / Т. К. Знаменська,
О. К. Толстанов, В. І. Похилько [та ін.]. -  (3-тє оновл. вид.). -  Київ : Асоц. 
неонатологів України, 2015. -  432 с.
7. Особливості кардіореспіраторної адаптації пізніх передчасно 
народжених дітей в ранньому неонатальному періоді / Г. О. Соловйова, 
В. І. Похилько, С. М. Цвіренко [та ін.] // Світ медицини та біології. -  2018. -  
№ 4 (66). -  С. 100-103.
8. Порушення ритму серця у передчасно народжених дітей із 
перинатальним ураженням центральної нервової системи / Г. О. Соловйова, 
В. І. Похилько, О. М. Ковальова [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : 
Рибалка Д. Л., 2016. -  124 с.
9. Похилько В. І. Вікові особливості та захворювання крові у дітей : навч. 
посіб. [для студентів вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації] /
B. І. Похилько, Г. М. Траверсе, С. М. Цвіренко. ; МОН України, МОЗ 
України, УМСА. -  Солоницівка : Світ Книг, 2014. -  151 с.
10. Сучасні підходи до ідентифікації несприятливих подій у перинатальній 
медицині / О. М. Ковальова, А. І. Бєлорус, В. І. Похилько, [та ін.] // 
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. -  2018. -  Т. 8, № 2. -
C. 28-39.
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Сонник
Євгеній Григорович
(10.03.1964)
—  доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри анестезіології з інтенсивною терапією 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1987 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного
стоматологічного інституту. Із 1988 по 1989 рік навчався в клінічній 
інтернатурі на базі урологічного відділення Полтавської обласної клінічної 
лікарні. Із 1989 по 1990 рік працював лікарем онко-урологом у Полтавському 
обласному онкологічному диспансері. У 1992 році закінчив клінічну 
ординатуру з урології. Із 1992 по 1997 рік працював лікарем-урологом у 
Полтавській обласній клінічній лікарні.
У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з теми "Порушення 
сексуального здоров'я при хронічному простатиті", із 1998 року працює в 
УМСА, спочатку на посаді асистента кафедри урології. У 1997 р. обраний 
головою обласного осередку Асоціації сексопатологів та андрологів України. 
Із 2000 року -  доцент кафедри. У 2003 році захистив докторську дисертацію з 
теми "Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною 
дисгармонією подружньої пари". Лікар вищої категорії. Лауреат премії ім. 
академіка В. П. Протопопова за низку статей з порушення сексуального 
здоров’я у чоловіків.
Коло наукових зацікавлень -  питання андрології та медичної 
сексології, лікування сексуальних розладів у чоловіків при запальних 
захворюваннях статевих органів та доброякісній гіперплазії передміхурової 
залози.
Автор більше 100 наукових праць.
1. Дикий О. М. Вентилятор-асоційовані трахеобронхіт і пневмонія /
О. М. Дикий, Є. Г. Сонник, О. Г. Шумейко // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2018. -  № 3 (145). -  С. 22-29.
2. Екстрена та невідкладна медична допомога : навч. посіб. Гдля студентів 
вищих навч. закладів МОЗ України1 / за заг. ред. Д. А. Шкурупія ;
О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, А. І. Могильник Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА.
-  Вінниця : Нова книга, 2018. -  234 с.
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3. Методичні рекомендації з організації інтраопераційної роботи 
анестезіолога спрямованої на гарантування безпеки пацієнта для лікарів 
Полтавської області : метод. рек. / уклад. : А. І. Могильник, О. Ю. Бодулев,
В. П. Білий, Є. П. Сонник. -  Полтава, 2016. -  36 с.
4. Механізми розвитку порушень сексуального здоров'я подружньої пари 
при хронічному простатиті у чоловіка / Є. Г. Сонник, А. Ф. Філоненко,
І. Є. Афанасьєв, О. А. Потапенко // Вісник проблем біології і медицини. -  
2004. -  № 4. -  С. 55-59.
5. Саричев Я. В. Сексуальні девіації. Судова сексологія : навч. посіб. для 
студентів вищих медичних навчальних закладів / Я. В. Саричев, 
Р. Л. Устенко, Є. Г. Сонник. -  Полтава : Миргород, 2018. -  132 с.
6. Сонник Є. Г. Порушення сексуального здоров'я при хронічному 
простатиті (біоритмологія, механізми розвитку, клініка, корекція) / 
Є. Г. Сонник. -  Полтава, 2004. -  197 с.
7. Сонник Є. Г. Сексуальна дезадаптація подружньої пари при запальних 
захворюваннях статевих органів у чоловіків / Є. Г. Сонник, Г. Т. Сонник,
О. А. Потапенко. -  Полтава, 2011. -  180 с.
8. Сонник Є. Г. Сексуальна дисгармонія подружніх пар та 
внутрішньосімейна дезадаптація при шизофренії у чоловіка (клініко- 
соціальний аналіз) / Є. Г. Сонник. -  Харків : Основа, 2001. -  289 с.
9. Формування професійних умінь у медичній освіті іноземних громадян: 
можливості самостійної роботи / Д. А. Шкурупій, І. В. Ксьонз, Є. Г. Сонник, 
Є. М. Гриценко // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти 
іноземних громадян: проблеми та перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 111-112.
10. Шкурупій Д. А. Immune changes in newborn infants with gastrointestinal 
failure requiring intensive care / Д. А. Холод, Д. А. Шкурупій, Є. Г. Сонник // 
Georgian medical news. -  2016. -  № 7-8 (256-257). -  С. 62-66.
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Сосненко
Євген Павлович
(08.08.1964)
—  старший викладач кафедри фізичного 
виховання та здоров'я, фізичної реабілітації, 
спортивної медицини Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
Навчався в Дніпропетровському 
державному інституті фізичної культури. Із 1987 
року був зарахований на посаду викладача 
кафедри фізичного виховання, із 1997 року -  старший викладач 
Полтавського медичного стоматологічного інституту.
Автор понад 10 навчально-методичних праць.
1. Збірник функціональних проб і тестів для дослідження 
функціонального стану організму людини : навч. посіб. / П. І. Губка,
О. В. Лупало, С. Г. Копчикова [та ін.] ; під ред. Д. М. Бойка ; МОЗУ, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : Полтавський літератор, 2013. -  96 с.
2. Лупало О. В. Використання природного середовища, як фактор
фізичної реакції у сучасних умовах навчання / О. В. Лупало, Є. П. Сосненко // 
Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і
перспективи : ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. для студентів і молодих 
учених, м. Полтава, 24 листопада 2016 р. -  Полтава, 2016. -  C. 214-216.
3. Сосненко Є. П. Методичний підхід поліпшення фізичної та 
психологічної активності студентів у сучасних умовах навчання / 
Є. П. Сосненко, О. В. Лупало // Удосконалення якості підготовки лікарів у 
сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 211-212.
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Степанчук
Алла Петрівна
(15.04.1964)
—  доктор медичних наук, доцент кафедри 
анатомії людини Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1992 році закінчила лікувальний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. Із 1992 року і дотепер працює 
викладачем кафедри анатомії людини. У 1998 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми "Форми індивідуальної мінливості шийного відділу 
симпатичних стволів людини". Із 1999 року -  доцент кафедри анатомії 
людини.
У 2013 році захистила докторську дисертацію з теми "Будова серця 
людини в нормі та при набутих поєднаних мітральних вадах".
Автор понад 50 наукових праць, 2 посібників "Опорно-рухова
система", "Особливості будови органів травної системи людини, їхній
розвиток і вади".
1. Степанчук А. П. Анатомія людини : навч.-метод. посіб. для самостійної 
роботи студентів стоматологічного факультету. Розділ I. Опорно-рухова 
система / А. П. Степанчук. -  Полтава, 2007. -  246 с.
2. Степанчук А. П. Анатомія людини : навч.-метод. посіб. для самостійної 
роботи студентів стоматологічного факультету. Опорно-рухова система /
А. П. Степанчук. -  Полтава, 2004. -  183 с.
3. Степанчук А. П. Анатомія людини : навч.-метод. посіб. для самостійної 
роботи студентів стоматологічного факультету. Розділ - I. Опорно-рухова 
система / А. П. Степанчук ; МОЗ України, ЦМК з вищої мед. освіти, УМСА.
-  Полтава, 2008. -  246 с.
4. Степанчук А. П. Будова вушок серця в нормі та при поєднаній 
мітральній ваді / А. П. Степанчук, О. О. Тихонова, О. К. Солдатов // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2012. -  Вип. 2, т. 1 (92). -  С. 149-153.
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5. Степанчук А. П. Морфометрические исследования миоэндокардиальных 
образований желудочков сердца при сочетанном пороке митрального клапана /
А. П. Степанчук // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2012. -  Т. 12, № 4.
-  С. 171-175.
6. Степанчук А. П. Морфометрические исследования внеклапанных 
сухожильных хорд желудочков сердца при сочетанном пороке митрального 
клапана / А. П. Степанчук // Світ медицини та біології. -  2012. -  № 4. -
С. 107-109.
7. Степанчук А. П. Морфометрические исследования предсердно­
желудочковых клапанов в норме / А. П. Степанчук // Вісник проблем біології
і медицини. -  2012. -  Т. 1, № 3. -  С. 162-165.
8. Степанчук А. П. Особливості будови органів травної системи людини, 
їхній розвиток і вади : навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів 
МОЗ України] / А. П. Степанчук ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : 
Вид-во Гонтар О. В., 2017. -  123 с.
9. Степанчук А. Трабекулярні утвори та сухожилкові хорди лівого 
шлуночка серця людини / Ю. Костиленко, А. Степанчук // Вісник морфології.
-  2010. -  Т. 16, № 1. -  С. 66-70.
10. Степанчук А. П. Характер распределения форменных элементов в 
потоке крови аорты кроликов и строение их сердца / А. П. Степанчук, 
Ю. П. Костиленко, Л. Г. Кривега // Вісник проблем біології і медицини. -
2011. -  Вип. 2, т. 2. -  С. 257-259.
11. Характер деформаций внутриполостных образований левого 
желудочка при сочетаном пороке митрального клапана / А. П. Степанчук, 
Ю. П. Костиленко, Н. Л. Свинцицкая, А. К. Солдатов // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2012. -  Вип. 1 (91). -  С. 227-231.
12. Morphofunctional purpose of human atrial auricles / A. P. Stepanchuk, 
N. V. Royko, B. M. Fylenko, A. M. Pryshlyak // Світ медицини та біології. -
2018. -  № 3 (65). -  С. 185-189.
13. Stepanchuk А. Р. Blood Motion: Turbulent or Laminar ? / А. Р. Stepanchuc 
// Wiadomosci Lekarskie. -  2017. -  Т. LXX, nr. 2, cz. II. -  Р. 331-334.
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Сухомлин
Сергій Адольфович
(02.10.1964)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
урології з судовою медициною Української 
медичної стоматологічної академії
Google Академія
У 1988 році закінчив лікувальний факультет 
Полтавського медичного стоматологічного 
інституту. Навчався в клінічній ординатурі. 
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію з 
теми "Новий метод підвищення ефективності 
лікування нефроптозу". Завуч кафедри.
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі
2 навчальних посібників із грифом ЦМК МОЗ та МОН України.
1. Допустимі межі консервативно-очікувальної тактики при закритій 
травмі нирки / Л. П. Саричев, Я. В. Саричев, Г. Л. Пустовойт Гта ін.1 //
Урологія, андрологія, нефрологія -  2017 : матеріали наук.-практ. конф., 
м. Харків, 5 жовтня 2017 р. -  Харків, 2017. -  С. 159-160.
2. Організація самостійної роботи студента при вивченні урології / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, Я. В. Саричев Гта ін.1 // Інноваційні технології
в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р.
-  Полтава, 2017. -  С. 139-140.
3. Особливості лікувальної тактики при мегалоуретері у дорослих /
Л. П. Саричев,_____А. Ф. Філоненко,_____Я. В. Саричев,_____ С. А. Сухомлин,
С. М. Супруненко // Урологія. -  2013. -  Т. 17, № 4. -  С. 12-14.
4. Перекрут гідатиди морганії у структурі синдрому «гострої калитки» / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, С. М. Панасенко Гта ін.1 // Урологія. -  2017. -  
Т. 21, № 3 (82). -  С. 21-23.
5. Проблеми і шляхи їх розв’язання в підготовці лікарів-урологів / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, С. М. Супруненко Гта ін.1 // Актуальні
питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки 
вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава,
31 травня-01 червня 2018 р. -  Полтава : Астрая, 2018. -  С. 281-286.
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6. Саричев Л. П. Мінімально інвазивне розблокування нирки у хворих на 
сечокам’яну хворобу, ускладнену обструкцією верхніх сечових шляхів / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, Я. В. Саричев [та ін.] // Науковий вісник 
Ужгородського університету. -  2011. -  Вип. 40, Серія «Медицина». -  С. 232-234.
7. Саричев Л. П. Оцінка якості знань студентів при вивченні урології / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин // Актуальні питання контролю якості освіти у 
вищих медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 207-208.
8. Саричев Л. П. Удосконалення підготовки лікарів-інтернів із фаху 
«Урологія» // Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, С. М. Супруненко // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  
Полтава, 2016. -  С. 187-188.
9. Саричев Л. П. Урологія для лікарів загальної практики - сімейної 
медицини : навч. посіб. для підготовки лікарів з фаху"Загальна практика - 
сімейна медицина" у ВМНЗ III-IV рівнів / Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, 
П. А. Пархомчук. -  Полтава, 2006. -  148 с.
10. Сарычев Л. П. Урология : сборник тестовых заданий : (учеб. пособ.) [для 
иностран. студентов мед. фак. высших учеб. заведений МЗ Украины, кот. 
обучаются на рус. яз.] / Л. П. Сарычев, С. Н. Супруненко, С. А. Сухомлин ; МЗ 
Украины, УМСА. -  Полтава : ШвидкоДрук, 2018. -  185 с.
11. Удосконалення викладання урології студентам-іноземцям / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, Я. В. Саричев [та ін.] // Актуальні питання
медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та
перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 79-81.
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Федотенкова
Наталія Миколаївна
(08.06.1964)
—  викладач кафедри фізіології Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1988 році закінчила стоматологічний 
факультет Полтавського медичного
стоматологічного інституту. Із 1988 по 1990 рік 
пройшла інтернатуру зі стоматології. Згодом 
працювала лікарем-стоматологом Хрестилівської 
медичної амбулаторії. Із 1993 року -  лікар-статистик Полтавської обласної 
дитячої клінічної лікарні. Із 1995 по 1998 рік -  очна аспірантура з фізіології. 
Згодом -  викладач кафедри фізіології Української медичної стоматологічної 
академії. Секретар Полтавського обласного Товариства фізіологів.
1. Дві стратегії успішного складання екзамену студентами вишу /
З. К. Моргун, Л. Е. Весніна, В. М. Соколенко, Н. М. Федотенкова // Актуальні 
питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р.
-  Полтава, 2018. -  С. 165-166.
2. Дещо з інноваційних технологій при вивченні фізіології / 
В. М. Соколенко, І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова [та ін.] // Кредитно-модульна
система організації навчального процесу у вищих медичних 
(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали 
Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, (Тернопіль, 18-19 
квіт. 2013 р.) : у 2 ч. -  Тернопіль : ТДМУ, 2013. -  Ч. 1. -  С. 487-481.
3. Деякі особливості профілізації навчання студентів cтоматологічного 
факультету на кафедрі фізіології ВДНЗУ «УМСА» / Л. Е. Весніна,
В. М. Соколенко, Н. М. Федотенкова, О. В. Ткаченко // Удосконалення якості 
підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 35-37.
4. Нормальная физиология : практикум для студ. мед. фак. / В. П. Мищенко, 
Г. А. Лобань-Череда, Л. Л. Гончаренко [и др.]. -  Полтава, 1993 ; 1999. -  165 с.
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5. Проблемне навчання: переваги і можливості застосування в
навчальному процесі на кафедрі фізіології / О. В. Ткаченко, В. М. Соколенко, 
Л. Е. Весніна, Н. М. Федотенкова // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.- 
наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017.
-  С. 163-164.
6. Соколенко В. М. Формування професійної компетентності майбутніх 
лікарів під час вивчення фізіології / В. М. Соколенко, Л. Е. Весніна,
Н. М. Федотенкова // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в 
Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 214-215.
7. Стереоморфологический подход к изучению микроанатомических 
структур простаты человека / Р. Л. Устенко, О. А. Шерстюк,
Н. Л. Свинцицкая Ги др.1 // Вісник проблем біології та медицини. -  2013. -  
Вип. 2, т. 2 (101). -  С. 213-218.
8. Ткаченко О. В. Щодо питання про індивідуалізацію навчання і деякі 
проблеми іноземних студентів УМСА / О. В. Ткаченко, Н. М. Федотенкова,
Н. М. Шарлай // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в 
Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 221-222.
9. Упровадження кредитно-модульної системи у викладанні 
фізіології:п’ятирічний досвід / В. М. Соколенко, І. В. Міщенко, Л. Е. Весніна 
та ін.1 // Європейський вибір -  невід’ємна складова розвитку вищої медичної
освіти України : матеріали навч.-метод. конф. -  Полтава, 2013. -  С. 199-201.
10. Фізіологія : практикум для студентів стомат. фак. мед. вузів України /
І. В. Міщенко, В. М. Соколенко, Т. М. Запорожець Гта ін.1 ; МОЗ України,
УМСА, Кафедра фізіології. -  Полтава, 2014. -  223 с.
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6о років
Галич
Людмила Борисівна
(29.05.1959)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus 
Google Академія
У 1993 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми " Зубочелюстные аномалии у 
детей с врожденным сквозным односторонним 
несращением верхней губы и неба и с изолированным несращением неба до и 
после уранопластики, их клиника и лечение". Лікар-ортодонт вищої 
категорії, член Української асоціації ортодонтів.
Автор понад 100 наукових праць, 6 патентів на корисну модель, 6 
авторських прав на твір, 1 інформаційного листа, 2 нововведень.
1. Аналіз досвіду використання дистанційної форми навчання у 
післядипломній освіті / Л. Б. Галич, Т. О. Чикор, К. Л. Куроєдова Гта ін.1 //
Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних 
умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
26 березня 2015 р. -  Полтава, 2015. -  С. 43-45.
2. Атлас ортодонтичних апаратів : навч. посіб. для лікарів-стоматологів 
циклу "Спеціалізація" з фаху "Ортодонтія" / В. Д. Куроєдова, Л. Б. Галич,
Н. В. Головко [та ін.]. -  Полтава : Дивосвіт, 2018. -  158 с.
3. Атлас ортодонтических аппаратов : учебно-метод. пособ. для врачей- 
ортодонтов, клиничеких ординаторов, магистрантов, аспирантов, зубных 
техников, студентов ближнего и дальнего зарубежья высших учебных 
медицинских заведений I-II -  III-IV уровня аккредитации / В. Д. Куроедова,
В. Н. Ждан, Л. Б. Галич [и др.]. -  Полтава : Дивосвіт, 2011. -  153 с.
4. Галич Л. Б. Клініка і лікування вроджених щілин верхньої губи та 
піднебіння : посіб. для студентів вищих мед. закладів освіти IV рівня 
акредитації / Л. Б. Г алич. -  Полтава : Астрея, 2006. -  79 с.
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5. Галич Л. В. Особливості типу росту нижньої щелепи у пацієнтів 
північного та центрального регіонів України з аномаліями II класу за Енглем 
/ Л. В. Галич, В. Д. Куроєдова, Л. Б. Галич // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2014. -  Т. 14, № 1. -  С. 6-9.
6. Збірник тестових завдань з ортодонтії : навч. посібник для студ. стомат. 
фак. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Н. В. Головко, 
Л. Б. Галич, Н. В. Куліш [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Головко ; МОЗ, УМСА. -  
Полтава, 2006. -  96 с.
7. Куроєдова В. Д. Кореляційний зв'язок між морфометричними та 
фотометричними параметрами прикусу в дітей 10-13 років із зубощелепними 
аномаліями П-1класу за Енгелем із різним типом росту нижньої щелепи /
В. Д. Куроєдова, Л. В. Галич, Л. Б. Галич // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2015. -  Т. 2, № 2. -  С. 139-142.
8. Куроєдова В. Д. Морфологічний симптомокомплекс у дітей 10-13 років 
із зубощелепними аномаліями ІІ класу за Енглем з різним типом росту 
нижньої щелепи / В. Д. Куроєдова, Л. В. Галич, Л. Б. Галич // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2014. -  № 2. -  С. 208-211.
9. Куроедова В. Д. Ортодонтический атлас вредных детских привычек /
В. Д. Куроедова, Л. Б. Галич. -  Полтава : Бліц Стайл, 2017. -  85 с.
10. Порівняльна характеристика типу росту щелеп у пацієнтів із 
зубощелепними аномаліями класів II 1 та II 2 за Енглем / О. М. Макарова,
В. Д. Куроєдова, Л. Б. Галич [та ін.]. // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2017. -  № 4. -  С. 214-216.
11. Про необхідність включення елементів зуботехнічної підготовки 
лікарів-курсантів із фаху «Ортодонтія» / В. Д. Куроєдова, Л. Б. Галич, 
Т. О. Чикор [та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної роботи
студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 80-81.
12. Сучасні методи контролю рівня знань лікарів-інтернів на кафедрі 
післядипломної освіти лікарів-ортодонтів із предмета «Ортодонтія» / 
Л. Б. Галич, Ю. К. Сокологорська-Никіна, О. М. Макарова [та ін.] //
Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних 
закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 47-48.
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Горб
Людмила Іванівна
(24.06.1959)
—  асистент кафедри загальної хірургії з доглядом 
за хворими Української медичної стоматоло­
гічної академії
У 1982 році закінчила Харківський 
медичний інститут. Із 1983 року працювала 
лікарем- хірургом ВКЛ ст. (Полтава.)
Із 2005 року -  викладач кафедри загальної 
хірургії.
1. Аорто-дуоденальна нориця як причина виникнення шлунково- 
кишкової кровотечі / О. В. Лігоненко, А. В. Ярошенко, С. В. Пурденко [та ін
// Клінічна хірургія. -  2016. -  № 4 (885). -  С. 75-76.
2. Бактеріофаголіпосомальна терапія в комплексному лікуванні гнійних ран 
у хворих на алергію до антибіотиків / О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, 
Д. М. Іващенко [та ін.] // Одеський медичний журнал. -  2017. -  № 3. -  С. 64-68.
3. Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні інфекційних 
ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин / О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, 
Д. М. Іващенко [та ін.] // Вісник морської медицини. -  № 2 (71). -  2016. -
С. 225-227.
4. Використання системних ензимопрепаратів в якості бустер-терапії для 
боротьби з мікробними біоплівками хронічних ран / О. В. Лігоненко,
І. І. Дігтяр, І. О. Чорна [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. -  2013. -  Т. 13, вип. 1 
(41). -  С. 216-218.
5. Комплексне лікування хворих із післяопераційними грижами черевної 
стінки та ожирінням / О. В. Стороженко, О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр [та ін.] // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2013. -  Т. 13, вип. 1 (41). -  С. 170-172.
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6. Мотивація до навчання студентів -  важлива складова реалізації 
кредитно-модульної системи освіти в опануванні загальної хірургії /
0. В. Лігоненко, І. О. Чорна, А. Б. Зубаха Гта ін.1 // Актуальні проблеми 
сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 130-132.
7. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно- 
орієнтованого навчання / І. А. Шумейко, О. В. Лігоненко, І. О. Чорна Гта ін.1 
// Матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнародної участю, 
присвяченої памяті ректора, члена кореспондента НАМН України, професора 
Л. Я. Ковальчука, м. Тернопіль, 21-22 тавня 2015 р. -  Тернопіль, 2015. -
С. 580-582.
8. Пат. на корисну модель, А 61 B 17/00. Спосіб абдомінопластики при 
хірургічному лікуванні післяопераційних гриж передньої черевної стінки у 
хворих з ожирінням / О. В. Стороженко, О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, 
А. Б. Зубаха, І. О. Чорна, І. А. Шумейко, Л. І. Горб ; заявник та 
патентовласник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» -  
u 201607264 ; заявл. 04.07.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
9. Пат. на корисну модель, А 61 B 17/00. Спосіб комплексного лікування 
гнійних ран м’яких тканин у хворих з полівалентною алергією до 
антибіотиків / Д. М. Іващенко, О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, А. Б. Зубаха,
1. О. Чорна, І. А. Шумейко, О. В. Стороженко, Л. І. Горб ; заявник та 
патентовласник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». -  
u 201611864 ; заявл. 23.11.2016 ; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.
10. Прогнозування інфекційних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин /
О. В. Лігоненко, М. М. Борисенко, І. І. Дігтяр Гта ін.1 // Клінічна хірургія. -  2015.
-  № 12. -  С. 51-53.
11. Удосконалення якості підготовки студентів медичних навчальних 
закладів / О. В. Стороженко, О. В. Лігоненко, І. А. Шумейко Гта ін.1 //
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  
Полтава, 2016. -  С. 215-216.
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Гуцаленко
Ольга Олексіївна 
(14.06.1959)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
внутрішньої медицини  №  2 з професійними 
хворобами Української медичної стоматоло­
гічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1982 році закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. Із 1982 по 1985 рік навчалась у аспірантурі. 
У 1986 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Интенсивность 
экскреции электролитов, гидроксипролина и мочевой кислоты в дневной и 
ночной периоды при сахарном диабете в условиях избыточного поступлення 
фтора в организм человека". Із 1985 року -  асистент, із 2001 року -  доцент 
кафедри. Лікар вищої категорії.
Коло наукових зацікавлень -  гастроентерологія.
Автор понад 20 наукових праць, 3 патентів на винаходи.
1. Виразка Кея у поєднанні з рецидивуючим раком кишечнику / 
О. О. Гуцаленко, В. П. Баштан, О. Є. Муковоз, В. В. Томенко // Клінічна 
хірургія. -  2014. -  № 8. -  С. 77-78.
2. Гуцаленко О. О. Гематологія : навч. посіб. [для студентів вищих 
медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і 
сімейних лікарів] / О. О. Гуцаленко ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : 
Верстка, 2012. -  695 с.
3. Гуцаленко О. О. Інноваційні технології в організації самостійної 
роботи студентів як основа формування клінічного мислення при вивченні 
внутрішньої медицини / О. О. Гуцаленко // Інноваційні технології в 
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів :
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р.
-  Полтава, 2017. -  С. 38-39.
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4. Гуцаленко О. О. Основні гематологічні синдроми та симптоми у 
практиці сімейного лікаря / О. О. Гуцаленко, В. П. Фалько // Сімейна 
медицина. -  2016. -  № 3. -  C. 156-158.
5. Г уцаленко О. О. Раціональне харчування як основа здорового способу 
життя студентів-медиків / О. О. Г уцаленко // Формування здорового способу 
життя студентів-медиків засобами освіти : матеріали навч.-метод. конф. -  
Полтава, 2011. -  С. 56-58.
6. Г уцаленко О. О. Розвиток професійного клінічного мислення студентів 
при вивченні внутрішньої медицини / О. О. Гуцаленко, Ю. А. Кострікова // 
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава,
2019. -  С. 55-57.
7. Гуцаленко О. О. Синдром взаємного обтяження: поєднана патологія 
органів травлення та супутній дуоденогастральний рефлюкс / 
О. О. Гуцаленко // Світ медицини та біології. -  2010. -  № 2. -  С. 48-51.
8. Катеренчук І. П. Диференційний діагноз болю у животі у практиці 
терапевта : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів 
акредитації / І. П. Катеренчук, О. О. Гуцаленко. -  Київ : Книга плюс, 2003. -  
106 с.
9. Клінічна оцінка морфологічних змін у стінці шлунка при пептичних 
виразках, що тривало не загоюються / І. П. Катеренчук, Ю. А. Кострікова,
О. О. Гуцаленко Гта ін.1 // Вісник проблем біології і медицини. -  2011. -  
Вип. 2 (2). -  С. 103-106.
10. Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів хронічної 
HCV-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією /
О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, В. П. Баштан [та ін.1 // Лікарська справа. -
2017. -  № 1/2. -  С. 124-133.
11. Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного 
лікаря / О. О. Гуцаленко, В. П. Фалько, Л. М. Сало Гта ін.1 // Світ медицини та 
біології. -  2015. -  № 2. -  С. 25-29.
12. Реальна антибактеріальна терапія при негоспітальній пневмонії в 
незвичний епідемічний сезон осінь-зима 2009-2010 рр. : власний клінічний 
досвід / О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, Ю. А. Кострікова Гта ін.1 // Світ
медицини та біології. -  2011. -  № 3. -  С. 59-66.
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Добровольська
Людмила Миколаївна
(02.01.1959)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
акушерства і гінекології  №  2 Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1983 році з відзнакою закінчила 
лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. 
Із 1983 по 1985 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі акушерства і 
гінекології ПМСІ. З 1988 року -  асистент, з 1998 року -  доцент кафедри. У 
1989 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Поновлення 
природного біоценозу піхви в профілактиці та лікуванні невиношування 
вагітності". Лікар вищої кваліфікаційної категорії з 30-річним стажем роботи.
Автор 176 наукових праць, 4 винаходів, 2 підручників з акушерства і 
гінекології (у співавторстві), керівництва для лікарів «Практическая 
гинекология с неотложными состояниями» (у співавторстві), 2 навчальних 
посібників з грифом ЦМК МОЗ України: "Невиношування вагітності: 
клініка, діагностика, лікування" та "Оперативна хірургія та топографічна 
анатомія". На кафедрі відповідає за роботу з лікарями-курсантами та 
підготовку сімейних лікарів.
1. Акушерство : підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів України 
II-IV рівнів акредитації / за ред. В. К. Ліхачова ; В. К. Ліхачов, 
Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська [та ін.]. -  Полтава : Дивосвіт, 2015. -  
333 с.
2. Акушерство і гінекологія : [підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. 
закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / за ред. А. М. Громової ;
А. М. Громова, В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська [та ін.]. -  Полтава : 
[Дивосвіт], 2002. -  610 с.
3. Акушерство і гінекологія : [підруч. для студ. стомат. фак.-тів вищ. мед. 
закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / А. М. Громова, В. К. Ліхачов, 
Л. М. Добровольська [та ін.] ; за ред. А. М. Громової. -  Полтава : Дивосвіт, 
2000. -  610 с.
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4. Добровольська Л. М. Невиношування вагітності: клініка, діагностика, 
лікування : (навч. посіб.) Гдля студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. 
закладів III-IV рівнів акредитації! / Л. М. Добровольська ; МОЗ України, 
ЦМК з ВМО, УМСА. -  Полтава, 2000. -  90 с.
5. Механізми формування гіперволемії у вагітних з недостатністю 
кровообігу / В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська, Л. М. Семенюк Гта ін.1 // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 3, т. 2 (111). -  С 171-174.
6. Особенности течения беременности и родов у женщин с различными 
формами гиперандрогении / Л. Н. Семенюк, В. К. Лихачев, Л. Н. Добровольская 
и др.1 // Світ медицини та біології. -  2015. -  № 3 (51). -  С. 83-85.
7. Принципи профілактики тромботичних ускладнень варикозної хвороби 
у вагітних / В. К. Ліхачов, Т. Ю. Ляховська, Л. М. Добровольська Гта ін.1 //
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. -  Київ : 
Поліграф плюс, 2014. -  С. 218-220.
8. Рання діагностика та профілактика доброякісних захворювань 
молочної залози в практиці акушер-гінеколога / А. М. Г ромова, 
Т. Ю. Ляховська, Л. М. Добровольська Гта ін.1 // Світ медицини та біології. -
2012. -  № 3 -  С. 76-80.
9. Рідка форма зовнішнього ендометріозу - ендометріоз легень /
В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська Гта ін.1 // Збірник 
наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. -  Київ : Поліграф 
плюс, 2012. -  С. 267-269.
10. Семенюк Л. М. Морфофункці ональні зміни в плаценті на тлі 
домінування андрогенів / Л. М. Семенюк, В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 3, т. 2 (111). -  С. 237-240.
11. Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів акушерів- 
гінекологів / В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська, Л. М. Добровольська Гта ін.1 // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2018. -  Вип. 4, т. 1 (146). -  С. 150-152.
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Іленко
Наталія Миколаївна
(08.01.1959)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
терапевтичної стоматології Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1984 році з відзнакою закінчила 
Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. У 1989 році вступила до клінічної
ординатури, з 1991 по 1993 рік пройшла навчання в очній аспірантурі. У 1993 
році захистила кандидатську дисертацію з теми "Застосування 
монохроматичного когерентного червоного світла гелій-неонового лазера для 
відбілювання емалі зубів, уражених флюорозом (клініко-лабораторні 
дослідження). У 1999 році отримала наукове звання доцента.
Автор понад 100 наукових праць, 3 навчальних посібників. 
Є співавтором програми з терапевтичної стоматології та підручника 
"Терапевтична стоматологія", має 2 патенти на винахід, 7 посвідчень на 
рацпропозиції.
1. Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів
IV курсу. Clinical practice of therapeutic stomatology for IV year students : 
educational methodical textbook : навч. посіб. / T. O. Petrushanko,
A. K. Nikolishin, N. M. Ilenko [et al.]. -  Київ : Центр учбової літератури, 2018.
2. Іленко Н. М. Методи розвитку професійної мотивації студентів- 
старшокурсників на кафедрі терапевтичної стоматології / Н. М. Іленко,
О. М. Бойченко // Український стоматологічний альманах. -  2018. -  № 1. -
3. Марченко А. В. Антибактеріальна терапія аутоінфекційних стоматитів 
при мікст-інфекції / А. В. Марченко, Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, т. 1 (128). -  С. 218-221.
4. Мікотичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, 
патогенез, діагностика, лікування і профілактика : (посіб. для студентів і 
лікарів-інтернів) / Н. М. Іленко, О. В. Шешукова, А. В. Марченко ; ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : Техсервіс, 2007. -  96 с.
287 с.
С. 91-92.
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5. Ніколішин А. К. Виробнича практика з терапевтичної стоматології : 
Гметод. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації1 / А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко, 
Е. В. Ніколішина. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2009. -  96 с.
6. Терапевтична стоматологія : у 2-х т. : Гпідруч. для стомат. фак. вищ. 
мед.навч. закладів IV рівня акредитаціїї1 / А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, 
А. В. Борисенко Гта ін.1 ; за ред. А. К. Ніколішина. -  Полтава : Дивосвіт, 2005
-  Т. 1. -  2005. -  390 с.
7. Терапевтична стоматологія : у 2-х т. : підруч. для студентів стомат. фак. 
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. А. К. Ніколішина. ; 
А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко Гта ін.1. -  Полтава : Дивосвіт, 
2005-2007. -  Т. 2. -  2007. -  280 с.
8. Терапевтична стоматологія : у 2-х т. : Гпідруч. для студентів стомат. 
фак. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. А. К. Ніколішина ; 
А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко Гта ін.1. -  Вид. -ге. -  Полтава : 
Дивосвіт, 2007 -  Т. I. -  2007. -  390 с.
9. Терапевтична стоматологія : Гнавч.-метод. посіб. для студентів
стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня 
акредитації] / А. К. Ніколішин, Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко Гта ін.1 ; 
УМСА, Кафедра терапевтичної стоматології. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2010. -  110 с.
10. Терапевтична стоматологія : Гпідруч. для студентів стоматологічних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації1 / за 
ред. А. К. Ніколішина. ; А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко Гта ін.1 
; МОЗ України, УМСА. -  Вид. 2-ге, виправ. і доп. -  Вінниця : Нова книга,
2012. -  679 с.
11. Флюороз зубів переможений / А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко,
О. П. Костиренко Гта ін.1 ; за ред. А. К. Ніколішина ; МОЗ України, УМСА. -  
Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. -  133 с.
12. Practical guide. Methodical recommendations for doctors practice at
IV course. Therapeutic Dentistry / A. K. Nikolishin, N. N. Ilenko, 
E. V. Nikolishina, S. I. Geranin. -  Poltava, 2010. -  91 p. -  На англ. мові.
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Лобурець
Валерій Васильович
(17.02.1959)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
оториноларингологи з офтальмологією
Української медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1982 році закінчив лікувальний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. У 1990 році, після закінчення аспірантури, захистив 
кандидатську дисертацію з теми "Особливості клініки, діагностики та 
лікування носоглазничних травм". Із 1995 року -  доцент кафедри 
оториноларингології. Працює над виконанням докторської дисертації з теми 
"Морфофункціональні порушення порожнини носа та їх роль у розвитку 
запальних захворювань верхніх дихальних шляхів".
Автор понад 70 наукових праць.
1. Аеродинаміка порожнини носа та навколоносових пазух /
С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець, А. В. Лобурець // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2018. -  Т. 1, № 4 (146). -  С. 52-56.
2. Безшапочный С. Б. Клинико-морфологические аспекты риносинуситов 
/ С. Б. Безшапочный, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурец ; МЗ Украины, УМСА. -  
Киев : Вістка, 2013. -  150 с.
3. Безшапочний С. Б. Молекулярні маркери при плоскоклітинних 
карциномах гортані / С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець // 
Журнал вушних, носових і горлових хвороб. -  2011. -  № 4. -  С. 69-74.
4. Безшапочный С. Б. Тактика консервативного лечения хронического 
аденоидита у детей / С. Б. Безшапочный, Н. Б. Сонник, В. В. Лобурец // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 1, № 2(127). -  С. 67-71.
5. Впровадження інноваційних навчальних технологій при опануванні 
клінічної дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець,
Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в 
Україні : матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конф., присвяч. 
60-річчю ТДМУ. -  Тернопіль, 2017. -  С. 90-92.
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6. Значення впровадження інноваційних технологій при вивченні 
дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець,
H. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Удосконалення якості підготовки лікарів у 
сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 
24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 48-49.
7. Механизмы местной защиты слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух / С. Б. Безшапочный, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурец,
А. Б. Вахнина // Вестник оториноларингологии. -  2013. -  № 4. -  С. 44-47.
8. Оптимізація схем лікувально-профілактичної допомоги дітям з хронічним 
тонзилітом : метод. рек. / уклад. : Т. О. Крючко, С. Б. Безшапочний, 
Т. В. Шпехт, В. В. Лобурець. -  Київ, 2013. -  38 с.
9. Оцінка клініко-рентгенологічних особливостей верхньощелепної 
пазухи при плануванні дентальної імплантації // А. І. Панькевич,
I. А. Колісник, В. В. Лобурець, А. М. Гоголь // London Review of Education 
and Science. -  2016. -  № 1 (19). -  P. 972-982.
10. Телекомунікаційні системи як невід’ємний фрагмент навчання лікарів- 
отоларингологів / С. Б Безшапочний, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець Гта ін.1 //
Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. -  Тернопіль, 2016.
-  Т. 2. -  С. 211 -  212.
11. Упровадження інноваційних технологій як шлях оптимізації 
самостійної роботи студентів на кафедрі оториноларингологи /
В. В. Лобурець, Ю. А. Гасюк, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 91-93.
12. Фактори підвищення якості освіти студентів при опануванні клінічної 
дисципліни «Отоларингологія» / В. В. Лобурець, Ю. А. Гасюк, Н. Б. Соннік,
О. Г. Подовжній // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 152-153.
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Каськова 
Людмила Федорівна
(03.07.1959)
—  доктор медичних наук, заслужений лікар 
України, професор, завідувачка кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології з профілактикою 
стоматологічних захворювань Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1981 році закінчила стоматологічний 
факультет Полтавського стоматологічного інституту. Із 1988 по 1992 рік 
навчалася в заочній аспірантурі (кафедра дитячої стоматології). У 1992 році 
захистила кандидатську дисертацію з теми " Особенности роста челюстей и 
динамика функции жевания у детей 2-х групп (с наличием диастем и трем и 
без таковых) 5-7 лет". Із 1994 року -  доцент кафедри. У 2003 році захистила 
докторську дисертацію з теми " Карієс зубів та його профілактика в дітей із 
родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС".
Автор понад 400 наукових праць, 6 монографій, 19 посібників із 
грифом ЦМК МОЗ України, 20 деклараційних патентів України на винахід,
4 нововведень, 11 інформаційних листів, 9 свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір, 2 раціоналізаторських пропозицій.
1. Вплив профілактичного комплексу на стан тканин пародонта у дітей 
регіонів із різним умістом фтору в питній воді / Л. Ф. Каськова, Н. А. Моргун,
С. Ч. Новікова [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. -  2017. -  № 3, т. 2 
(138). -  С. 176-178.
2. Каськова Л. Ф. Виробнича практика з дитячої стоматології : (навч. 
посіб.) для студентів V курсу стоматологічного факультету та керівників 
практики / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова. -  Полтава, 2013. -  123 с.
3. Каськова Л. Ф. Герпетична інфекція в дитячій стоматології : навч. 
посіб. / Л. Ф. Каськова, О. В. Хміль, І. О. Сіркович. -  Полтава, 2011. -  116 с.
4. Каськова Л. Ф. Динаміка вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині 
дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів з урахуванням проведення 
профілактичних протикаріозних заходів / Л. Ф. Каськова, Л. П. Уласевич // 
Український стоматологічний альманах. -  2017. -  № 1. -  С. 70-74.
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5. Каськова Л. Ф. Особливості одонтогліфіки молярів, як фактор ризику 
виникнення карієсу / Л. Ф. Каськова, Ю. І. Солошенко ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. -  90 с.
6. Каськова Л. Ф. Профілактика карієсу тимчасових зубів / 
Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. -  76 с.
7. Каськова Л. Ф. Стан тканин пародонту та слизової оболонки на тлі 
гострого лімфобластного лейкозу / Л. Ф. Каськова, І. Ю. Ващенко. -  Полтава 
: Укрпромторгсервіс, 2015. -  85 с.
8. Каськова Л. Ф. Характеристика каріозних уражень постійних зубів у 
дітей, які навчаються в початковій школі / Л. Ф. Каськова, К. М. Попик, 
Л. П. Уласевич // Вісник проблем біології і медицини. -  2018. -  Вип. 2 (144).
-  С. 366-369.
9. Некаріозні ураження твердих тканин зубів : навч. посіб. для студентів 
стоматологічного факультету / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, 
Л. І. Амосова Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава, 2015. -  242 с.
10. Показники карієсу зубів у дітей в перший період змінного прикусу / 
Л. Ф. Каськова, Т. Б. Мандзюк, С. Ч. Новікова Гта ін.1 // Клінічна
стоматологія. -  2018. -  № 2 (23). -  С. 70-75.
11. Профілактика стоматологічних захворювань : підруч. для студентів 
стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти / за ред. 
Л. Ф. Каськової ; Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Кулай [та ін.] ; МОЗ 
України, УМСА. -  Стереотип. вид. -  Львів : Магнолія 2006, 2019. -  403 с.
12. Сестринская практика в стоматологии детского возраста : учеб. пособ. 
Гдля иностранных студентов стоматологических факультетов высших 
учебных заведений Минздрава Украины, которые обучаются на русском 
языке1 / Л. Ф. Каськова, О. А. Карпенко, Л. И. Амосова [и др.1 ; МЗ Украины, 
УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  176 с.
13. Хвороби пародонта у дітей : навч. посіб. Гдля студентів стомат. фак. 
вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації1 / Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, 
Ю. І. Солошенко [та ін.1 ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2014. -  139 с.
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Козакевич
Вероніка Клавдіївна
(15.08.1959)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
педіатрії  №  1 з пропедевтикою та 
неонатологією Української медичної стомато­
логічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1984 році закінчила лікувальний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. Із 1995 року працює в Українській медичній
стоматологічній академії. У 2001 року захистила кандидатську дисертацію з 
теми "Стан соматичного здоров’я та фактори ризику щодо його порушень у 
дітей шкільного віку". Із 2007 року -  член експертної комісії УОЗ в 
Полтавській області з питань акредитації лікувально-профілактичних
закладів на статус "Лікарня, доброзичлива до дитини". Лікар вищої категорії. 
Коло наукових зацікавлень -  дитяча нутриціологія.
Автор понад 100 наукових праць, 3 посвідчень на раціоналізаторську 
пропозицію.
1. Артеріальна гіпертензія у дітей / М. Є. Фесенко, Л. С. Зюзіна,
В. К. Козакевич, Т. В. Кабика // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  
Вип. 1. -  Т. 2 (127). -  С. 34-37.
2. Дитяча нутріціологія : навч. посіб. / Г. М. Траверсе, О. Г. Шадрін,
В. К. Козакевич, О. В. Горішна ; МОЗ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Рибалка 
Д.Л., 2009. -  175 с.
3. Клініко-інструментальна характеристика малої аномалії розвитку серця 
(МАРС) у дітей м. Полтави / М. Є. Фесенко, В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна 
[та ін.] // Современная педиатрия. -  2017. -  № 4. -  С. 82-85.
4. Козакевич В. К. Адаптовані суміші вітчизняного виробництва, 
збагачені олігосахадидами та нуклеотидами, у харчуванні дітей перших років 
життя (огляд) / В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна, О. Б. Козакевич // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 4, т. 3 (141) -  С. 52-57.
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5. Козакевич В. К. Нові підходи до оцінки стану здоров’я дітей шкільного 
віку / В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна // Современная педиатрия. -  2016. -  № 4 
(76). -  С. 44-46.
6. Козакевич О. Б. Сучасні проблеми здоров’я та здорового способу життя 
дітей шкільного віку / В. К. Козакевич, О. Б. Козакевич, Н. В. Мартиненко // 
Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, м. Житомир, 25-26 жовтня 2018 р. / за ред.
В. Й. Шатило. -  Житомир : Полісся, 2019. -  С. 297-300.
7. Козакевич В. К. Сучасні функціональні продукти харчування 
вітчизняного виробництва в профілактиці та лікуванні функціональних 
розладів шлунково- кишкового тракту у дітей першого року життя /
В. К. Козакевич // Современная педиатрия. -  2012. -  № 7 (47). -  С. 167-170.
8. Козакевич О. Б. Формування професійної компетентності майбутніх 
медичних сестер у процесі фахової підготовки / О. Б. Козакевич,
B. К. Козакевич // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в 
Україні : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 107-108.
9. Козакевич В. К. Харчування та формування здорової кишкової
мікрофлори у дітей / В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна, О. Б. Козакевич // 
Современная педиатрия. -  2013. -  № 4 (52). -  С. 98-106.
10. Роль соціально-економічних факторів у формуванні рівня соматичного
здоров’я дітей шкільного віку / В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна, Л. А. Жук,
Л. Д. Коровіна // Wiadomosci Lekarskie. -  2018. -  T. LXXI, nr. 3, cz. I. -
C. 537-541.
11. Фізичний розвиток передчасно народжених дітей із бронхолегеневою
дисплазією та детермінанти, що його визначають / О. Б. Козакевич,
В. І. Похилько, В. К. Козакевич, Ю. О Гончарова // Актуальні проблеми
сучасної медицини. -  2016. -  Т. 16, вип. 1 (53). -  С. 107-112.
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Люлька
Надія Олександрівна
(03.01.1959)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
внутрішніх хвороб та медицини невідкладних 
станів зі шкірними та венеричними хворобами 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1982 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Працювала дільничним лікарем у
4 міській поліклініці. Із 1985 по 2000 рік -  лікар Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру. Із 1994 року по 2000 рік -  за 
сумісництвом, а з 2000 року -  на постійній основі асистент кафедри 
післядипломної освіти лікарів-терапевтів. У 2000 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Реактивність організму при інфаркті 
міокарда". У 2003 році отримала наукове звання доцента.
Коло наукових зацікавлень -  розроблення нових методів 
діагностування, лікування та профілактики захворювань кровообігу. На 
кафедрі відповідальна за лікувальну роботу.
1. Діагностика та лікування невідкладних станів в клініці внутрішніх 
хвороб : навч.-метод. посіб. / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Н. О. Люлька 
Гта ін.1. -  Полтава : Техсервіс, 2017. -  186 с.
2. Досвід застосування реперфузійної терапії у хворих з гострим 
коронарним синдромом з елевацією сегмента ST на догоспітальному етапі / 
К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога, О. С. Лавренко Гта ін.1 // Екстрена медицина: 
від науки до практики. -  2017. -  № 3 (24). -  С. 69-77.
3. Ефективність антагоністів альдостерону у хворих на інфаркт міокарда, 
ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, та збереженою 
систолічною функцією лівого шлуночка / М. М. Потяженко, І. М. Скрипник, 
К. Є. Вакуленко Гта ін.1 // Артериальная гипертензия. -  2018. -  № 2 (58). -
С. 52-57.
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4. Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним 
захворюванням легень і остеоартритом / В. М. Ждан, М. М. Потяженко, 
Г. С. Хайменова [та ін.] // Вісник наукових досліджень. -  2017. -  № 3. -
С. 18-20.
5. Клінічна електрокардіографія : навч. посіб. [для лікарів-інтернів і 
лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ України] /
Н. О. Люлька, І. М. Скрипник, М. М. Потяженко [та ін.]. -  Вид. 3-тє, 
перероб., доп. -  Полтава : Техсервіс, 2018. -  198 с.
6. Люлька Н. О. Вплив препарату Езафосфіна на перебіг серцевої 
недостатності у післяінфарктний період / Н. О. Люлька, І. М. Скрипник, 
Т. В. Дубровінська // Український медичний часопис. -  2017. -  № 1 (117), I-II.
-  С. 70-71.
7. Оптимізація лікування коморбідної патології - ішемічної хвороби серця
і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку / М. М. Потяженко, 
К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2017. -  Т. 17, вип. 2 (58). -  С. 136-140.
8. Персоніфікований підхід до формування засад здорового способу 
життя як дієва стратегія в лікуванні і профілактиці ішемічної хвороби серця / 
М. М. Потяженко, Т. В. Настрога, Г. В. Невойт [та ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2019. -  Вип. 1, т. 1 (148). -  С. 157-161.
9. Сучасні методи лікування ішемічної хвороби серця : навч.-метод. посіб. 
для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної 
освіти / М. М. Потяженко, Н. О. Люлька, Т. В. Дубровінська [та ін.]. -  
Полтава : Техсервіс, 2016. -  105 с.
10. Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку /
Н. О. Люлька, М. М. Потяженко, К. Є. Вакуленко [та ін.] // Український 
медичний часопис. -  2017. -  № 3 (119). -  С. 136-138.
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Нестеренко
Леонід Анатолійович
(09.10.1959)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
акушерства і гінекології  №  1 Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
Із 1991 по 1993 рік навчався в клінічній 
ординатурі Московського університету дружби 
народів ім. П. Лумумби. Із 1993 по 1996 рік -  асистент кафедри акушерства і 
гінекології УМСА. Працював заступником головного лікаря з лікувальної 
роботи Полтавського міського клінічного пологового будинку. Із 1999 року -  
асистент кафедри акушерства і гінекології УМСА. У 1999 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми "Профілактика гемостазіологічних 
порушень при передчасних пологах з передчасним вилиттям навколоплідних 
вод".
Автор понад 60 наукових праць, 2 винаходів.
1. Діагностична та оперативна лапароскопія в гінекології / А. М. Г ромова,
В. Б. Мартиненко, К. В. Тарасенко, Л. А. Нестеренко // Збірник наукових 
праць асоціації акушерів-гінекологів України. -  Рівне : Ш1 Естеро, 2017. -  
Вип. 2 (40). -  С. 105-108.
2. Клініко-мікробіологічні паралелі при передчасних пологах /
А. М. Громова, Н. І. Мітюніна, Л. А. Нестеренко Гта ін.1 // Світ медицини та
біології. -  2013. -  Т. 9, № 3 (39). -  С. 94-96.
3. Клінічна ефективність застосування селективних модуляторів
прогестеронових рецепторів у лікуванні доброякісних пухлин матки у жінок 
репродуктивного віку / А. М. Громова, Л. А. Нестеренко, К. В. Тарасенко,
В. Б. Мартиненко // Світ медицини та біології. -  2017. -  Вип. 2 (60). -  С. 22-24.
4. Оптимізація вибору методу ендоскопічної операції у пацієнтів з 
непліддям, обумовленим синдромом полікістозних яєчників / А. М. Г ромова, 
Л. А. Нестеренко, К. В. Тарасенко Гта ін.1 // Актуальні питання педіатрії, 
акушерства та гінекології. -  2016. -  № 2. -  С. 57-59.
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5. Патоморфологічні особливості плаценти та оболонок при 
передчасному вилитті навколоплідних вод / А. М. Г ромова, О. Л. Г ромова,
Н. І. Мітюніна [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  № 2 
(2). -  С. 78-81.
6. Раціональне харчування вагітних з надмірною вагою тіла як складова 
здорового способу життя / К. В. Тарасенко, А. М. Громова, Л. А. Нестеренко, 
Т. В. Мамонтова // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник 
Української медичної стоматологічної академії. -  2015. -  Т. 15, вип. 2 (50). -
С. 43-45.
7. Роль інфекцій, що передаються статевим шляхом в розвитку гіперплазії 
ендомерія / А. М. Громова, О. Є. Афанасьєва, О. Л. Громова [та ін.] // Світ
медицини та біології. -  2014. -  Т. 10, № 3 (45). -  С. 29-32.
8. Сучасні аспекти лікування непліддя ,обумовленого ендометріозом /
В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська, А. М. Громова [та ін.] // Вісник проблем
біології і медицини. -  2009. -  Вип. 4. -  С. 73-75.
9. Сучасні підходи до ведення пологів та післяпологового періоду при 
патологічному перебігу вагітності : навч. посіб. [для студентів вищих навч. 
закладів МОЗ України] / за ред. д-ра мед. наук, проф. А. М. Громової, канд. 
мед. наук, доц. Л. А. Нестеренко ; А. М. Громова, Л. А. Нестеренко, 
К. В. Тарасенко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2016. -  259 с.
10. Современные подходы к ведению родов и послеродового периода при
патологическом течении беременности : учеб. пособ. [для иностранных 
студентов мед. фак. высших учеб. заведений МЗ Украины] / под ред. д-ра 
мед. наук, проф. А. М. Громовой, канд. мед. наук, доц. В. В. Талаш ;
А. М. Громова, В. В. Талаш, Л. А. Нестеренко [и др.]. -  Полтава :
Укрпромторгсервіс, 2018. -  234 с.
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Скікевич
Маргарита Георгіївна
(12.12.1959)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії з пластичною та реконструктивною 
хірургією голови та шиї Української медичної 
стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1982 році закінчила Полтавський
медичний стоматологічний інститут, 1989 році -  ординатуру. Із 1990 року -  
лікар стоматолог-хірург екстреної допомоги стоматологічного відділення 
Харківської лікарні швидкої медичної допомоги імені проф.
0. І. Мещанінова. Із 1993 року -  викладач кафедри хірургічної стоматології 
Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 2000 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Стан привушних залоз і гомеостазу 
порожнини рота при хронічних неспецифічних захворюваннях легень". Лікар 
вищої категорії. Працює на базі відділення щелепно-лицевої хірургії 
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського.
Автор понад 70 наукових праць.
1. Влияние натуральных ароматизаторов на секреторную функцию 
слюнных желез / М. Г. Скикевич, Л. И. Волошина, Г. Е. Дубова, Л. И. Кущ // 
Клінічна стоматологія. -  2016. -  № 4 (17). -  С. 48-53.
2. Волошина Л. І. Використання Цераксону у клініці щелепно-лицевої 
хірургії / Л. І. Волошина, М. Г. Скікевич, Н. А. Соколова // Питання 
експериментальної та клінічної стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю «Гофунговські читання» у рамках святкування 210-річниці 
ХНМУ та міжнародного дня стоматолога. -  Харків, 2015. -  Вип. 11, ч. 2. -
С. 141-142.
3. Волошина Л. І. Деякі аспекти підвищення якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах / Л. І. Волошина, М. Г. Скікевич,
В. Д. Ахмеров // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали наук.- прак. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 41-43.
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4. Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів, не схильних до 
утворення патологічних рубців / В. М. Скрипник, С. О. Ставицький, 
М. Г. Скікевич [та ін.] // Клінічна хірургія. -  2016. -  № 5. -  С. 63-65.
5. Клініко-морфологічне обгрунтування доцільності використання
ангіосомних шкірно-жирових клаптів з тім’яної та скроневої ділянок / 
Д. С. Аветіков, М. Г. Скікевич, С. О. Ставицький [та ін.] // Клінічна хірургія.
-  2014. -  № 6 (859). -  С. 56-57.
6. Рибалов О. В. Основи стоматології : підруч. для студ. мед. фак. ВМЗО 
III-IV рівнів / О. В. Рибалов, М. Г. Скікевич ; МОЗ. ЦМК. УМСА. -  Вінниця : 
Нова книга, 2006. -  227 с.
7. Скікевич М. Г. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення 
щелепно-лицевої ділянки : навч. посіб. для студентів стоматологічного 
факультету III-IV рівнів акредитації / М. Г. Скікевич, В. М. Гаврильєв ; 
УМСА, Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. -  
Полтава, 2008. -  132 с.
8. Скікевич М. Г. Травматологія щелепно-лицевої ділянки : навч. посіб.
для студ. стомат. фак. III—IV рівнів акредитації / М. Г. Скікевич,
В. М. Гаврильєв ; УМСА, Кафедра хірургічної стоматології та щелепно- 
лицевої хірургії. -  Полтава, 2008. -  188 с.
9. Skikevych M. G. Diagnostic and modem methods of treatment of injuries of
soft tissues and bones of maxillofacial area : text-book [for students in higher 
institutions of III-IV accredation levels] / M. G. Skikevych, D. S. Avetikov,
A. A. Khalaf -  Poltava : ASMI, 2012. -  176 p.
10. Using of modern methods of diagnostics in the practice of oral surgery : 
text-book [for english-speaking students of higher education institutions of the 
Ministry of health of Ukraine] / D. S. Avetikov, M. G. Skikevich, K. P. Lokes,
O. M. Bojchenko. -  Poltava, 2018. -  122 p.
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Ставицька
Наталія Петрівна
(10.05.1959)
—  кандидат історичних наук, доцент, заступник 
директора навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти Української медичної 
стоматологічної академії
Google Академія
Закінчила Київський державний 
університет ім. Т. Г. Шевченка. У 1994 році 
захистила кандидатську дисертацію з теми 
"Діяльність Всеукраїнської академії наук з 
дослідження істотні та культури національних меншин в Україні 20-30 р.р.". 
У 1996 році отримала почесне звання "Відмінник освіти України". У 1997 
році обрана членом кореспондентом Української академії наук. Із 2003 року
-  доцент.
Коло наукових зацікавлень -  дослідження історико-культурної 
спадщини національних меншин в Україні, актуальних проблем краєзнавчого
руху.
1. Особливості психологічної та соціальної адаптації студентів груп 
нового набору ВДНЗУ «УМСА» / В. І. Похилько, Н. П. Ставицька, 
Ю. П. Ющенко, Т. М. Климач // Актуальні питання лінгвістики, професійної 
лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Полтава, 31 травня-01 червня 2018 р. -  Полтава : 
Астрая, 2018. -  С. 258-267.
2. Професійна парадигма викладачів Вищого державного закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія» / В. І. Похилько, С. М. Білаш,
Н. П. Ставицька, Т. М. Климач // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.- 
наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2017. -  С. 129-131.
3. Ставицька Н. П. Волонтерство як патріотично-виховна складова 
діяльності студентського самоврядування / Н. П. Ставицька, С. О. Ставицький,
О. О. Войналович // Удосконалення якості пі дготовки лікарів у сучасних умовах 
: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р.
-  Полтава, 2016. -  С. 212-213.
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4. Ставицька Н. П. Емоційне стимулювання як важливий фактор 
підвищення ефективності навчання / Н. П. Ставицька, С. О. Ставицький,
О. О. Войналович // Сучасні технології управління навчальним процесом у 
вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю. -  Полтава, 2014. -  С. 215-216.
5. Ставицька Н. П. Етнопедагогічні засади формування сучасного 
українського виховного ідеалу / Н. П. Ставицька, С. О. Ставицький,
О. О. Войналович // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. -  
Полтава, 2015. -  С. 240-242.
6. Ставицька Н. П. Особливості діяльності куратора академічної групи в 
оновленній парадигмі виховавння сучасного фахівця / Н. П. Ставицька,
С. О. Ставицький, О. О. Войналович // Європейський вибір -  невід’ємна 
складова розвитку вищої медичної освіти України : матеріали навч.-метод. 
конф. -  Полтава, 2013. -  С. 205-207.
7. Ставицька Н. П. Регіональні аспекти діяльності Всеукраїнської 
наукової асоціації сходознавства / Н. П. Ставицька // Історія України. -  2006.
-  Вип. 33. -  С. 391-399.
8. Ставицький С. О. Античні біотичні засади формування молодих 
фахівців в галузі охорони здоров’я / С. О. Ставицький, Н. П. Ставицька, 
Д. С. Аветіков // Матеріали Шостого національного конгресу з біоетики. -  
Київ, 2016. -  С. 116.
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65 років
Лугова
Любов Олександрівна
(29.10.1954)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
ортопедичної стоматології з імплантологією 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1973 році закінчила харківське медичне 
училище № 2. Працювала зубним техніком у 
поліклініці УВС м. Полтави. У 1990 році 
закінчила Полтавський медичний
стоматологічний інститут. Працювала на посаді 
старшого лаборанта, а з 1999 року -  асистент кафедри ортопедичної 
стоматології з імплантологією. У 2011 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми "Регуляція процесів адаптації до повних знімних зубних 
протезів за допомогою загальної дії пірацетаму та комплексу антиоксидантів 
“Аєвіт”".
1. Деякі аспекти клінічних і лабораторних етапів виготовлення повних 
знімних протезів при несприятливих умовах до протезування : [навч. посіб. 
для студентів стомат. фак. вищих мед. закладів IV рівня акредитації] / 
під ред.. О. Б. Бєлікова ; О. Б. Бєліков, Р. А. Левандовський, В. Д. Шуклін 
[та ін.]. -  Чернівці ; Полтава ; Івано-Франківськ : Колір-Друк, 2012. -  239 с.
2. Динаміка виживання знань із мікробіології, вірусології та імунології в 
іноземних студентів / М. М. Ананьєва, Г. А. Лобань, М. О. Фаустова [та ін.] //
Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: 
проблеми та перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 3-4.
3. Интернационализация высшего образования: общие концепции и 
некоторые заблуждения с ними связанные / Е. М. Важничая, Т. А. Девяткина,
А. Е. Девяткин [и др.] // Світ медицини та біології. -  2013. -  № 2 (37). -
С. 65-68.
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4. Лугова Л. О. Визначення тривожності пацієнтів на стоматологічному 
ортопедичному прийомі: методика та її валідування / Л. О. Лугова // Вісник 
стоматології. -  2005. -  № 4. -  С. 55-57.
5. Лугова Л. О. Електроміографічні показники жувальних м'язів при 
адаптації до повних знімних зубних протезів і вплив на них окремих 
лікарських засобів резорбтивної дії / Л. О. Лугова // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2015. -  Т. 4, № 2. -  С. 321-326.
6. Лугова Л. О. Роль викладача клінічної кафедри в організації виховної 
роботи зі студентами медичного вищого навчального закладу / Л. О. Лугова, 
Ю. І. Семененко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : 
матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60- 
річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун­
т імені І. Я. Горбачевського. -  Тернопіль : ТДМУ, 2017. -  Т. 2. -  С. 83-84.
7. Оптимізація клінічних і лабораторних етапів виготовлення повних 
знімних протезів залежно від стану тканин протезного ложа : навч. посіб. /
В. М. Дворник, В. В. Рубаненко, О. Б. Бєліков Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА.
-  Полтава : ІнтерГрафіка, 2010. -  158 с.
8. Оценка качества протезирования полными съёмными протезами в
условиях клинического приема / О. С. Шеметов, Л. А. Луговая,
Н. А. Рябушко Ги др.1 // Український стоматологічний альманах. -  2014. -  
№ 2. -  С. 70-73.
9. Стан вегетосоматичних показників у хворих, що адаптуються до 
повних знімних зубних протезів на тлі застосування пірацетаму / 
Л. О. Лугова, О. М. Важнича, Т. О. Дев’яткіна, Е. Г. Колот // Світ медицини 
та біології. -  2013. -  № 2 (38). -  С. 141-144.
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Лобань
Галина Андріївна
(02.10.1954)
—  доктор медичних наук, професор, завідувачка 
кафедри мікробіології, вірусології та імунології 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1979 році закінчила лікувальний
факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Працювала 
на кафедрі нормальної фізіології на посаді асистент. У 1982 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Особливості зсідання крові у здорових та 
хворих на атеросклероз людей різної групової належності за системою АВ0". 
У 1992 році захистила докторську дисертацію з теми "Роль перекисного 
окислення ліпідів у регуляції агрегатного стану крові".
Коло наукових зацікавлень -  мікробіологічні аспекти стоматології, 
вивчення колонізаційної резистентності, складу мікробіоценозу та місцевого 
імунітету порожнини рота за умов карієсу та пародонтиту.
Автор понад 300 наукових праць, із них -  20 входять до 
наукометричної бази Scopus, 12 патентів, 4 інформаційних листів,
3 галузевих нововведення.
1. Збірник завдань з мікробіології, вірусології та імунології для 
підготовки до тестового іспиту "Крок 1" / підгот.: Г. А. Лобань та ін. ; МОЗУ, 
УМСА, Кафедра мікробіології, вірусології та імунології. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2005. -  114 с.
2. Збірник завдань з мікробіології, вірусології та імунології для підготовки
до тестового іспиту "Крок 1" / МОЗУ, УМСА, Кафедра мікробіології,
вірусології та імунології ; підгот. Г. А. Лобань, В. П. Полянська,
В. І. Федорченко [та ін.]. -  Полтава : ПД ПДАА, 2010. -  110 с.
3. Лобань Г. А. Медична вірусологія : навч. посіб. для студ. мед., стомат. і 
медсестр. фак. / Г. А. Лобань ; МОЗ України, ЦМК, УМСА, Каф. 
мікробіології, вірусології та імунології. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2002.
-  112 с.
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4. Лобань Г. А. Мікробіологічне обгрунтування виявлення ризику 
запальних захворювань пародонта / Г. А. Лобань, Т. О. Петрушанко,
В. В. Череда // Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику 
охорони здоров’я України : матеріали УІ міжнар. мед. конгресу, м. Київ, 25­
27 квітня, 2017 р. -  Київ, 2017. -  С. 123.
5. Лобань Г. А. Мікробіологія, вірусологія та імунологія порожнини рота : 
Гнавч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації] / Г. А. Лобань, В. І. Федорченко ; МОЗ 
України, ЦМК, УМСА, Каф. мікробіології, вірусології та імунології. -  
Полтава : Верстка, 2004. -  123 с.
6. Лобань Г. А. Порожнина рота -  екологічна ніша співтовариства 
мікроорганізмів / Г. А. Лобань // Біологія та екологія. -  2015. -  Т. 1, № 1. -
С. 84-89.
7. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : підруч. для студентів стомат. 
фак. вищих мед. навч. закладів III-IV рівня акредитації / за заг. ред.
В. В. Данилейченка, О. П. Корнійчук ; В. В. Данилейченко, С. І. Климнюк,
О. П. Корнійчук Гта ін.1. -  Вінниця : Нова Книга, 2017. -  375 с.
8. Оцінка міцності збереження знань із мікробіології, вірусології та 
імунології в студентів медичного факультету / Г. А. Лобань, М. М. Ананьєва, 
М. О. Фаустова Гта ін.1 // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих
медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 150-152.
9. Петрушанко Т. О. Стрес-індуковані зміни мікробіому ясенної борозни 
від гендерного фактору / Т. О. Петрушанко, В. В. Череда, Г. А. Лобань // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 4, т. 1 (139). -  С. 240-242.
10. Упровадження сучасних технологій навчання на кафедрі мікробіології. 
вірусології та імунології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» / Г. А. Лобань, В. П. Полянська, Н. П. Коваленко Гта ін.1 //
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 року, м. Полтава. -  
Полтава, 2016. -  С. 130-132.
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Підлужна
Світлана Андріївна
(11.05.1954)
— викладач кафедри анатомії людини 
Української медичної стоматологічної академії
Google Академія
У 1982 році закінчила стоматологічний 
факультет Полтавського медичного
стоматологічного інституту. Протягом 30 років 
працювала старшим викладачем, завідувачем 
кафедри медико-біологічних дисциплін 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
Із 2015 року -  викладач кафедри анатомії людини Української 
медичної стоматологічної академії.
1. Актуальні проблеми і методи їх розв’язання при викладанні анатомії 
людини іноземним студентам / В. О. Рогуля, О. О. Шерстюк, С. А. Підлужна,
Н. Л. Свінцицька // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в 
Україні : навч. -наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р.
-  Полтава, 2019. -  С. 180-182.
2. Підлужна С. А. Адаптація студентів -  медиків до здорового життя /
С. А. Підлужна // Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні 
генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 23-24 
квітня 2019 р.). -  Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2019. -  С. 62-66.
3. Підлужна С. А. Екологічні аспекти здоров’я людини / С. А. Підлужна,
В. О. Рогуля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
"Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України" (12 жовтня 
2017 року) / МОН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 
УМСА, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, 
Полтав. держ. аграр. акад. -  Полтава : Астрая, 2017. -  С. 98-100.
4. Підлужна С. А. Здоров'я людини як індивідуальна і суспільна проблема 
/ С. А. Підлужна // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття 
України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 березня 
2016 р.). -  Полтава, 2016. -  С. 200-202.
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5. Підлужна С. А. Ожиріння -  соціально-медична проблема сучасності /
C. А. Підлужна // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я 
людинпи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 жовтня 2018 року). -  
Полтава, 2018. -  С. 70-72.
6. Підлужна С. А. Сучасні питання реабілітації і профілактики 
плоскостопості / С. А. Підлужна, В. О. Рогуля // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції "Здоров'я людини: теоретичні, практичні та 
методичні аспекти" (17 лист. 2016 р.) / МОН України, Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка, УМСА, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти 
ім. М. В. Остроградського, Полтав. нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. -  
Полтава : Астрая, 2016. -  С. 94-96.
7. Рогуля В. О. Інноваційні технології викладання анатомії іноземним
студентам / В. О. Рогуля, С. А. Підлужна, Н. О. Корчан // Актуальні питання 
медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та
перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
22 листопада, 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 71-74.
8. Рогуля В. О. Самостійна робота студентів як основа сучасної освіти /
B. О. Рогуля, С. А. Підлужна // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. / МОЗ України, УМСА. -  
Полтава, 2017. -  С. 136-137.
9. Шерстюк О. О. Екологічні аспекти здоров'я людини / О. О. Шерстюк,
C. А. Підлужна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
"Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України" (14 квітня 2016 
року) / МОН України, Полтав. нац. пед. Ун-т ім. В. Г. Короленка, УМСА, 
Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Полтав. 
держ. аграр. акад. -  Полтава : Астрая, 2016. -  С. 165-167.
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Сорокіна
Світлана Іванівна
(13.04.1954)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
внутрішньої медицини  №  1 Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1977 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1980 по 
1982 рік працювала старшим лаборантом 
кафедри факультетської терапії. Із 1982 по 1985 рік навчалась в аспірантурі. 
Захистила кандидатську дисертацію з теми "Антиагрегаційна активність 
тканин серця різних тварин і людини". Із 1991 року -  асистент кафедри 
внутрішньої медицини № 1, із 2002 року -  доцент. Проводить лікувально- 
консультативну роботу у кардіологічному та поліклінічному відділеннях 
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського. У 2002 
році нагороджена знаком "Відмінник освіти України".
Автор понад 100 наукових праць.
1. Внутрішні хвороби. Диференціальний діагноз і лікування хворих : 
[навч. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів 
акредитації] / за ред. Є. О. Воробйова, М. А. Дудченка, В. М. Ждана ; 
Є. О. Воробйов, М. А. Дудченко, В. М. Ждан [та ін.] ; МОЗ України, УМСА.
-  Полтава : Дивосвіт, 2004. -  362 с.
2. Дудченко М. А. Использование минеральных вод Бориславского 
региона для реабилитации больных / М. А. Дудченко, С. И. Сорокина,
Н. Г. Третяк // Світ медицини та біології. -  2017. -  № 4 (62). -  С. 191-194.
3. Застосування технологій електронного навчання як засіб підвищення 
ефективності навчального процесу / Т. І. Шевченко, С. І. Сорокіна,
О. А. Шапошник, Н. П. Приходько // Удосконалення якості підготовки 
лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 
м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 242-243.
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4. Изменение липидов и липопероксидации крови вследствие 
эндовидеолапараскопической холецистэктомии у пациентов с метаболической 
болезнью и холелитиазом / М. А. Дудченко, Н. Г. Третяк, М. А. Дудченко 
Ги др.1 // Світ медицини та біології. -  2010, № 4. -  С. 28-31.
5. Комплексная фармакотерапия сочетанных заболеваний сердечно­
сосудистой системы / М. А. Дудченко, О. В. Новак, С. И. Сорокина Ги др.1 // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2005. -  Т. 5, вип. 3 (11). -  С. 53.
6. Мистецтво лікування в сучасних умовах / Н. Г. Третяк, М. А. Дудченко,
С. І. Сорокіна Гта ін.1 // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в
Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 224-226.
7. Окремий клінічний випадок спостереження хворого з некомпактним 
міокардом / С. І. Сорокіна, Т. І. Шевченко, О. Г. Карлінська Гта ін.1 // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 1, № 4, -  С. 181-189.
8. Особенности клинического течения и лечения больных с сочетанной 
патологией пищеварительной системы / М. А. Дудченко, Н. Г. Третяк, 
М. А. Дудченко Ги др.1 // Світ медицини та біології. -  2011. -  № 3. -  С. 79-83.
9. Практикум з клініки факультетської терапії (кардіологія, ревматологія, 
гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія, гематологія, фізіологія) : Для 
викладачів та студ. мед. фак. / підгот.: Є. О. Воробйов, М. А. Дудченко, 
Є. М. Кітура Гта ін.1 ; МОЗ УКраїни, ЦМК, УМСА, Каф. факультетської 
терапії. -  Полтава : РВВ УМСА, 1999. -  263 с.
10. Управління процесом соціально-фахової адаптації іноземних студентів 
до навчання у вищих навчальних закладах України / І. М. Скрипник, 
Т. І. Шевченко, С. І. Сорокіна, С. С. Шевченко // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2013. -  Т. 2 (99), вип. 1. -  С. 192-195.
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Треумова
Світлана Іванівна
(09.03.1954)
— кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом 
за хворими, загальної практики (сімейної 
медицини) Української медичної стоматологічної 
академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1978 році закінчила Кримський 
медичний інститут. Із 1978 по 1984 рік -  лікар- 
терапевт Солдатчанської дільничної лікарні. Із 1984 по 1985 рік -  дільничний 
лікар-терапевт 4 МКЛ м. Полтави. Із 1985 по 1987 рік -  клінічний ординатор 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб УМСА. У 1991 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми "Антиоксидантная обеспеченность 
организма и свободно-радикальное окисление у больных с предастмой и 
бронхиальной астмой в период разгрузочно-диетической терапии". У 2011 
році захистила докторську дисертацію.
Автор понад 200 наукових праць, 2 раціоналізаторських пропозицій,
2 патентів.
1. Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу / С. І. Треумова, 
Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  
Полтава. -  2017. -  Вип. 4, т. 1 (139). -  С. 74-78.
2. Вивчення факторів ризику хронічного обструктивного захворювання 
легень на фоні метаболічного синдрому / В. П. Боряк, Т. А. Трибрат,
С. І. Треумова [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Вип. 3, 
т. 1 (122). -  С. 15-17.
3. Возможности влияния иммунотропного и антиоксидантного средств в 
коррекции измененной неспецифической резистентности и метаболических 
сдвигов у больных с хроническим бронхитом и коморбидной пептической 
язвой / Ю. Г. Бурмак, С. И. Треумова, Е. Е. Петров, Л. Н. Шилкина // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, т. 1. -  С. 27-31.
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4. Деонтологія і етика в клінічній практиці : навч. посіб. Ч. 1 / 
Ю. М. Казаков, С. І. Треумова, В. П. Боряк Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА, 
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, 
загальної практики (сімейної медицини). -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2015. -  263 с.
5. Деонтологія та етика в клінічній практиці : навч. посіб. Ч. 2 /
С. І. Треумова, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, Т. А. Трибрат ; МОЗ України, 
УМСА, Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за 
хворими, загальної практики (сімейної медицини). -  Полтава : Техсервіс,
2017. -  375 с.
6. Казаков Ю. М. Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку хронічного 
легеневого серця / Ю. М. Казаков, С. І. Треумова, Є. Є. Петров ; УМСА. -  
Полтава : Техсервіс, 2016. -  148 с.
7. Особливості деяких структурно-функціональних показників шлуночків 
у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах 
коморбідності з гіпертонічною хворобою / Ю. Г. Бурмак, С. І. Треумова, 
Є. Є. Петров Гта ін.1 // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -
2018. -  № 2. -  С. 258-261.
8. Порівняльна характеристика функціональних показників ендотелію у 
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах 
коморбідності / Є. Є. Петров, С. І. Треумова, Ю. Г. Бурмак, З. О. Борисова // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2018. -  Вип. 1, т. 2 (143). -  С. 179-184.
9. Сравнительная характеристика показателей бронхиальной 
проходимости у больных хроническим легочным сердцем бронхо-легочного 
генеза в условиях коморбидности с гипертонической болезнью / Е. Е. Петров, 
Ю. Г. Бурмак, С. И. Треумова, Т. А. Иваницкая // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2019. -  Вип. 1, т. (148). -  С. 148-152.
10. Треумова С. І. Хронічне обструктивне захворювання легень : навч. 
посіб. Ч. 1 / С. І. Треумова ; МОЗ України, УМСА, Каф. пропедевтики 
внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної 
медицини). -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2015. -  151 с.
11. Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: 
проблеми коморбідності (огляд літератури) / С. І. Треумова, Є. Є. Петров, 
Ю. Г. Бурмак, Т. А. Іваницька // Вісник проблем біології і медицини. -  2017.
-  Вип. 4, т. 3 (141). -  С. 66-72.
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70 років
Єрьоміна
Ніна Федорівна
(02.04.1949)
—  кандидат біологічних наук, викладач кафедри 
гістології, цитології та ембріології Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1972 році закінчила біологічний 
факультет Харківського державного 
університету ім. А. М. Г орького.
Захистила кандидатську дисертацію з теми 
"Особливості відновлення структури периферійних нервів в умовах впливу 
на організм іонізуючого та лазерного опромінювання".
Коло наукових зацікавлень -  вивчення реакції периферичної нервової 
системи при травматичному пошкодженні та при іонізуючому 
випромінюванні, регенерація шкіри і способи її стимуляції.
Автор понад 40 наукових праць.
1. Активізація пізнавальної діяльності студентів і застосування 
інноваційних технологій у процесі вивчення гістології, цитології та 
ембріології / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, Г. А. Єрошенко [та ін.] //
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  
Полтава, 2016. -  С. 245-246.
2. Гістологія органів порожнини рота : навч. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів вищих медичних закладів III-IV рівнів 
акредитації / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, С. М. Білаш [та ін.]. -  Полтава, 
2007. -  66 с.
3. Досвід використання інформаційних технологій на кафедрі гістології, 
цитології та ембріології / В. І. Шепітько, О. С. Якушко, О. Д. Лисаченко 
[та ін.] // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних 
закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2018. -
С. 248-250.
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4. Електронно-мікроскопічна характеристика підщелепних залоз щурів, 
стимульованих ацетилхоліном / Г. А. Єрошекно, В. І. Шепітько, С. М. Білаш 
та ін.1 // Вісник морфології. -  2006. -  № 12 (2). -  С. 217-219.
5. Збірник завдань для контролю практичних навичок з гістології, 
цитології, ембріології та підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК-1» : для 
студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко,
С. М. Білаш Гта ін.1 ; УМСА, Кафедра гістології, цитології та ембріології. -  
Полтава, 2007. -  249 с.
6. Морфофункціональний стан сітківки щурів при гострому 
експериментальному карагіненовому ретиніті на ранніх строках 
експерименту / В. І. Шепітько, О. О. Стецук, О. Д. Лисаченко, Н. Ф. Єрьоміна 
// Світ медицини та біології. -  2009. -  № 3. -  С. 181-185.
7. Мікроморфологія та гістогенез органів ротової порожнини : навч. 
посіб. для студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько,
О. Д. Лисаченко, С. М. Білаш Гта ін.1. -  Полтава, 2008. -  83 с.
8. Поліхромний спосіб забарвлення гістологічних препаратів /
О. С. Якушко, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко Гта ін.1 // Світ медицини та
біології. -  2013. -  № 3 (39). -  С. 61-64.
9. Посібник для підготовки до іспиту з гістології, цитології та ембріології
для студентів медичного і педіатричного факультетів (українською і
російською мовами) / В. І. Шепітько, Л. Г. Кривега, Г. А. Єрошенко Гта ін.1 ; 
УМСА, Каф. гістології, цитології та ембріології. -  Полтава, 2005. -  250 с.
10. Посібник для підготовки до іспиту з гістології, цитології та ембріології
для студентів стоматологічного факультету / В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко,
С. М. Білаш Гта ін.1 ; УМСА, Кафедра гістології, цитології та ембріології. -  
Полтава, 2005. -  249 с.
11. Специфіка організації самостійної організації роботи студентів
медичного факультету на кафедрі гістології, цитології та ембріології / 
В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко, Г. А. Єрошенко Гта ін.1 // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. -  
Полтава, 2017. -  С. 184-485.
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Кітура
Євдокія Михайлівна
(15.03.1949)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
сімейної медицини і терапії Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1987 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми "Вплив геліо- і 
метеорологічних факторів на перебіг ІХС та профілактика метеотропних 
реакцій". Із 2004 року працює на кафедрі. Проводить консультативно- 
лікувальну роботу в ревматологічному відділенні ПОКЛ 
ім. М. В. Скліфосовського. Лікар вищої категорії. Координує виконання 
заочної частини навчального плану дворічної інтернатури зі спеціальності 
"Загальна практика-сімейна медицина" на базах КНП "Оржицький центр 
первинної медико-санітарної допомоги".
Автор понад 200 наукових праць, співавтор 9 посібників із грифом 
ЦМК МОЗ та МОН України.
1. Актуальні питання гастроентерології в практиці сімейного лікаря : 
навч. посіб. / В. М. Ждан, К. Є. Іщейкін, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура ; МОЗ 
України, УМСА. -  Полтава : АСМІ, 2015. -  206 с.
2. Актуальні питання кардіології в практиці сімейного лікаря : навч. 
посіб. / В. М. Ждан, Є. М. Кітура, М. Ю. Бабаніна [та ін.]. -  2-е вид., 
переробл. і доп. -  Полтава : ФОП Мироненко І. Г., 2017. -  248 с.
3. Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. 
/ В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА, 
Кафедра сімейної медицини і терапії. -  Полтава : АСМІ, 2015. -  262 с.
4. Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярні захворювання у 
загальнолікарській практиці / B. M. Ждан, Є. М. Кітура, М. Ю. Бабаніна,
О. Є. Кітура // Сімейна медицина. -  2017. -  № 5 (73). -  С. 61-65.
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5. Кардіологія в практиці сімейного лікаря / за ред. В. М. Ждана ; 
В. М. Ждан, Є. М. Кітура, С. Г. Стародубцев Гта ін.1 ; МОЗ, УМСА. -  Полтава 
: ГАСМІ1, 2008. -  431 с.
6. Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря : Гнавч. посіб. для 
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти1 /
В. М. Ждан, І. В. Іваницький, М. Ю. Бабаніна Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА, 
Кафедра сімейної медицини і терапії. -  Полтава, 2015. -  403 с.
7. Практикум з клініки факультетської терапії (кардіологія, ревматологія, 
гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія, гематологія, фізіологія) : Для 
викладачів та студ. мед. фак. / підгот. : Є. О. Воробйов, М. А. Дудченко, 
Є. М. Кітура Гта ін.1 ; МОЗ УКраїни, ЦМК, УМСА, Каф. факультетської 
терапії. -  Полтава : РВВ УМСА, 1999. -  263 с.
8. Проблеми ревматичних захворювань у практиці сімейного лікаря. 
Ранній діагноз і лікування : навч. посіб. Гдля лікарів-слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти1 / В. М. Ждан, Г. В. Волченко, 
Є. М. Кітура Гта ін.1 ; МОЗУ, УМСА. -  Полтава : АСМІ, 2013. -  249 с.
9. Стандарти ведення пацієнтів із захворюваннями органів дихання у 
загальнолікарській практиці : Гнавч. посіб. Гдля лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (фак. ) післядиплом. освіти МОЗ України1 / В. М. Ждан, 
М. Ю. Бабаніна, О. А. Кир’ян Гта ін.1 ; МОЗ України, УМСА. -  Полтава :
Дивосвіт, 2018. -  251 с.
10. Стандарти діагностики та лікування в загальнолікарській практиці. 
Внутрішні хвороби : навч. посіб. Гдля лікарів-слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти1 / В. М. Ждан, Л. М. Шилкіна, М. Ю. Бабаніна Гта ін.1 ; 
МОЗ України, УМСА. -  Вид. 2-ге, доп. і перероб. -  Полтава : АСМІ, 2016. -  
491 с.
11. Сучасні тенденції підготовки сімейного лікаря в умовах реформування 
медичної галузі / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура Гта ін.1 //
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 
2019. -  С. 80-82.
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Костріков
Анатолій Васильович
(21.07.1949)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
соціальної медицини, організації та економіки 
охорони здоров'я з біостатистикою Української 
медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1978 році закінчив стоматологічний 
факультет Полтавського медичного стоматоло­
гічного інституту. У 1984 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми "Захворюваність 
ГРВІ та ангінами у робітників цукрової промисловості". Із 1981 року працює 
на кафедрі.
Координатор роботи з підготовки кафедр до ліцензійних інтегрованих 
іспитів "Крок 1", "Крок 2", "Крок М".
1. Бєлікова І. В. Досвід кафедри соціальної медицини, організації та 
економіки охорони здоров’я з біостатистикою у формуванні практичних 
навичок студентів медичних факультетів / І. В. Бєлікова, Т. В. Плужнікова,
А. В. Костріков // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 22-23.
2. Бєлікова І. В. Інформаційне забезпечення моніторінгу стану здоров’я 
населення в сучасних умовах / І. В. Бєлікова, А. В. Костріков, Н. Р. Радченко 
// Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної 
стоматологічної академії. -  2018. -  Т. 18, вип. 1 (61). -  С. 9-13.
3. Бєлікова І. В. Показники здоров’я населення та сучасні погляди на 
методику їх розрахунку / І. В. Бєлікова, А. В. Костріков // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2017. -  Т. 17, вип. 1 (557). -  С. 18-21.
4. Біостатистика (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 
контрольні питання) : довідник для студента з вивчення дисципліни / уклад. :
В. О. Гапон, І. А. Пловецька, А. В. Костріков ; МОЗ, УМСА. -  Полтава, 2008. -  
11 с.
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5. Зюзін В. О. Лікарська експертиза стійкої непрацездатності : учбовий 
посіб. для студ., аспірантів, магістрів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів 
/ В. О. Зюзін, А. В. Костріков ; МОЗ України, УМСА, Каф. соц. медицини, 
організації економіки охорони здоров'я. -  Полтава, 2001. -  64 с.
6. Інформативність діагностичних заходів на етапах обстеження хворих з 
бічними кістами шиї / П. І. Ткаченко, К. Ю. Резвіна, А. І. Щвець,
A. В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2018. -  
Т. 18, № 1. -  С. 240-144.
7. Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності : Гнавч. посіб. 
для студентів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації та лікарів- 
інтернів1 / І. А. Голованова, Т. М. Жабо, Л. А. Руденко, А. В. Костріков ; 
МОЗ України, УМСА. -  Полтава, 2015. -  188 с.
8. Оцінка умов праці провідників пасажирського сполучення укрзалізниці 
за ступенем щкідливості та небезпечності / Л. А. Руденко, О. В. Катрушов,
B. Л. Філатова, А. В. Костріков // Вісник проблем біології і медицини. -  2014.
-  Т. 2, № 3. -  С. 93-96.
9. Плужнікова Т. В. Аналіз захворюваності на неврологічні хвороби серед 
населення Полтавської області за період 2007-2016 роки / Т. В. Плужнікова,
А. В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2017. -  Т. 17, 
№ 4, ч. 2. -  С. 204-206.
10. Плужнікова Т. В. Вивчення обізнаності студентської молоді м. Полтави 
щодо наркотичної залежності / Т. В. Плужнікова, А. В. Костріков,
О. І. Краснова // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української 
медичної стоматологічної академії. -  2018. -  Т. 18, № 2 (62). -  С. 254-256.
11. Статистичні методи в охороні здоров'я та медицині : навч. посіб. для 
студ. і лікарів-інтернів ВНЗ III-IV рівнів та лікарів / В. О. Зюзін,
А. В. Костріков, В. Л. Філатова ; МОЗ України, ЦМК з ВМО, УМСА. -  2-е 
вид., доп. -  Полтава, 2002. -  150 с.
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Самарченко
Лариса Анатоліївна
(02.10.1949)
— кандидат медичних наук, асистент кафедри 
нервових хвороб з нейрохірургією та медичною 
генетикою Української медичної стоматологічної 
академії
Scopus
Google Академія
У 1972 році закінчила Куйбишевський 
медичний інститут ім. Д. І. Ульянова за 
спеціальністю. Із 1983 року по 1986 рік навчалась
в очній аспірантурі за (кафедрі нервових хвороб) Полтавського медичного 
стоматологічного інституту. Із 1986 року -  асистент кафедри нервових 
хвороб. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Нарушение 
обмена ароматических моноаминов при старении и церебральном 
атеросклерозе и их коррекция биоантиоксидантами".
Автор понад 100 наукових праць.
1. Інноваційні технології самостійної роботи в системі підготовки лікаря /
Н. В. Литвиненко, Г. Я. Силенко, В. А. Пінчук [та ін.] // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. / 
МОЗ України, УМСА. -  Полтава, 2017. -  С. 85-86.
2. Литвиненко Н. В. Динаміка нейропсихологічних функцій у пацієнтів із 
дисциркуляторною енцефалопатією I стадії / Н. В. Литвиненко, І. О. Тупиця, 
Л. А. Самарченко // Світ медицини та біології. -  2011. -  № 2. -  С. 121-125.
3. Михайличенко Т. Є. Діагностика діабетичної енцефалопатії у хворих на 
цукровий діабет за допомогою її математичної моделі / Т. Є. Михайличенко,
А. О. Попруга, Л. А. Самарченко // Світ медицини та біології. -  2015. -  № 2 
(50). -  С. 51-55.
4. Принципи профілактики йододефіцитних станів на Полтавщині /
О. Ю. Городинська, Л. А. Самарченко, Н. І. Рій, Л. Є. Бобирьова // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 3, т. 1 (110). -  С. 83-89.
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5. Проблема формування мотивації студентів до вивчення неврології на 
кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою /
В. А. Пінчук, Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва Гта ін.1 // Актуальні проблеми
сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 170-171.
6. Роль доказової медицини в підготовці майбутніх лікарів /
Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва Гта ін.1 // Удосконалення якості
підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 125-126.
7. Страшко Є. Ю. Використання іппотерапії в реабілітаційно- 
профілактичному лікуванні дитячого церебрального паралічу / 
Є. Ю. Страшко, Л. А. Самарченко // Вісник проблем біології і медицини. -  
2015. -  Вип. 3, т. 1 (110) -  С. 334-337.
8. Сучасні технології в підготовці студентів з неврології на кафедрі 
нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою /
Н. В. Литвиненко, Л. А. Самарченко, В. А. Пінчук Гта ін.1 // Удосконалення
якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 127-128.
9. Mathematical model of diabetic encephalopathy in diagnosis of complicated 
forms of diabetes mellitus / А. Popruga, T. Mykhaylychenko, L. Samarchenko, 
L. Bobyrova // International Journal of endocrinology. -  2017. -  Vol. 13, № 6. -  
Р. 40-43.
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Саричев
Леонід Петрович
(11.09.1949)
—  доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри урології з судовою медициною 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1993 році закінчив Курський державний 
медичний інститут. Після закінчення 
інтернатури працював в Орловській області 
лікарем-урологом Мценської центральної міської лікарні. Згодом -  лікарем- 
урологом Полтавської ЦРЛ, лікарем-урологом 2 міської лікарні м. Полтави; 
ординатором урологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні 
ім. М. В. Скліфосовського. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію з 
теми "Научное обоснование снижения инвалидности вследствие 
урологических заболеваний". Із 1997 року -  завідувач курсу урології, а з 2001 
року -  завідувач кафедри урології. У 2000 році захистив докторську 
дисертацію з теми "Епідеміологічні, патогенетичні, клініко-діагностичні та 
лікувальні аспекти гострих гнійно-запальних захворювань нирок".
Коло наукових зацікавлень -  медико-соціальні аспекти урологічної 
захворюваності населення, інфекційні запальні захворювання, аномалії 
розвитку, доброякісні та злоякісні пухлини органів сечостатевої системи, 
сечокам'яну хворобу, обструктивна нефропатію, мінімально-інвазивна та 
ендоскопічна урологія, пластична та відновлювальна урологія.
Упровадив у клінічну практику УЗ, КТ та МРТ діагностику гострого гнійного 
пієлонефриту, консервативно-очікувальну та мінімально інвазивну 
лікувальну тактику при гострому гнійному пієлонефриті, внутрішнє та 
зовнішнє стентування нирок при гестаційному пієлонефриті, перкутанні 
методи лікування абсцесу нирки, заочеревиного простору та передміхурової 
залози, інтраопераційну профілактику інфекції нирок та сечових шляхів, 
мінімально інвазивне лікування полікістозу нирок, ендоскопічну 
марсупіалізацію кіст нирок великих розмірів, пластику протяжних стриктур 
уретри та сечоводу, мінімально інвазивну лікувальну тактику при 
обструктивній нефропатії, хірургічне лікування нетримання сечі у жінок. 
Член Європейської асоціації урологів, голова Полтавського обласного 
осередку Асоціації урологів України, член ревізійної комісії Асоціації 
урологів України. Нагороджений нагрудним знаком "відмінник освіти",
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грамотами Міністерства охорони здоров'я України, Полтавської обласної 
ради та Полтавської державної адміністрації.
Автор понад 120 наукових праць, 4 патентів на винахід.
1. Емпірична терапія ускладнених інфекцій сечових шляхів в умовах 
росту антибіотикорезистентності нозокоміальної мікрофлори / Л. П. Саричев, 
Г. Л. Пустовойт, Я. В. Саричев Гта ін.1 // Вісник проблем біології і медицини.
-  2018. -  Т. 1, № 4 (146). -  С. 118-121.
2. Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків у діяльності 
лікаря загальної практики-сімейної медицини / Г. Л. Пустовойт, Л. П. Саричев, 
Т. І. Ярмола Гта ін.1 // Сімейна медицина. -  2015. -  № 6. -  С. 54-56.
3. Організація самостійної роботи студента при вивченні урології / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, Я. В. Саричев Гта ін.1 // Інноваційні технології 
в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 
2017. -  С. 139-140.
4. Особливості лікувальної тактики при мегалоуретері у дорослих / 
Л. П. Саричев, А. Ф. Філоненко, Я. В. Саричев Гта ін.1 // Урологія. -  2013. -  
Т. 17, № 4. -  С. 12-14.
5. Перекрут гідатиди морганії у структурі синдрому «гострої калитки» / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, С. М. Панасенко Гта ін.1 // Урологія. -  2017. -  
Т. 21, № 3 (82). -  С. 21-23.
6. Роль анатомических знаний в диагностике и лечении заболеваний 
простаты / О. А. Шерстюк, Л. П. Сарычев, Р. Л. Устенко, Я. В. Сарычев // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2013. -  Вип. 3, т. 2 (103). -  C. 56-61.
7. Саричев Л. П. Допплерографічний моніторинг локалізованих форм 
гострого гнійного пієлонефриту / Л. П. Саричев, Я. В. Саричев, 
Г. Л. Пустовойт // Урологія, андрологія, нефрологія -  2017 : матеріали наук.- 
практ. конф., м. Харків, 5 жовтня 2017 р. -  Харків, 2017. -  С. 240-241.
8. Саричев Л. П. Оптимізація консервативного лікування закритої травми 
нирки / Л. П. Саричев, С. М. Панасенко // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2017. -  Т. 17, № 4, ч. 2. -  С. 220-223.
9. Сарычев Л. П. Терапевтический потенциал современной фитотерапии 
хронического калькулезного пиелонефрита у лиц пожилого и старческого 
возраста в условиях долговременного применения / Л. П. Сарычев, 
Я. В. Сарычев // Здоровье мужчины. -  2014. -  № 4. -  С. 100-103.
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10. Саричев Л. П. Удосконалення навчального процесу з урології та 
нефрології в післядипломній освіті / Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, 
Я. В. Саричев // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2015. -  С. 211-213.
11. Саричев Л. П. Удосконалення підготовки лікарів-інтернів із фаху 
"Урологія" / Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, С. М. Супруненко // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.- 
практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 187-188.
12. Сарычев Л. П. Урология : сборник тестовых заданий : (учеб. пособ.) [для 
иностран. студентов мед. фак. высших учеб. заведений МЗ Украины, кот. 
обучаются на рус. яз.] / Л. П. Сарычев, С. Н. Супруненко, С. А. Сухомлин ; 
МЗ Украины, УМСА. -  Полтава : ШвидкоДрук, 2018. -  185 с.
13. Саричев Л. П. Урологія для лікарів загальної практики -  сімейної 
медицини : навч. посіб. для підготовки лікарів з фаху"Загальна практика -  
сімейна медицина" у ВМНЗ III-IV рівнів / Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, 
П. А. Пархомчук ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2006. -  148 с.
14. Удосконалення викладання урології студентам-іноземцям / 
Л. П. Саричев, С. А. Сухомлин, Я. В. Саричев [та ін.] // Актуальні питання
медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та
перспективи : зб. статей навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
22 листопада 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 79-81.
15. Урологія : національний підруч. для студентів вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації / за ред. С. П. Пасєчнікова ; С. П. Пасєчніков,
С. О. Возіанов, В. М. Лісовий [та ін.]. -  Вид. 2-ге, випр. і доп. -  Вінниця : 
Нова Книга, 2015. -  428 с.
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Шевченко
Василь Кирилович
(12.03.1949)
—  кандидат медичних наук, асистент кафедри 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1977 році закінчив 
медичний стоматологічний 
практичній охороні здоров’я 
посадах лікаря-статистика, зав.
Полтавський 
інститут. У 
працював на 
статвідділом
оргметодвідділу Полтавської обласної клінічної лікарні 
ім. М. В. Скліфосовського, начальником лікувально-профілактичного 
сектору Полтавського обласного відділу охорони здоров’я. Із 1985 по 1986 
рік навчався в клінічній ординатурі (кафедра терапевтичної стоматології). Із 
1991 року працює на посаді асистента кафедри, відповідає за лікувально- 
профілактичну роботу кафедри. У 2004 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми "Обґрунтування застосування у клініці терапевтичної 
стоматології вітчизняного фотополімерного матеріалу "КОМЛЛИТ-Р" 
(експериментально-клінічне дослідження). Дійсний член Військово- 
козацького департаменту Української Академії Наук, генерал-лейтенант. 
Регіональний представник департаменту, відділу екології і медицини.
Автор понад 50 наукових праць.
1. Застосування елементів літотерапії у комплексному лікуванні пацієнтів
з невралгією трійчастого нерва центрального ґенезу / В. Л. Мельник,
В. К. Шевченко, Є. В. Шевченко, І. В. Мельник // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2015. -  Вип. 3, т. 1 (122). -  С. 275-277.
2. Клінічні конкурси як важливий елемент професійного розвитку лікаря- 
інтерна / П. М. Скрипников, Т. А. Хміль, В. К. Шевченко Гта ін.1 // Вісник 
проблем біології та медицини. -  2018. -  № 4. -  С. 180-182.
3. Комплексний підхід при лікуванні пацієнтів з больовою дисфункцією 
скроневонижньощелепного суглобу на фоні остеохондрозу шийного відділу 
хребта / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко, Є. В. Шевченко, І. В. Мельник // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 2, т. 2 (108). -  С. 9-12.
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4. Мельник В. Л. Інтегрований іспит -  критерій контролю знань лікарів- 
інтернів у післядипломній освіті / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко // 
Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2018. -  С. 163-164.
5. Мельник В. Л. Особливості діагностики та лікування пацієнта з 
больовою дисфункцією скроневонижньощелепного суглобу на фоні 
мігренозного стану та остеохондрозу шийного відділу хребта (клінічний 
випадок) / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2017. -  № 3. -  С. 200-203.
6. Мельник В. Л. Упровадження інформаційних технологій як фактор 
удосконалення якості підготовки лікарів-стоматологів у сучасних умовах /
В. Л. Мельник, В. К. Шевченко // Удосконалення якості підготовки лікарів у 
сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 139-140.
7. Методи виявлення і корекції професійного стресу в роботі лікаря- 
стоматолога / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко, Є. В. Шевченко, І. В. Мельник 
// Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  № 2. -  С. 232-235.
8. Практичний тренінг на фантомах -  продуктивний метод викладання 
невідкладних станів лікарям-стоматологам у післядипломній освіті /
В. Л. Мельник, В. К. Шевченко, О. В. Гуржій [та ін.] // Актуальні проблеми
сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава, 2019. -  С. 145-146.
9. Цигун терапія. Оздоровча гімнастика : навч. посіб. / В. Л. Мельник,
В. К. Шевченко, М. П. Римар. -  Полтава : Ш1 Шевченко Р. В., 2014. -  117 с.
10. Шевченко В. К. Упровадження елементів дистанційної освіти на 
кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів / В. К. Шевченко,
В. Л. Мельник // Інноваційні технології в організації самостійної роботи 
студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 181-182.
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75 років
Ковальов
Олександр Павлович
(16.03.1944)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
хірургії  №  1 Української медичної стоматоло— 
гічної академії
ORCID 
Scopus
Google Академія
У 1968 році закінчив лікувальний 
факультет Луганського медичного інституту. Із 
1974 року по 1977 рік навчався в аспірантурі 
(кафедра факультетської хірургії). Із 1977 по 1984 рік -  асистент кафедри 
факультетської хірургії, а з 1984 року -  доцент. У 1977 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми "Влияние гемокоагулирующих и 
фибринолитических свойств ткани щитовидной железы на свертывание 
крови при хирургическом лечении больных эутиреоидным зобом и 
тиреотоксикозом. Із 1985 року по 1987 рік перебував у закордонному 
відрядженні у Республіці Нікарагуа, де працював хірургом-консультантом у 
столичному госпіталі. Лікар-хірург вищої категорії. Нагороджений знаком 
«Отличник здравоохранения» та Почесною грамотою виконавчого комітету 
Полтавської міської ради.
Коло наукових зацікавлень -  хірургія щитоподібної залози, гостра 
хірургічна патологія органів черевної порожнини, герніопластика великих 
вентральних гриж.
Автор понад 160 наукових праць, 4 патентів на винахід та 8 
раціоналізаторських пропозицій.
1. Етапний епікриз як форма підвищення якості підготовки майбутніх 
лікарів / О. М. Люлька, В. І. Ляховський, М. О. Дудченко Гта ін.1 // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  
Полтава, 2016. -  С. 134-135.
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2. Ефективність використання препарату “Вокадін” в комплексному 
лікуванні гнійно -  запальних процесів у хворих з синдромом діабетичної 
стопи / І. І. Нємченко, В. І. Ляховський, М. О. Дудченко Гта ін.1 // Світ
медицини і біології. -  2011. -  Вип. 3. -  С. 67-71.
3. Індивідуальні особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок /
В. І. Ляховський, О. М. Люлька, Т. Ю. Ляховська Гта ін.1 // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, т. 2 . -  С. 188-190.
4. Інтерактивні методи навчання на кафедрі хірургії № 1 / І. І. Нємченко,
О. М. Люлька, О. П. Ковальов Гта ін.1 // Актуальні питання контролю якості 
освіти у вищих медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 175-177.
5. Інформативність каріометричного дослідження тиреоцитів у нормі та 
при патології щитоподібної залози / О. М. Люлька, В. І. Ляховський,
0. П. Ковальов Гта ін.1 // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  
Вип. 2, т. 2 . -  С . 185-187.
6. Каріометричне дослідження щитоподібної залози в нормі та при 
патології / О. М. Люлька, В. І. Ляховський, О. П. Ковальов Гта ін.1 // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2011. -  Вип. 2, т. 2. -  С. 168-169.
7. Ургентна абдомінальна хірургія : навч. посіб. / В. І. Ляховський,
1. І. Нємченко, О. М. Люлька Гта ін.1 ; за ред. В. І. Ляховського ; МОЗ 
України, УМСА, Кафедра хірургії № 1. -  Полтава : Техсервіс, 2018. -  226 с.
8. Хірургічна допомога в практиці сімейного лікаря : навч. посібник для
інтернів і лікарів з фаху "Загальна практика-сімейна медицина" /
М. О. Рудий, І. І. Нємченко, А. Я. Кузнєцов, О. П. Ковальов ; МОЗ, ЦМК, 
УМСА, ГКафедра факультетської хірургії]. -  Полтава : ГАСМІ1, 2007. -  247 с.
9. Хірургічні хвороби : підруч. для ВМНЗ IV рівня / П. Я. Чумак,
А. Я. Кузнецов, М. О. Рудий, О. П. Ковальов. -  Тернопіль : Укрмедкнига, 
2006. -  487 с.
10. Шляхи підвищення рівня практичної підготовки студентів під час 
вивчення хірургії / О. М. Люлька, В. І. Ляховський, І. І. Нємченко Гта ін.1 // 
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. -  Полтава,
2019. -  С. 137-138.
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' і
Білич
Анатолій Миколайович
(20.05.1939)
—  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
клінічної анатомії та оперативної хірургії 
Української медичної стоматологічної академії
ORCID
Scopus
Google Академія
У 1973 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми "Хирургическая анатомия 
артерий и нервов мягкого нёба". Починаючи з 1952 
року ним проводяться наукові дослідження судинно-нервових утворень 
обличчя на кафедрі Харківського медичного інституту. Під науковим 
керівництвом доктора медичних наук, професора Золотарьової Т. В. була 
створена школа морфологів, яка продовжила і доповнила вчення з 
хірургічної анатомії обличчя. У цей період на кафедрі працював і Білич А. М, 
який зробив вагомий внесок у створення матеріальної бази кафедри.
1. Експериментальне обгрунтування варіантів кровозабезпечення 
піднебіння людини і шляхи розвитку його колатерального кровообігу /
О. М. Проніна, М. С. Скрипніков, А. М. Білич [та ін.] // Український 
морфологічний альманах. -  2010. -  Т. 8, №2. -  С. 158-159.
2. Малоінвазивні хірургічні методи лікування хронічного перфоративного 
гаймориту / А. І. Швець, О. Б. Горбаченко, О. В. Дубровіна [та ін.] // Вісник 
проблем біологіі і медицини. -  2018. -  Вип. 2 (144). -  С. 282-284.
3. Модуль 2. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.-метод. 
посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа», 
«Педіатрія» (українською і російською мовами) / О. М. Проніна,
С. І. Данильченко, А. М. Білич [та ін.]. -  Полтава, 2013. -  192 с.
4. Модуль 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.-метод. 
посіб. для студентів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» /
С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог-Заказнікова [та ін.]. -  Вид. 2-ге, 
доп., перероб. -  Полтава : Копір сервіс, 2016. -  159 с.
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5. Морфологічне обґрунтування ролі стресу як фактора виникнення та 
розвитку захворювань / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев Гта ін.1 // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 4 (1). -  С. 17-20.
6. Морфофункціональна характеристика вегетативних вузлів голови 
людини у віковому аспекті / О. М. Проніна, А. М. Білич, О. Ю. Половик,
С. І. Данильченко // Вісник проблем біології і медицини. -  2011. -  Т. 2, № 2. -
С. 229-230.
7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія : Гпідруч. для студ. 
стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / 
за ред. М. С. Скрипникова ; М. С. Скрипников, А. М. Білич, В. І. Шепітько 
[та ін.]. -  Київ : Вища школа, 2000. -  502 с.
8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї : базовий 
підруч. для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних 
закладів МОЗ України IV рівня акредитації / за ред. Півторака В. І., Проніної
О. М. ; В. І. Півторак, О. М. Проніна, Ю. М. Вовк [та ін.] ; МОЗ України. -  
Вінниця : Нова книга, 2016. -  310 с.
9. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.-метод. посіб. до 
практичних занять лікарів-інтернів офтальмологів / М. С. Скрипніков, 
Л. К. Воскресенська, А. М. Білич Гта ін.1. -  Полтава : Верстка, 2000. -  35 с.
10. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.-метод. посіб. до 
практичних занять лікарів-інтернів стоматологів / М. С. Скрипников,
B. І. Шепітько, О. М. Проніна Гта ін.1. -  Полтава : Верстка, 2001. -  64 с.
11. Практикум з оперативної хірургії і топографічної анатомії для студентів 
стоматологічних факультетів медвузів України : Гпрактикум для студ. стомат. 
фак-тів та лікарів-інтернів стомататологів вищих медичних навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації] / М. С. Скрипніков, А. М. Білич, О. М. Проніна Гта ін.1 
; за ред. М. С. Скрипникова. -  Полтава : Верстка, 2003. -  Ч. 1. -  2003. -  239 с.
12. Практикум з оперативної хірургії і топографічної анатомії для студентів 
стоматологічних факультетів медвузів України : Гпрактикум для студ. стомат. 
фак-тів та лікарів- інтернів стомат. вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів 
акредитації] / М. С. Скрипніков, А. М. Білич, О. М. Проніна Гта ін.1. -  Полтава : 
Верстка, 2003. -  Ч. II. -  2003. -  158 с.
13. Топографічна анатомія і оперативна хіруругія ділянок і органів голови і 
шиї : навч.-метод. посіб. для студентів, які навч. за спец. "Стоматологія" /
C. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог-Заказнікова Гта ін.1. -  Вид. 2-ге, доп. і 
перероб. -  Полтава, 2016. -  198 с.
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85 років
Пєший
Микола Миколайович
(08.12.1934)
—  доктор медичних наук, професор кафедри 
педіатрії  №  2 Української медичної
стоматологічної академії
ORCID
Google Академія
У 1960 році закінчив Київський ордена 
Трудового Червоного Прапора медичний
інститут. У 1986 році захистив докторську дисертацію з теми "Гостре 
легеневе серце при пневмонії у дітей раннього віку". Із 1984 по 2002 рік 
завідував кафедрою дитячих хвороб Української медичної стоматологічної 
академії. Лікар-педіатр вищої категорії.
Автор понад 300 наукових праць.
1. Ефективність фітопрепаратів в лікуванні захворювань суглобів у дітей / 
М. М. Пєший, С. М. Танянська, В. П. Бойко [та ін.] // Педіатрія, акушерство 
та гінекологія. -  2011. -  Т. 3, № 4. -  С. 122-123 .
2. Клініко-діагностичний пошук основних маркерів розвитку метаболічних 
порушень у дітей з жировою дегенерацією печінки / Т. О. Крючко, О. А. Пода,
І. О. Коленко [та ін.] // Актуальні питання медицини та біології : матеріали 
міжнар. наук.- практ. конф., 30 травня-1 червня 2017 року. -  Полтава, 2017. -
С. 19-20.
3. Клініко-інструментальна характеристика малоїаномаліїрозвиткусерця 
(МАРС) у дітей м. Полтави / М. Є. Фесенко, В. К. Козакевич, Л. С. Зюзіна 
[та ін.] // Современная педиатрия. -  2017. -  № 4. -  С. 82-85.
4. Крючко Т. О. Електрокардіографія дитячого і підліткового віку : навч. 
посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації 
та лікарів-інтернів / Т. О. Крючко, М. М. Пєший, С. М. Танянська. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2008. -  184 с.
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5. Крючко Т. О. Клініко-генеологічні особливості розвитку хронічного 
пієлонефриту у дітей / Т. О. Крючко, В. П. Остапенко, М. М. Пєший // 
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. -  2013. -  № 4. -  С. 57-62.
6. Крючко Т. О. Невідкладна допомога у дітей і підлітків : навч. посіб. для 
студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / 
Т. О. Крючко, М. М. Пєший. -  Вид. 2-ге перероб. та доп. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2010. -  253 с.
7. Метод лікування вегетативної дисфункції у дітей та підлітків / 
М. М. Пєший, С. М. Танянська, В. П. Бойко [та ін.1 // Международный 
журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. -  2015. -  Т. 8, № 1. -  С. 73-74.
8. Перша медична допомога : (учб.-метод. посіб. для фельдшерів, 
акушерок, медичних сестер та учнів медичних училищ) / за заг. ред. 
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